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Las Confederaciones 
Hidrográficas 
El Consejo de ministros aprobó ayer 
un decreto del de Fomento autorizando 
la creación de las Confederaciones Sin-
dicales Hidrográficas, una por cada cuen-
ca de nuestros ríos principales, y muy 
pronto probablemente veremos un ejem-
¡,1o práctico de ellas al formarse la del 
Ebro, con el fin de aprovechar íntegra-
piente el histórico curso. 
Para que la utilidad total de una cuen-
ca hidrográfica sea obtenida se necesi-
tan dos cosas: plan metódico e interés 
directo de los beneficiados. 
Hasta hoy, pantanos y canales, obras ex-
celentísimas muchas de ellas, han sido 
fruto de proyectos parciales, sujetos con 
frecuencia al imperativo económico de 
producir cuanto antes determinada fuer-
xa o de regar una prescrita zona. Obras 
regularizadoras del curso total de un rio, 
implantadas en lo alto de su cuenca, no 
se han hecho. L a complicación que su-
pone lo extenso de su radio de beneficios 
no les consiente rendimientos de fácil 
exacción. Además al listado le asustan 
jas cuantiosas cifras de millones que ha-
brían requerido. 
El encadenamiento del interés de los 
usuarios a la marcha de las obras hará 
que éstas lleguen hasta sus últimas apli-
caciones, ya que en ellas se encuentra 
precisamente el beneficio.; 
Ambas cosas se logran con las Confe-
deraciones Sindicales Hidrográficas, que 
planean, proyectan, construyen, dirigen, 
vigilan y conservan las obras totales, a 
cuya vida van ligadas las suyas. 
Se constituirá una Confederación Hi-
drográfica cuando lo imponga el Gobier-
no o lo solicite el 70 por 100 de la ri-
queza agrícola e industrial afectada por 
el aprovechamiento de las aguas de una 
cuenca hidrográfica. 
Tiene carácter obligatorio, y en ella 
ingresarán todos los "usuarios, sean par-
ticulares o corporaciones oficiales, quienes 
quedan obligados a pagar la contribu-
ción que se Ies imponga para los gasfos 
de la Confederación y la ejecución de 
las obras que les beneficien, proporcional-
mente a la ventaja reportada. 
La Confederación realizará las obras 
todas que constituyan el aprovechamiento 
integral de la cuenca. Respetará los de-
rechos adquiridos por las concesiones hoy 
explotadas; pero ninguna nueva lo será 
sin su informo o propuesta para que 
la armonía del conjunto no se rompa; y 
podrá expropiar los aprovechamientos 
existentes cuando estorben al plan de 
conjunto, así como los terrenos que, trans-
formados en regables, no se rieguen por 
sus propietarios indolentes o incapaces. 
La estructura económica de estos or-
ganismos se delinea as í : gastos orgáni-
cos de funcionamiento, que pudiéramos 
llamar p resupues to o r d i n a r i o , y gastos 
de las obras durante los años que du-
ren, o p resupues to e x t r a o r d i n a r i o . Lo em-
pleado en conservarlas se puede sumar a 
los gastos del presupuesto ordinario por 
el carácter permanente que vendrá a to-
mar. 
Integran la contrapartida de ingresos: 
a) Una subvención anual del Estado por 
plazo limitado, que figurará en presu-
puestos, b) Un canon de mejora especial 
sobre la plusvalía de los aprovechamien-
tos industriales y agrícolas, c) E l pro-
ducto de la tarificación de los transpor-
tes fluviales y de ra flotación, d) Una can-
tidad que el Estado entregará cada año, 
y que guarde estrecha relación con el 
aumento de tributos directos por riqueza 
agrícola e industrial, debido a mejoras 
obtenidas con las obras realizadas, y de 
tal cuantía, que permita a la Confedera-
ción atender puntualmente el cumplimien-
to de las obligaciones contraídas en sus 
empréstitos oficialmente aprobados. 
Prevense también otras fuentes de in-
gresos menos universales e importantes. 
Fácilmente se comprende que el renglón 
principal del acervo de la Confederación 
llegaría a ser el que acota el apartado d ) . 
Es de esperar que el reglamento o los 
decretos particulares que creen los orga-
nismos sindicales de cada cuenca preci-
sen el c u a n t u m de la proporción entre 
los ingresos por aumentos de tributación 
directa debidos a la mejora originada por 
las obras y la aportación estatal. 
Con la garantía de la riqueza creada 
y el aval del Tesoro se emitirán los em-
préstitos necesarios para la terminación 
de las obras. 
Las Confederaciones funcionarán autó-
nomas, pero vigiladas por el Estado, quien 
nombrará un delegado regio y el direc-
tor técnico, verdadero gerente de la Em-
presa. 
Los usuarios forman la Asamblea gene-
ral, eligen la Junta directiva, flanquean-
do la cua l funcionan dos Comités técni-
cos: uno encargado de la c o n s t r u c c i ó n 
do las obras; otro, de las ap l i cac iones 
de las mismas. Ambos los integran inge-
nieros. 
Junto a la teoría del decreto damos la 
Práctica de un ejemplo: el aprovecha-
miento integral del Ebro. La carencia de 
espacio nos impone la brevedad. Pero he-
de adelantar que el plan general de 
^'lización de la cuenca del río ibérico 
^ algo muy completo y acabado, que 
PrUeba la existencia anterior de rcalida-
El ministro de Estado 
a Ginebra 
Anoche acordó el Gobierno la asis-
tencia del señor Yanguas a la re-
unión de la Sociedad de Naciones 
—o— 
A las diez menos cuar to de l a noche 
t e r m i n ó el Consejo. Los m i n i s t r o s se h a b í a n 
r eun ido a las seis de l a ta rde . 
A l sa l i r , el m a r q u é s de Estel la m a n i f e s t ó 
a los pe r iod i s t a s : 
— E l Gobierno h a acordado a u m e n t a r l a 
D e l e g a c i ó n de E s p a ñ a en l a Sociedad de 
Naciones. 
— ¿ E n c u á n t o s miembros?—di jo u n i n f o r -
m a d o r . 
—En u n o — r e p l i c ó e l presidente—, y é s t e 
no s e r á o t ro que e l m i n i s t r o de Estado, 
que i r á a Ginebra representando a l Gobier-
no. S e r á — a ñ a d i ó el m a r q u é s de Estel la— 
l a r e p r e s e n t a c i ó n m á s au to r i zada , y a s í 
l o en t ienden las grandes potencias a l 
v i n c u l a r su r e p r e s e n t a c i ó n en l a Sociedad 
de Naciones en los m i n i s t r o s de Negocios 
Ex t r an je ros . 
E l G o b i e r n o — t e r m i n ó el presidente—quie-
re expresar con esta d e s i g n a c i ó n e l ex-
t r a o r d i n a r i o i n t e r é s que concede a l a p r ó -
x i m a r e u n i ó n de Ginebra . 
E l acuerdo a que se refieren las ante-
r iores palabras del presidente del Consejo 
aparece enunc iado a s í en l a no ta o f ic iosa : 
« E s í a d o . — E l Consejo d e s i g n ó a l m i n i s t r o 
de Estado p a r a que v a y a a Ginebra , con 
objeto de que asista, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Gobierno e s p a ñ o l , a l a r e u n i ó n que h a 
de celebrarse el d í a 8.» 
Declaraciones del minis tro de Es tado 
D e s p u é s del Consejo el m i n i s t r o de Es-
tado, s e ñ o r Yanguas, i n t e r rogado po r los 
representantes de l a Prensa, h izo las si-
guientes dec la rac iones : 
— E l acuerdo que acaba de adoptar el Go-
b ie rno al dec id i r que y o asista a l a p r ó -
x i m a Asamblea de l a Sociedad de Nacio-
nes, que se c e l e b r a r á en Ginebra a p a r t i r 
del 8 de marzo , responde al i n t e r é s esen-
cia l que el Gobierno e s p a ñ o l concede a las 
del iberaciones de d i c h a Asamblea . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l frente a los 
problemas que v a n a ser debatidos apa-
rece t o d a v í a , como es l ó g i c o , i n c i e r t a y 
nebulosa. D i a r i a m e n t e vemos rect i f icadas 
las act i tudes que, por e r r ó n e a s y p r e c i p i -
tadas in fo rmac iones , h a n sido a t r i b u i d a s 
a d i s t in tos Estados m i e m b r o s del Consejo. 
Las decisiones que e l Consejo adopte en 
lo r e l a t i vo a l a a m p l i a c i ó n de los puestos 
permanentes del m i s m o pa ra poder cons-
t i t u i r u n a propuesta que pase a -examen 
de l a Asamblea requ ie ren l a u n a n i m i d a d 
de votos. Es n a t u r a l , po r lo m i s m o , que 
todos los Estados que i n t e g r a n el Conse-
j o , a l sent i r sobre s í l a r e sponsab i l idad 
de u n a de t e rminada ac t i t ud , l a m e d i t e n 
y aguarden a que el Consejo se r e ú n a 
p a r a con t ras ta r su o p i n i ó n con l a de los 
d e m á s Estados que a l l í t i enen representa-
c i ó n , y a que a todos les a n i m a u n s incero 
deseo de c o n c i l i a c i ó n y de paz. 
Las declaraciones de s i r Austen Chara-
b e r l a i n , que p u b l i c a l a Prensa de M a d r i d I 
esta noche, acusan u n a vez m á s el buen 
sent ido p o l í t i c o del m i n i s t r o de Negocios 
Ex t r an j e ros b r i t á n i c o a l dec i r quo n i n g ú n 
Estado puede a n t i c i p a r su p o s i c i ó n def in i -
t i v a fuera del Consejo y antes de que é s t e 
se r e ú n a . 
E s p a ñ a e s t á m u y segura de su derecho. 
Disminuyen los gastos!E1 conflicto remolachero 
militares ingleses 
Un discurso de Churchill sobre el 
presupuesto 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY, 2.—Aun cuando t o d a v í a n o se 
conocen las c i f ras o f i c í a l e s del presupuesto 
de g u e r r a de este a ñ o . se sabe que su i m -
porte no p a s a r á de 42.500.000 l i b r a s ester-
l inas , l o que supone u n a r e d u c c i ó n de dos 
mi l l ones de l i b r a s es ter l inas (69 m i l l o n e s 
de pesetas), comparado con e l a ñ o an te r io r . 
H a b l a n d o en Belfast C h u r c h i l l h a d i cho 
que el presupuesto del a ñ o ac tua l r e s u l t a r á 
t a l como se h a b í a ca lcu lado (con u n m i -
l lón de l i b r a s de s u p e r á v i t ) , excepto, n a t u -
ra lmente , los subsidios que h a sido preciso 
conceder a l a ü i d u s t r i a m i n e r a , v que no 
se i n c l u y e n den t ro de l presupuesto ordina^ 
n o . A ñ a d i ó que era p a r t i d a r i o dec id ido de 
las e c o n o m í a s que y a se e s t á n rea l i zando 
en muchos depar tamentos , pero que h a b í a 
na tu ra lmen te que ev i t a r l a r e d u c c i ó n a l a 
i m p o t e n c i a de los servic ios de l a defensa 
nac iona l . 
A s e g u r ó que no pensaba el Gobierno au-
m e n t a r los impuestos , porque l a d i s m i n u -
c i ó n de los mismos era desde luego l a me-
j o r p o l í t i c a que p o d í a s e í r u i r s e . y que se 
h a b í a seguido desde que l a gue r r a t e r m i -
n ó . L a m e n t ó no haber pod ido rea l i za r lo 
presupuestado en l o referente a l a reduc-
c i ó n de l a deuda n a c i o n a l , que no h a po-
d ido l l ega r a los 40 mi l lones , como se pen-
só , y t e r m i n ó p romet i endo que nada se 
h a r á en m a t e r i a f i n a n c i e r a que no e s t é 
perfectamente meditado.—S. B R 
Saldo contra España en el 
comercio francoespañol 
P A R I S , 2 . — D u r a n t e e l pasado mes de 
enero E s p a ñ a h a i n t r o d u c i d o en F r a n c i a 
m e r c a n c í a s p o r v a l o r de 63.614.000 f rancos, 
y F r a n c i a ha r e m i t i d o a E s p a ñ a g é n e r o s 
va lorados en 117.485.000 f rancos . 
E n i g u a l p e r í o d o de l a ñ o 1925, las c i f ras 
f u e r o n : 
E n v í o s de E s p a ñ a a F r a n c i a , 68.556.000 
f rancos . 
E n v í o s de F r a n c i a a E s p a ñ a , 96.470.000 
f rancos . 
Las i m p o r t a c i o n e s de F r a n c i a d u r a n t e 
e l mes de enero de 1926 h a n t en ido u n au-
m e n t o de 1.319.159.000 f rancos, c o m p a r a -
das con las de i g u a l mes de l a ñ o 1925. T o -
dos los p r i n c i p a l e s p a í s e s ex t ran je ros figu-
r a n con a u m e n t o de e n v í o s a F r a n c i a , ex-
cepto E s p a ñ a . 
Comunistas expulsados de Chile 
S A N T I A G O DE C H I L E , 2.—Han sido ex-
pulsados del t e r r i t o r i o ch i l eno numerosos 
ex t ran jeros que, s e g ú n pudo c o m p r o b a r l a 
P o l i c í a , h a l l á b a n s e af i l iados a o r g a n i z a d o 
nes c o m u n i s t a s — ^ e n c i a A m e r i c a n a . 
Los cultivadores piden al Gobierno 
la creación de Comités paritarios 
E l gobernador de Zaragoza se n e g ó ayer 
a rec ib ir a una C o m i s i ó n de alcaldes 
—o— 
Z A R A G O Z A , 2 .—El gobe rnado r c i v i l se 
h a desentendido de todo c u a n t o pueda te-
ner r e l a c i ó n con e l c o n f l i c t o p l an t eado en-
t r e azucareros y remolacheros , y p o r esta 
r a z ó n se h a negado esta m a ñ a n a a r e c i b i r 
a u n a C o m i s i ó n de 18 a lcaldes y 20 con-
cejales de los pueblos de l a zona de l E b r o , 
aguas a r r i b a , que,- p i e s i d i d o s p o r e l dele-
gado g u b e r n a t i v o de l d i s t r i t o , a c u d i e r o n 
a l G o b i e r n o c i v i l p a r a s o l i c i t a r d e l go-
b e r n a d o r su i n t e r v e n c i ó n en e l asun to pa ra 
ver de consegu i r u n a f ó r m u l a de a r r eg lo . 
Será ampliado el muelle de 
Levante de Tarragona 
Las obras costarán dos millones 
—o— 
B A R C E L O N A , 2 .—Dicen de T a r r a g o n a 
que ha sido aprobado e l p r o y e c t o de a m -
p l i a c i ó n de l m u e l l e de L e v a n t e , que f a c i -
l i t a r á n o t a b l e m e n t e e l a t r a q u e y descarga 
de los buques que acudan a aque l p u e r t o . 
Las obras e s t á n presupuestas en dos m i -
l lones de pesetas. 
S e pierde la cosecha de 
patatas en Almería 
A L M E R I A . 2.—Los colonos af i l iados a l a 
Sociedad L a V i o l e t a v i s i t a r o n a l goberna-
dor p a r a rogar le in te rceda cerca del Go-
bie rno por que é s t e les a u x i l i e , y a que a 
consecuencia de las ú l t i m a s nieblas , se h a 
pe rd ido to ta lmente l a cosecha de pa ta ta 
t emprana , que i m p o r t a var ios m i l l o n e s de 
pesetas. 
Otro asalto al Everest 
C A L C U T A , 2.—El p r ó x i m o verano se - a 
a emprender u n a n u e v a t e n t a t i v a de as-
c e n s i ó n a l monte Everest po r e l genera l 
C. C. Bruce , que se encuen t ra ac tua lmente 
en las Ind i a s , en donde h a celebrado va-
r i a s conferencias con las au tor idades l e -
lac ionadas con su e x p e d i c i ó n . 
L a melena corta o el empleo 
Se les da u n a ñ o p a r a que les crezca e l 
pelo, si no quieren ser despedidas 
—o— 
LONDRES, 2 — U n a de las m á s i m p o r t a n -
tes casas de cos tura de Glasgow h a comu-
n i cado a su persona l f emen ino , que deben 
dejarse crecer e l cabel lo o presentar su d i -
m i s i ó n . Se h a concedido, s i n embargo , a 
las j ó v e n e s el p lazo de u n a ñ o p a r a con 
formarse con el deseo de l a d i r e c c i ó n . 
L O D E L D I A 
£/ derecho de España 
El jefe de los laboristas ingleses, mis-
pero no olvida tampoco sus deberes de ter Ramsay Macdonald, ha publicado en 
ês estudiadas, contenidas en aspiracio-
|!es a las que la creación de las Confe-
eraciones Hidrográficas va a lanzar a 
« vida. 
F . M A R T I N - S A N C H E Z J U L I A , 
Ingeniero agrónomo. 
re»-
muerto el príncipe Radzwill 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
• ft^^EN, 2.—El p r í n c i p e de H a d z w i l l . que 
durante cuarenta y c inco ailo? jefe de 
la Ira, 
' ^ e hoy en su casa de Po lon ia . T e n í a 
lIerV,iacci^n P d a c a en el Reichsiap. ha fa 
Q 
•^uia y un a ñ o s . — T . O. 
s o l i d a r i d a d en el seno de l a Sociedad do 
Naciones, y c o n f í a firmemente en que su 
l e g í t i m a a s p i r a c i ó n e s t á avalada , no s ó l o 
por el i n t e r é s e s p a ñ o l , s ino por el. i n t e r é s 
p r i m o r d i a l de l a Sociedad de Naciones, 
cuyo Consejo debe ser u n i n s t r u m e n t o efi-
caz de c o n c i l i a c i ó n . Dent ro del Consejo, 
u n a n a c i ó n como E s p a ñ a , ausente de Lo-
carno , se e n c o n t r a r í a en l a s i t u a c i ó n i m -
p a r c i a l deseada po r el s e ñ o r C h a m b e r l a i n 
en sus declaraciones, como pieza adecua-
da en el engranaje de aquel o r g a n i s m o 
pa ra c o n t r i b u i r a l a g r a n ob ra de conso-
l i d a c i ó n de l a paz. 
E l Gobierno e s p a ñ o l h a e x a m i n a d o en 
la rgas del iberaciones y fijado con medi ta -
da r e s o l u c i ó n áu pos tu ra frente a los pro-
blemas que v a n a ser debatidos en Gine-
b ra . Yo he de p r o c u r a r ser en todo mo-
mento fiel i n t é r p r e t e del pensamiento y de 
l a v o l u n t a d de nuest ro Gobierno y res-
ponder en todo caso a l a conf ianza que 
en m í h a depositado el Consejo de m i n i s 
t ros a l des ignarme p a r a representar a Es-
p a ñ a en l a Asamblea con ampl io s po-
deres. 
L a honrosa m i s i ó n que me l l e v a a Gi-
nebra , aunque espinosa y d f i c i l por l a 
Indole y l a t rascendencia de las cuestio-
nes que van a ser examinadas , cuenta , s in 
embargo, con l a fuerza y el a l i en to de l a 
o p i n i ó n e s p a ñ o l a , mani fes tada en este caso 
con u n a r a r a u n a n i m i d a d de c r i t e r i o , re 
ve l ado ra del al to i n t e r é s nac iona l que Es 
p a ñ a toda concede a este p rob lema . 
E l s e ñ o r Y a n g u a s sa ldrá el v iernes 
A c o m p a ñ a d o del s e ñ o r R a m í r e z de M o n 
tesinos, s a l d r á el viernes de M a d r i d el mi-
n i s t ro de Estado, d o n J o s é de Yanguas Mes-
SÍEn e l Consejo pe rmanente de l a Sociedad 
de Naciones, toda vez que l a d e l e g a c i ó n de 
cada p a í s no l a asume m á s de u n a perso-
na , s e g u i r á representando a E s p a ñ a nuest ro 
embajador en P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n . 
L a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a en l a Asamblea 
l a f o r m a r á n nues t ro m i n i s t r o de Estado, co-
m o pres iden te ; el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n 
v nuestro m i n i s t r o en Berna , don E m i l i o 
de Palacios. 
Los decretos de n o m b r a m i e n t o s de los se-
ñ o r e s Yanguas y Palac ios s e r á n f i r m a d o s 
p o r el Rey, a propuesta del presidente del 
Consejo. Éste r e f r e n d a r á luego las creden-
ciales que los p rop ios delegados e n t r e g a r á n 
en l a S e c r e t a r í a de l a Sociedad de Nacio-
nes p a r a que los examine l a C o m i s i ó n ve-
r i f i c a d o r a de poderes que n o m b r a r á l a 
Asamblea en su p r i m e r a s e s i ó n . 
P r e s i d i r á esta vez el Consejo pe rmanen-
te y . por ende, l a Asamblea , el represen-
tante del J a p ó n , v izconde de I s h i , y asis-
t i r á n como delegados de sus respe:ii .-as 
naciones los m i n i s t r o s de Negocios de Gran 
B r e t a ñ a . F ranc ia . Checoeslovaquia, Suecia 
v B é l g i c a . 
De los 52 Estados representados en l a 
Asamblea . 17 son de hab l a e s p a ñ o l a . 
E l Consejo d e l i b e r ó largamente 
Los m i n i s t r o s i n v i r t i e r o n m á s de l a m i -
tad del t i empo que d u r ó el Consejo en exa-
m i n a r los diversos aspectos que nre^onta 
ia Asamblea de Ginebra . E l presidente del 
Consejo y el m i n i s t r o de Estado expus ie ron 
deta l ladamente el p u n t o de v i s ta c - n a ñ o l , 
que fué aprobado ca lurosamente por todos 
los m i e m b r o s del Gobierno. 
la S o c i a l i s t fíeview un comentario a la 
ampliación de puestos permanentes en el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones. 
Reconoce Macdonald que asisten a Es-
paña derechos suficientes para pedir un 
lugar en el Consejo, pero estima que no 
lo ha solicitado en un momento oportuno, 
y que no debe accedersc, por lo tanto, a 
sus deseos. 
E l argumento empleado por el leader 
laborista carece de novedad y no está de 
acuerdo con la exactitud de los hechos. 
Hace tiempo vienen alegando los adver-
sarios de la ampliación del Consejo que 
no ha debido intentarse ésta en el mo-
mento en que se va a dar un puesto a 
Alemania, con arreglo a los acuerdos de 
Locarno. Pero lo cierto es que la am-
pliación del número de puestos perma-
nentes en el Consejo de la Sociedad de 
las Naciones estaba ya acordada hace 
tiempo, como dijo días pasados el mi-
nistro inglés de Relaciones Exteriores, 
míster Chamberlain, en el discurso que 
pronunciara en Rirmingharn. Si no se ha 
llevado a efecto hasta ahora la reorgani-
zación ha sido por el deseo de esperar a 
que se plantease la cuestión con motivo 
del ingreso de Alemania en la Sociedad 
de las Naciones. 
España pidió en el momento oportuno 
el lugar que le corresponde en el Con-
sejo, y hoy se limita a mantener unos 
derechos que le reconocen sus mismos 
adversarios. Las palabras de Chamberlain 
<;on la mejor respuesta a la inexactitud 
j . i T r i ! graves circunstancias presentes. Pero co-
mo no encuentra en su patria un hom-
¡ bre que pueda ser comparado con el dic-
tador italiano, propugna el propietario del 
análogos a los de años anteriores, con 
un ritmo constante, prueba evidente de 
sólida organización. 
Todos los universitarios y cuantos es 
píritus videntes se preocupen por el re-
surgir de la Universidad han de cooperar 
con entusiasmo, y debieran alentar con su 
presencia y activa participación las em 
presas de los escolares. Por ello es muy 
de aplaudir la conducta de los rectores 
de Valladolid y Granada, desplazándose 
para tomar parle en los actos estudian-
tiles, y la cooperación del Gobierno y 
el Rey, prestándoles autoridad y brillo. 
En decadencia 
Lord Rothermere, propietario del dia-
rio inglés D a i l y M a i l , ha publicado en el 
S u n d a y P i c t o r i a l un artículo titulado 
«¿Necesita Inglaterra un Mussolini?» 
Está inspirado el comentario en la gra-
ve crisis económica que sufre la Gran 
Rretafia. «Hemos perdido—dice el pu-
blicista inglés—el tercer^ lugar que ocu-
pábamos hasta ahora en la producción 
mundial de acero; Francia nos aventaja-
rá en muy breve plazo en la industria 
lanera; Japón-ya casi nos supera en la 
fabricación de tejidos de algodón, y aún 
estamos amenazados de la formidable 
competencia de la manufactura alemana, 
que hasta dentro de un año no alcanzará 
Xedo su desarrollo.» 
Ante esta visión pesimista surge en el 
ánimo de lord Rothermere la desconfian-
za en el Parlamento, «que, lejos de mo-
derar los gastos, sólo sabe aumentarlos 
cada día», y la convicción de que Ingla-
terra necesita una mano de hierro en las 
del jefe laborista. 
La Semana de/ Estudiante 
Hoy comienza en Madrid la Semana del 
Estudiante, predecesora de la Fiesta del 
Estudiante, que desde hace años viene ce-
lebrándose el 7 de marzo en toda España. 
En un nutrido y bien ordenado pro-
grama se unen fiestas deportivas y tea-
trales a solemnidades culturales y reli-
giosas. 
Queremos destacar el acto hispanoame-
ricano anunciado para esta tarde y los 
que han de celebrarse el domingo pró-
ximo. 
En el primero, presidido por los minis-
tros de Estado e Instrucción pública, ha-
blarán dos escolares—uno español, prc-
sidenle, el otro, de la Federación Univer-
sitaria Hispanoamericana—y el rector de 
la Universidad de Valladolid, señor Val-
verde. 
El domingo se celebrará en la Catedral 
una función religiosa, organizada por la 
Asociación de Catedráticos y Doctores, 
dedicada a Santo Tomás, y por la tarde 
un acto literario, al que el Rey ha pro-
metido su asistencia, y en que harán uso 
de la palabra el rector de la Universidad 
de Granada y el ministro de Instrucción 
pública. 
La actuación de ios estudiantes merece 
sinceros elogios. Los hemos visto preocu-
parse por la Universidad con ocasión del 
donativo del marqués de Valdecilla, y aho-
ra organizan serios actos universitarios, 
Comienza la "Semana 
del estudiante" 
En los actos de Madrid tomarán parte 
los ministros de I. pública y Estado y 
los rectores de Valladolid y Granada 
E l R e y p r e s i d i r á una velada univers i tar ia 
—o— 
Con m o t i v o de l a F ies ta de l Es tud ian te , 
que se c e l e b r a r á el d o m i n g o d í a 7, l a Fe-
d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s de Ma-
d r i d h a o rgan izado p a r a l a presente se-
m a n a los s iguientes ac tos : 
H o y m i é r c o l e s , a las siete de l a la rde , 
en la Casa del Es tudiante , solemne s e s i ó n 
h i spanoamer i cana , en l a que t o m a r á n par te 
el secretar io de ex t r an je ro de l a Confede-
r a c i ó n , s e ñ o r M a r t í n A r t a j o ; e l presidente 
de l a F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a Hispano-
amer icana , s e ñ o r J i m é n e z ; e l rector de l a 
U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d . doc tor Valver -
de, y el m i n i s t r o de Estado, que p r e s i d i r á 
el acto. 
Jueves d í a 4 . — S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 
l a A c a d e m i a J u r í d i c a , a las siete de l a tar-
de, en l a Casa del Es tud ian te . D i s e r t a r á 
don A d o l f o Pona y L m b e r t acerca de l 
t ema - E l concepto j u r í d i c o de l a c iudada-
n í a " . P r e s i d i r á el acto don Fel ipe Clemen-
te de Diego. 
Vie rnes d í a 5.—Velada a b e n e í l c i o de l a 
Casa del Es iud ian te en el teatro de l a Co-
media , p a t r o c i n a d a por l a s e ñ o r a condesa 
de Gavia , y con l a as is tencia de su al teza 
rea l el P r í n c i p e "de As tu r i a s y sus altezas 
las in fan tas d o ñ a Beatr iz y d o ñ a Cr i s t i na , 
con a r reg lo a l s iguiente p r o g r a m a : 
1. ° S i n f o n í a , a cargo de l a B a n d a M u -
n i c i p a l . 
2. ° P r ó l o g o de l a fiesta, p o r d o ñ a P i l a r 
M l l l á n As t r ay . 
3. ° Est reno del re tablo d r a m á t i c o en u n 
acto y u n e p í l o g o , o r i g i n a l de Al f r edo M a l -
q u e r í e y J o s é M a r í a A l f a r o . t i t u l a d o F u é 
en u n a venta. . . 
4. ° L a comedia en u n acto, de M a r t í n e z 
S ie r ra , fíosina es f r á g i l . 
5. ° Recitados po r l a i l u s t r e ac t r i z s e ñ o r a 
H e r m i n i a P e ñ a r a n d a . 
S á b a d o d í a 6.—A las cua t ro de l a tarde , 
p a r t i d o de foo tba l l entre el Real Club De-
p o r t i v o E s p a ñ o l , de Barce lona , c a m p e ó n 
de C a t a l u ñ a , y l a Real Sociedad G i m n á s t i -
ca E s p a ñ o l a , en el campo del Real M a d r i d 
(carretera de C h a m a r t í n ) . 
A las siete, en l a Casa de l Es tud ian te , 
g r a n m i t i n escolar, en el que h a r á n uso 
de l a p a l a b r a el s e ñ o r L l a n o s y l a s e ñ o -
r i t a E lena Fel ipe, e s tud ian tes ; e l pres iden-
te de l a F e d e r a c i ó n , s e ñ o r L ó p e z M a r t í n e z , 
y el c a t e d r á t i c o s e ñ o r Be rme jo . 
D o m i n g o d í a 7, fiesta del estudiante.—A 
las diez y media , m i s a p o n t i f i c a l de l a Aso-
c i a c i ó n de C a t e d r á t i c o s de Santo T o m á s 
y de los Estudiantes , en l a San ta Ig les i a 
Catedra l , of ic iando el Obispo de M a d r i d -
A l c a l á , y con p a n e g í r i c o de Santo T o m á s 
po r el doctor F ru tos Va l i en t e , Obispo elec-
to de Sa lamanca . 
A l a u n a y med ia , banquete de confra-
t e r n i d a d escolar, en l a cueva de S p i e d i u m 
(avenida de P i y M a r g a l l . 5). 
A las siete de l a ta rde se c e l e b r a r á u n 
s o l e m n í s i m o acto u n i v e r s i t a r i o , bajo l a pre-
s idenc ia de su majes tad el R e y ; h a r á n uso 
de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s Espinosa , pres i -
dente ac tua l , y M a r t í n - S á n c h e z , p r i m e r pre-
sidente de l a C o n f e d e r a c i ó n ; don F e r m í n 
Gar r ido , rector de l a U n i v e r s i d a d de Gra-
nada, y el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
* * * 
L a A s o c i a c i ó n de B a c h i l l e r a t o celebra su 
fiesta del es tudiante el s á b a d o d í a 6, con 
los s iguientes ac tos : 
A las ocho de l a m a ñ a n a , m i s a de co-
m u n i ó n en l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n 
(Goya) . 
A las once, p a r t i d o final de l campeonato 
de foo tba l l de l a A s o c i a c i ó n , en e l campo 
de l a G i m n á s t i c a . 
A las c inco y media , ve lada en el tea t ro 
de l a Comedia . 
* * * 
Las inv i t ac iones y loca l idades p a r a l a 
velada, p a r t i d o y s e s i ó n u n i v e r s i t a r i a pue-
den recogerse en l a Casa de l Es tudiante , 
de siete a nueve de l a ta rde . 
Monumento a Cristo en Brasil 
A la inauguración asistirán presidentes 
de Estados y un ministro federal 
—o— 
R I O D E JANEIRO, 2.—Con m o t i v o de l a 
i n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o a Cris to Re-
dentor , p r e p á r a n s e grandes fiestas en Ser-
g ipo , a las que h a n sido i n v i t a d o s los pre-
sidentes de va r ios Estados b r a s i l e ñ o s . Asis-
t i r á a l a m i s m a u n m i n i s t r o del Gobierno 
federal . 
D a i l y M a i l la constitución de un triunvi 
rato que asuma plenos poderes en polí-
tica económica y financiera. 
Claro es que al poner de relieve este 
hecho no queremos que nadie piense que 
en un plazo de semanas o de meses va 
a instaurarse la dictadura en Inglaterra. 
Para nosotros, el artículo mencionado 
tiene por ahora el valor de un indicio que 
permite apreciar el terreno que han ga 
nado las nuevas ideas. ¿Quién se hubiera 
atrevido hace veinte años a escribir en 
Inglaterra, con toda la autoridad de un 
Rothermere, que era preciso sustituir el 
Parlamento por un poder dictatorial? 
Las fórmulas políticas del siglo X I A 
están en crisis, y los sistemas que, cual 
el liberalismo parlamenlarista, se tuvie-
ron un tiempo como intangibles, comien-
zan a ser sometidos a revisión por hom-
bres que profesan ideologías encontra-
das. 
Entre nosotros existen todavía núcleos 
rezagados que se obstinan en considerar 
al parlamentarismo como el único régi-
men político digno de los pueblos cultos. 
Parece como si abrigaran el temor de que 
el solo intento de discusión de sus ex-
celencias fuera a poner en peligro su vida 
Por eso vuelven las espaldas a las mo-
dernas corrientes políticas, y aislados de 
la marcha general de las ideas, acabarán 
abrazados a un cadáver. 
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P R O V I N C I A S . — L o s remolacheros sol ici tan 
del Gobierno la creación de Comités par i -
tnrios, que resuelvan el conflicto plantea-
do.—Se pierde en A lmer ía la cosecha de 
patata temprana.—En Campello (Alicante) 
robaron la caja municipal (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — H o y será la declaración 
inglesa; el Japón deja on libertad a un 
delegado para decidir la ampliación del 
.Consejo de la Sociedad de Naciones.—Mo-
numento a Cristo en el Brasil .—Entusias-
ta despedida al cPlus Ultra» en Montevi-
deo (páginas 1 y 2) . 
—co»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Andalucía , vientos moderados del Este y 
tiempo inseguro. Baleares, buen tiempo. 
Resto de España, vientos flojos, de direc- II 
ción variable, y buen tiempo. L a tempe- I 
ratura máxima del lunes fué de 24 gra-
dos en Huelva, y la m í n i m a de ayer ha ! 
sido de 4 grados bajo cero en Teruel. E n ' 
Madrid, la máxima del lunes fué de 15,9 
grados, y la mín ima de ayer ha sido de !! 
3,3 grados. 
. II 
H o y , declaración ing lesa 
• o 
El Japón deja a su delegado en el 
Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes libertad para decidir 
U n discurso de L u t h e r en Hamburgo 
—o— 
(RADIOGBAMA ESPECIAL OE E L D E B A T E ) 
RUGBY 2 — E s t á dec id ido que sea maj ia -
SL^Sf? 61 í e f e de l Gobierno haga su 
d e c l a r a c i ó n respecto a las ins t rucc iones 
que r e c i b i r á n los delegados ingleses p a r a 
el Consejo de l a Sociedad de las Nacio-
nes Todos los i nd i c io s son que e l Gobier-
no d e j a r á en l i b e r t a d a C h a m b e r l a i n pa ra 
adoptar en l a Asamblea l a a c t i t u d que 
pueda parecer m á s opor tuna , l i m i t á n d o s e 
a ins t rucc iones m u y generales.—r. O. 
U N D I S C U R S O D E L U T H E R 
B E R L I N , 2 . - E 1 canc i l l e r L u t h e r h a p i o -
nunc i ado u n discurso en H a m b u r g o com-
bat iendo l a a m p l i a c i ó n del Consejo de l a 
Sociedad de las Naciones, que d i j o ser i n -
compat ib le con l a a t r i b u c i ó n a A l e m a n i a 
ue un puesto permanente . 
A ñ a d i ó que el ingreso del Reich refor-
z a r á las pos ib i l idades de a c c i ó n de l a So-
ciedad, en donde A l e m a n i a quiere a y u d a r 
con todas sus fuerzas a l a paz del m ú ñ -
elo.—c. de H . 
F R A N C I A Y P O L O N I A 
P A R I S , 2 . - B r i a n d , a l i n t e r v e n i r esta tar-
de en los debates de l a C á m a r a de D i p u -
tados du ran te l a d i s c u s i ó n de los acuer-
dos de L o c a r n o . d e c l a r ó en s í n t e s i s l o s i -
guiente : 
« F r a n c i a no t o m ó en Loca rno c o m p r o m i -
so a lguno con respecto a A l e m a n i a acerca 
de l a a m p l i a c i ó n de puestos permanentes 
en el Consejo de l a Sociedad de Nacio-
nes. Este Consejo es el que debe dec id i r 
con toda l i b e r t a d sobre esa a m p l i a c i ó n 
Por m i Parte, soy p a r t i d a r i o de que 
se a m p l í e el Consejo de l a Sociedad i n -
gresando en é l , con un puesto pe rmanen-
te, P o l o n i a . » 
B r i a n d se t r a s l a d a r á d i rec tamente de Pa-
r í s a Ginebra el s á b a d o . De este modo 
p o d r á t o m a r par te el d o m i n g o on las i m -
portantes conversaciones p r e l i m i n a r e s que 
se e n t a b l a r á n especialmente entre los re-
presentantes de Franc ia , de l a Gran Breta-
ñ a , de I t a l i a . B é l g i c a y A l e m a n i a sobre 
l a en t rada del Rc i ch en la Sociedad de las 
Naciones. 
U N A A D V E R T E N C I A A L R E I C H 
P A R I S , 2 . - E 1 New Y o r k H e r a l d dice sa-
ber que B r i a n d d i ó ayer ins t rucc iones a su 
embajador en B e r l í n pa ra que i n f o r m e a l 
Gobierno a l e m á n de que no cons idera jus -
tas las bases del p u n t o de v i s t a del Re ich 
con r e l a c i ó n a l a p e t i c i ó n del Gobierno de 
Po lon ia p a r a l a a t r i b u c i ó n a esta po tenc ia 
de u n puesto permanente en el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones. 
L A S COSAS D E S U E C I A 
E S T O C O L M O , 2.—El C o m i t é de l a U n i ó n 
sueca p r o Sociedad de Naciones h a d i r i -
g ido u n a ca r t a a l Gobierno sa ludando l a 
e n t r á d a de A l e m a n i a en l a Sociedad y p i -
diendo, p o r o t r a par te , a l m i s m o que se 
oponga con toda e n e r g í a a l u l t e r i o r aumen-
to del n ú m e r o de m i e m b r o s permanentes 
en e l Consejo. 
L A A C T I T U D D E L J A P O N 
T O K I O , 2 . — S e g ú n i n fo rmes de proceden-
c i a ex t r ao f i c i a l , e l Gobierno J a p o n é s h a ca-
blegraf iado a l v izconde I s h i i , Jefe de l a 
D e l e g a c i ó n del J a p ó n en l a Sociedad de las 
Naciones, d á n d o l e ins t rucc iones c laras acer-
ca de l a a c t i t u d que debe adopta r sobre 
l a a m p l i a c i ó n de puestos permanentes en 
el Consejo de l a m i s m a . 
Parece que e l v izconde I s h i i h a sido auto-
r i zado p a r a proceder con a r r eg lo a su op i -
n i ó n , y que, p o r o t r a pa r te , s i b i en el 
Gobierno j a p o n é s se h a mos t r ado opuesto 
en p r i n c i p i o a l a a m p l i a c i ó n que se d iscu-
te, l a m a y o r í a de los m i e m b r o s de l Gobier-
no es favorab le a e l la , ten iendo en cuenta 
l a nueva s i t u a c i ó n creada p o r l a en t rada 
de A l e m a n i a , que afecta p a r t i c u l a r m e n t e a 
las potencias europeas. 
« # » 
LONDRES, 2 .—Comunican a l a Agenc i a 
Reuter desde T o k i o no t ic ias s e g ú n las cua-
les el J a p ó n , pn caso de precederse a l a 
a m p l i a c i ó n del Consejo de l a Sociedad de 
las Naciones, se m o s t r a r í a favorable a l i n -
greso en el m i s m o del B r a s i l , m e j o r que 
n i n g ú n o t ro p a í s . 
¿ U N A P L A Z A M I E N T O ? 
L O N D R E S , 2.—Los centros d i p l o m á t i c o s 
parecen mostrarse favorables a l a cons t i -
t u c i ó n de u n a C o m i s i ó n del Consejo de l a 
Sociedad de las Naciones, que se encarga-
r í a de e x a m i n a r los derechos rec lamados 
por P o l o n i a y otras naciones, so l i c i t ando 
u n puesto pe rmanente en el Consejo de l a 
Sociedad de las Naciones. 
Po r o t r a par te , en los centros d i p l o m á -
t icos m a n i f i e s t a n no conocer u n a preten-
d i d a no ta p o r l a cua l A l e m a n i a amenaza 
con re t i ra r se de l a Sociedad de las Nacio-
nes en el caso de que P o l o n i a o b t u v i e r a 
u n puesto permanente en e l Consejo. 
Hoy s e r á e] entierro del 
Cardenal Cagliero 
Cuando éste sea beatificado será 
trasladado probablemente a la 
tumba de Dom Bosco 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 2 . - E l cadáver del Cardenal 
Cagliero ha sido encerrado hoy en e l fé-
retro y trasladado a la iglesia de l hospital 
del Sagrado Corazón, después de haber 
estado expuesto en la sala del trono de 
la casa salcsiana donde vivía. Dentro del 
féretro, y guardado en un tubo de plomo 
se ha colocado un pergamino con los ras-
gos biográficos del Cardenal difunto Ma-
ñana se celebrarán funerales solemnes v 
después el féretro quedará depositado'en 
la capilla funeraria de la propaganda 
Probablemente el féretro será deposita-
do definitivamente en la tumba de Dom 
Bosco, en Turín, por haber expresado el 
Cardenal alguna vez el deseo de ser coló 
cado en ella si moría después de la bea-
tificación del, fundador de los salesia 
nos, porque expuesto así el cuerpo de Dom 
Bosco a la veneración de los fieles su tum 
ha había de quedar vacía. Como la bea-
tificación de Dom Bosco tendrá lugar nró-
ximamonte, es muy probable que se tüm-
pla el deseo del Cardenal. 
Continúan llegando telegramas de pésa-
me de todas partes. E l Rey de Italia aue 
conocía personalmente al Cardenal ha he 
cho que su capellán dé el pésame en an 
nombre. E l Principe del Piamonte ha 
viado un sentidísimo telegrama, como'el 
ministro del Interior.—Dff//ina 




Cien mil personas aclaman a los 
tripulantes del «Plus Ultra» 
Franco y sus compañeros visitarán 
Rosario y Córdoba 
—o— 
BUENOS A I R E S , 1. — A y e r d o m i n g o , a 
las dos y t r e i n t a y seis, l l e g ó de Monte -
v ideo el P lus U l t r a , que i n v i r t i ó en el 
vue lo u n a h o r a y seis m i n u t o s . Duran te e l 
r eco r r ido t u v o v ien to favorable , pero fu -
r ioso. 
L a despedida de Montev ideo fué g r a n -
diosa. 
E n los muel les estaban el Gobierno en ple-
no y todas las au tor idades , que despidie-
r o n c a r i ñ o s a m e n t e a los aviadores espa-
ñ o l e s . U n a m u c h e d u m b r e no i n f e r i o r a 
100.000 personas p r o r r u m p i ó en v ivas a Es-
p a ñ a , a l comandan te Franco, a l c a p i t á n 
R u i z de A l d a , a l teniente D u r a n y a l m e c á -
n i co Rada. 
A l desembarcar , y a pesar de l a copio-
sa l l u v i a que c a í a en aquellos momentos , 
f u e r o n rec ib idos p o r las autor idades , el 
encargado de Negocios de E s p a ñ a , repre-
sentaciones de las entidades e s p a ñ o l a s , l a 
C o m i s i ó n de homenaje y mucho p ú b l i c o . 
L a c o m i t i v a , f o r m a d a por u n crecido n ú -
m e r o de a u t o m ó v i l e s , se d i r i g i ó a l pa l ac io 
de l a M u n i c i p a l i d a d , desde donde los avia-
dores se t r a s l a d a r o n a su hospedaje del 
Club Militar.—.4flrc/7r/a A m e r i c a n a . 
F u n c i ó n de ga la en el teatro C o l ó n 
de Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 1.—En el tea t ro C o l ó n 
se c e l e b r ó anoche l a f u n c i ó n de g a l a en 
h o n o r de los av iadores e s p a ñ o l e s , que, aun-
que fijada p a r a antes de que marchasen 
a Montev ideo , h u b o que aplazar por apre-
m i o s de t i e m p o . 
Los aviadores fueron obsequiados en l a 
D i r e c c i ó n de P o l i c í a , donde se les i m p u -
so l a m e d a l l a de o ro . 
E l Consejo Nac iona l de Mujeres entre-
g ó a l comandan te F ranco el t i t u l o de so-
c i a h o n o r a r i a p a r a su esposa. — Agencia 
A m e r i c a n a . 
E n Avel laneda 
BUENOS A I R E S , 2.—Esta m a ñ a n a , a las 
diez y t r e i n t a , sa l i e ron los aviadores F ran -
co y c o m p a ñ e r o s , con el encargado de Ne-
gocios de E s p a ñ a , s e ñ o r D a n v i l a , entre las 
ac lamaciones de l a m u l t i t u d , que se ha l la -
ba estacionada frente a l hospedaje del 
Club M i l i t a r . E n a u t o m ó v i l e s se d i r i g i e r o n 
a Avel laneda , con objeto de v i s i t a r el so-
berbio f r i go r í f i co L a Blanca . L l e g a r o n a 
Ave l l aneda a las once y qu ince , s iendo 
a d a m a d í s i m o s por l a m u l t i t u d , que espe-
raba a l a en t r ada de l a p o b l a c i ó n . E l i n -
tendente de l a M u n i c i p a l i d a d s a l u d ó a los 
aviadores e s p a ñ o l e s , que le fueron presen-
tados por el encargado de Negocios espa-
ñ o l , y seguidamente , entre v í t o r e s y es-
truendosas aclamaciones , se d i r i g i e r o n los 
p i lo tos del P í u s VUra al pa lac io de l a 
M u n i c i p a l i d a d . E n todo el t rayecto las fa-
chadas de las casas estaban engalanadas 
con co lgaduras y banderas de los colores 
a rgen t ino y e s p a ñ o l . 
E n e l pa l ac io m u n i c i p a l se c e l e b r ó una 
r e c e p c i ó n de autor idades , fuerzas v iva s y 
personal idades . Acto con t inuo l a c o m i t i v a 
se d i r i g i ó a l f r i g o r í f i c o L a Blanca , don-
de fueron rec ib idos por el a l to personal . 
Franco y sus c o m p a ñ e r o s r eco r r i e ron Jas 
numerosas dependencias del es tablec imien-
to, quedando admi rados de las m a g n í f i c a s 
ins ta lac iones de l a i n d u s t r i a f r i go r í f i c a , 
t a n ade lan tada en l a A r g e n t i n a . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a , se ve r i f i có u n es-
p l é n d i d o a lmuerzo , ofrecido por los di rec-
tores del es tablec imiento . 
A las tres de l a tarde regresaron los 
aviadores a Buenos Aires 
V i s i t a a Sociedades e s p a ñ o l a s 
Ded ica ron l a ta rde Franco y sus compa-
ñ e r o s a l a v i s i t a de Sociedades e s p a ñ o l a s . 
E s t u v i e r o n p r i m e r a m e n t e , a las c inco , en 
l a Casa de Ga l i c i a , donde fue ron rec ib idos 
los aviadores po r l a Junta d i r e c t i v a y n u -
merosos socios, que les a c l amaron . V i s i t a -
r o n l a Sociedad, y se p r o n u n c i a r o n p a t r i ó -
t icos discursos. Med ia h o r a m á s tarde se 
d i r i g i e r o n los aviadores a l Centro de As-
tu r i anos , c u y a v i s i t a q u e d ó aplazada cuan-
do Franco y sus c o m p a ñ e r o s m a r c h a r o n a 
Mar de l P la t a . L a v i s i t a a este Centro cons-
t i t u y ó u n a b r i l l a n t e fiesta. 
Franco e n t r e g ó of ic ia lmente a lgunos men-
sajes de los as tur ianos residentes en l a 
m a d r e P a t r i a , y con t a l m o t i v o , a l cele-
brarse el l u n c i i con que fueron obsequia-
dos los av iadores , hubo b r i n d i s , cu los que 
v i b r o el a m o r de los e s p a ñ o l e s por l a Pa-
t r i a . 
T e r m i n ó el acto con v ivas a E s p a ñ a , a 
l a A r g e n t i n a , a l p r e s i d e n / ' A lvear , a l Rey 
y a los aviadores .—Agencia A m e r i c a n a . 
* * * 
BUENOS A I R E S . 2. — Esta tarde, a las 
seis. Se e s t á celebrando en el loca l de l a 
F e d e r a c i ó n de las Sociedades I t a l i anas , 
u n a g r a n r e c e p c i ó n , que resu l ta b r i l l a n t í -
s ima, y que c o n t i n ú a a l a h o r a que tele-
graf iamos . 
Pa ra las nueve y med ia e s t á anunc iadn 
u n a m a n i f e s t a c i ó n mons t ruo do todas las 
Sociedades e s p a ñ o l a s , que r e c o r r e r á todas 
las calles. 
T a m b i é n se c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n en el 
teatro V i c t o r i a , a beneficio do los he r idos 
de Marruecos , y u n g ran bai le de ga l a en 
el Club E s p a ñ o l . — A g e n c i a A m e r i c a n a . 
Los av iadores i r á n a Rosar io y a C ó r d o b n 
RUENOS A I R E S . L — E l p r ó x i m o viernes , 
d í a 5, po r l a noche, m a r c h a r á n a Rosar io 
y C ó r d o b a los aviadores , que h a r á n el 
v ia je en f e r r o c a r r i l . Van a tendiendo los 
rei terados ruegos fo rmulados po r las en t i -
dades e s p a ñ o l a s de ambas ciudades. 
El s á b a d o , d í a 6, q u e d a r á n cerradas las 
suscr ipcionas abier tas a beneficio del me-
c á n i c o T\a.(ia..—Agencia Amer i cana . 
Por si t ocan en R í o Jane i ro 
R I O J A N E I R O , l . - S e e s t á n o rgan izando 
nuevos homenajes en p r e v i s i ó n de que el c ru -
cero Buenos Aires toque en R í o a su paso 
para E s p a ñ a . Uno de los actos que se ce-
l e b r a r í a s e r í a el del descubr imien to de l a 
l á p i d a que da el nombre de R a m ó n F r a i l -
eo a u n a de las p r inc ipa les v í a s de l a 
cap i t a l b r a s i l e ñ a . Caso de que el Buenos 
Aires no h a g a escala a q u í , se c e l e b r a r á el 
descubr imien to con asistencia do las auto-
r idades y representaciones de las Asocia-
ciones e s p a ñ o l a s . — / ( c e n c í a A m e r i c a n a . 
P O B L A D O S R E B E L D E S 
B O M B A R D E A D O S 
(COMITNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad c j i e l Pro tec torado . 
U n a nueva arguc ia del cabeci l la rebelde 
T E T U A N . l (a las 22).—Hoy se f a c i l i t ó a 
l a Prensa loca l l a s iguiente no ta oficiosa : 
« U l t i m a m e n t e el cabec i l la rebelde Abd-el -
K r i m propaga ins is tentemente entre las ca-
b i l a s insumisas el r u m o r de u n a manif ies-
t a desavenencia entre los Gobiernos de Pa-
r í s y M a d r i d sobre or ientac iones de l p ro -
b l ema de Marruecos , l l egando el cabeci l la 
en sus in fund iosos p r o p ó s i t o s de o rdena r 
a los rebeldes l a c e l e b r a c i ó n de actos en 
los cuales festejen l a buena d i s p o s i c i ó n de 
F r a n c i a a l l ega r a u n acuerdo con el ca-
bec i l l a independientemente y separada de 
E s p a ñ a , p u d i é n d o s e a f i rmar , s in t emor a 
posibles rect if icaciones, que n u n c a como 
ahora c o n s i d e r ó s e tan estrecha l a s o l i d a r i -
dad entre ambos p a í s e s , que m a r c h a n u n i -
dos c insp i rados e a n á l o g o s puntos de v i s t a 
pa ra el desar ro l lo del p r o b l e m a de M a r r u e -
cos, c u y á r e s o l u c i ó n no se m o d i f i c a r á en 
absoluto, pese a los torpes manejos de l 
re fe r ido c a b e c i l l a . » 
Poblados rebeldes bombardeados 
L A R A C H E , 1 (a las 19,30).—La c o l u m n a 
m a n i o b r e r a de A l c a z a r q u i v i r , que m a n d a 
el coronel G a r c í a B o l o i x y l a del sector 
de Tela tza , r e a l i z a r o n h o y u n paseo m i l i -
t a r por l a l í n e a avanzada, s in observar 
nada a n o r m a l y pud iendo c o m p r o b a r que 
l a t r a n q u i l i d a d es absciluta en toda" l a 
zona. 
Las escuadr i l las bombardea ron los po-
blados rebeldes de Herex Sucan y T a z a r u t , 
en l a r e g i ó n de Ben i Aros . Uno de los 
aparatos t u v o que a t e r r i z a r con aver ias 
cerca de l a p o s i c i ó n avanzada de Megare t . 
resu l tando ilesos los t r i p u l a n t e s . 
—o— 
Z O N A F R A N C E S A 
A V I S O , por K-HITO 
El nuevo Seminario de Jaca 
JACA, 2.—Ha sido i n a u g u r a d o solemno-
mente el nuevo y m a g n í f i c o S e m i n a r i o con-
c i l i a r . Of ic ió de pon t i f i ca l el s e ñ o r Obispo, 
y luego h u b o una p r o c e s i ó n , a l a que asis-
t i e ron los Prelados de Huesca y Jaca, las 
autor idades locales. Comisiones de las fuer-
zas de l a g i i a r n i c i ú n y el vec inda r io de Ja-
ca en p leno , a d e m á s de muchos f p t í i s t e r o s , 
venidos expresamente desdo var ios p l i eb lOi 
de l a d i ó c e s i s . E l acto c o n s t i t u y ó u n a i m -
ponente m a n i f e s t a c i ó n de te y de cáríllb a] 
Prolado, q u i ^ n p r o n u n c i ó emocionadas pa-
labra? xle gracias para cuantos han c o n t r i -
hu ido con sus l imosnas a l a c o n s t r u c c i ó n 
del nuevo Semina r io . 
S O L I D A R I D A D F R A N C O E S P A Ñ O L A 
PARIS . 2.—El J o u r n a l dice que las m a l 
andanzas y f racíasos del c a p i t á n C a n n i n g 
no han puesto f in a las i n t r i g a s de Abd-
e l - K r i m . 
L a d i p l o m a c i a francesa, que no h a per-
d i d o el contacto con los jefes r i f e ñ o s , h a 
pod ido darse cuenta de que Abd-e l - Iv r im 
no h a r enunc iado a sus t en ta t ivas de se-
pa ra r a E s p a ñ a y F r a n c i a , y se mues t r a 
dispuesto a t r a t a r con cada potenc ia sepa-
radamente , con l a evidente i n t e n c i ó n de 
b u r l a r a l a u n a y a l a o t r a ; pero todos 
estos manejos se es t re l lan con t r a u n a ac-
t i t u d c o m ú n que demues t ra l a buena mar -
cha de l a p o l í t i c a de s o l i d a r i d a d seguida 
por los Gobiernos de P a r í s y M a d r i d . 
LOS P R I S I O N E R O S 
CASABLANCA, 2.—El presidente de l a 
F e d e r a c i ó n de M u t i l a d o s h a r ec ib ido u n a 
ca r ta de A b d - e l - K r i m c o m u n i c á n d o l e que 
h a concedido a u t o r i z a c i ó n pa ra el av i tua -
l l a m i e n t o de los p r i s ioneros de todas las 
nacional idades . 
Es probable que el presidente de l a Fe-
d e r a c i ó n v a y a a l R i f p a r a conferenc iar con 
A b d - e l - K r i m sobre d icho asunto. 
R E C O N Q U I S T A 
R A B A T , 2—Grupo de Fez. E l d í a 1 de l 
ac tual mes los p a r t i d a r i o s franceses h a n 
vue l to a ocupar l a m a y o r par te de los 
poblados comprend idos en el avance r i f e -
ñ o en el p a í s de M t u l l a , y h a n progresado 
a fondo h a c i a el Norte , hasta los confines 
de l a zona somet ida . 
E l esfuerzo rea l izado por el enemigo fué 
m u y i m p o r t a n t e . 
Los p a r t i d a r i o s franceses h a n recuperado 
tras l a r g a l u c h a u n a r e g i ó n , en l a cua l el 
enemigo t e n í a concentrados sus mejores 
elementos. 
Piden un subeanal para la 
comarca de Urgel 
No hay ninguna detención por los 
asesinatos descubiertos últimamente 
en Barcelona 
—o— 
BARCELONA, 2.—El alcalde de T á r r e g a 
y los presidentes de las ent idades agra-
r ias do l a comarca de Urge l ( L é r i d a ) han 
d i r i g i d o al p a í s u n manif ies to en f avo r de 
l a c o n s t r u c c i ó n de un subeanal a u x i l i a r , 
que p o d r í a a l imenta r se con las aguas de 
los r í o s Douda ra y Cort , median te l a crea-
c i ó n de un pan tano . 
Se conocen las s e ñ a s de los asesinos 
del c h ó f e r 
B A R C E L O N A . 2. — E l juez, don Ben i to 
Langa , que i n s t r u y e el s u m a r i o po r ase-
sinato del c h ó f e r Agap i to S i l v a Be l lo , h a 
declarado que no se i n h i b i r á en el conoci-
mien to do este asunto, que no p a s a r á , por 
tanto , a l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r . H a a ñ a d i -
do que el Juzgado ha hecho ya cuan to es-
taba l l a m a d o a rea l i za r , y que a h o r a os 
u n a g e s t i ó n p o l i c í a c a l a que debe dar por 
resul tado la d e t e n c i ó n do los asesinos, cu-
yas s e ñ a s , al parecer, son conocidas. 
Presto d e c l a r a c i ó n ante el s e ñ o r L a n g a 
D o m i n g o Forrer . d u e ñ o del garaje en que 
Agapi to encerraba su coche. Parece que a 
las doce de l a noche en que se c o m e t i ó 
el c r i m e n fué v is to el a u t o m ó v i l de l a v íc -
t i m a p o r l a car re te ra de l a Borde ta . L a 
c i r cuns t anc ia de i r a u n a ve loc idad v o r t i -
ginosa, no menos que l a de la poca pe r i -
c i a de A g a p i t o p a r a conduc i r , p e r m i t e sos-
pechar que a l vo lan te del coche nu i b a 
el c h ó f e r asesinado, s ino persona m á s p r á c -
t i c a y pe r i t a que é l . 
Sigue c r e y é n d o s e que el m ó v i l del c r i -
men fué el robo, o a l menos que los ase-
sinos s i m u l a r o n el robo, no se sabe con 
q u é p r o p ó s i t o s , pues l o c ie r to es que l a 
car tera de l a v í c t i m a a p a r e c i ó ab ie r ta y 
que del bo l s i l l o de A g a p i t ó f a l t aban 12 pe-
setas. 
E l cr imen de l a r i era de Hortn 
B A R C E L O N A . 2.—Respecto al c r i m e n de 
l a r i e ra de H o r t a , t ampoco h a y n a d a inte-
resante. S ó l o puede decirse que h o y com-
p a r e c i ó ante el juez u n h e r m a n o de l muer -
to , mani fes tando que. po r ha l l a r se d i s t an-
ciado de é s t e desdo hace va r i o s a ñ o s , i g -
noraba detalles de su v i d a en estos ú l t i m o s 
t i empos . 
Merluza barata en Bilbao 
B I L B A O , 2.—A consecuencia de l conf l ic to 
su rg ido entre los proveedores a l po r ma-
y o r de pescado y los vendedores que lo ex-
penden al po r m e n o r e n . l o s mercados , l a 
C o m p a ñ í a pesquera v i z c a í n a e s t a b l e c i ó es-
ta m a ñ a n a u n puesto, en el que se v e n d i ó 
l a m e r l u z a por piezas enteras a dos pese-
tas k i l o . Este prec io , de u n a b a r a t u r a des 
c onocida, en Bi lbao , pues o r d i n a r i a m e n t e se 
paga l a m e r l u z a m u c h o m á s cara , l l ovó ai 
puesto una g ran afluencia de p ú b l i c o , qur 
a d q u i r i ó eri puco t i empo lodas las existen-
cias. 
E l convenio de la V a s c o - V a l e n c i a n a 
B I L B A O , 2.—El juez del d i s t r i t o de l Cen-
t r o ha aprobado l a f ó r m u l a de conven io de 
acreedores de l a Nav ie ra Vasco-Valenciana. 
E l nuevo Instituto 
CO(s>5^y0 
l a 
r>E- L A S 
•Para entrar, llamad al sereno. 
El nuevo edificio para 
Universidad 
La Comisión del legado Valdecilla 
visita ai ministro 
Un homenaje de los estudiantes fe-
meninos a la sobrina del donante 
—u— 
L a C o m i s i ó n de c a t e d r á t i c o s e leg ida por 
l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l p a r a a d m i n i s t r a r 
el legado V a l d e c i l l a v i s i t ó ayer m a ñ a n a 
a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p a r a ma-
n i fes ta r le l a u r g e n c i a de u n acuerdo del 
Gobierno , a f i r m a t i v o o n e g a l i v o , acerca 
del p royec to de e d i f i c a c i ó n de l a nueva 
Un ive r s idad . 
A l s e ñ o r Callejo le p a r e c i ó b ien l a idea, 
y o f r e c i ó p r o p o n e r l a a sus c o m p a ñ e r o s de 
Gabinete con l a u rgenc i a que deseaban los 
m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n , a f i n de respon-
der a l a generos idad del donante , o po-
n i é n d o s e todos de acuerdo para l a cons-
t r u c c i ó n del nuevo ed i f i c io o, caso de no 
prospera r l a i n i c i a t i v a , que puedan comen-
zarse las obras de a m p l i a c i ó n p o r l a calle 
del Novic iado . 
E l m i n i s t r o a ñ a d i ó que h a b í a l e í d o en 
l a Prensa que se pensaba en que el nuevo 
solar u n i v e r s i t a r i o fuera el de l a ac tua l Ca-
sa de l a Moneda, aunque seguramente pa-
r a el lo h a b r í a d i f i cu l t ades , y caso de que 
el Gobierno acepte l a propuesta, h a b r á que 
e leg i r o t ro l u g a r de emplazamien to . 
L a C o m i s i ó n le h a b l ó de l a a d q u i s i c i ó n 
de solares en el h i p ó d r o m o o en l a aven ida 
de M e n é n d e z y Pe layo , en s i t io p r ó x i m o 
a l a cal le de O 'Donne l i , y el m i n i s t r o , a 
su vez, i n d i c ó 
de l a D i p u t a c i 
que, pa ra le l amente a su g e s t i ó n cerca de 
sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno, l a C o m i s i ó n 
d e b í a d i r i g i r s e a l m a r q u é s de V a l d e c i l l a 
p a r a recabar su a u t o r i z a c i ó n de poder i n -
v e r t i r l a c a n t i d a d donada, no en obras de 
a m p l i a c i ó n del v i e jo ed i f ic io , s ino en l a 
c o n s t r u c c i ó n del p r i m e r p a b e l l ó n de l a U n i -
vers idad de n u e v a p l an ta . 
T a m b i é n se ha in s inuado la idea de que, 
ed i f icada nueva U n i v e r s i d a d en l u g a r ex-
c é n t r i c o , se i n s t a l a r á n en s i t io c é n t r i c o e l 
rectorado y los salones para conferencias 
u n i v e r s i t a r i a s . 
« * * 
Enteradas las a l u m n a s de l a F a c u l t a d de 
F i l o s o f í a y Let ras de l a Cen t ra l de l a ac-
t i v a y generosa i n t e r v e n c i ó n de l a be l la se-
ñ o r i t a M a r í a L u i s a G. Pelayo, sob r ina del 
m a r q u é s de V a l d e c i l l a . respecto a l legado, 
se h a n puesto de acuerdo con sus restantes 
c o m p a ñ e r a s p a r a s i g n i f i c a r l a el t e s t imon io 
de g r a t i t u d del e lemento f emen ino un iver -
s i t a r i o , en a r t í s t i c o pe rgamino . 
L a actividad del Prelado de 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 2.—Como de t a l l e cu r io so 
"SER O NO SER' 
Comedia de don Rafae l 
L ó p e r de Haro, estrenada 
en el teatro de l a P r i n -
cesa. 
L a o r i g i n a l í s i m a s i t u a c i ó n i n i c i a l : u n ex 
l eg iona r io y u n a ex h e r m a n a de l a Car i -
dad , que h a n pe rd ido du ran t e el t i e m p o 
que d u r a r o n el c o m p r o m i s o y los votos l a 
a n t i g u a pe r sona l idad , su a n t i g u o n o m b r e 
y su a n t i g u a v i d a ; que h a n v i s to cerca l a 
muer te y h a n su f r ido el do lo r , y que a l 
encontrarse nuevamente l ib res no saben l o 
que v a n a ser, n i hasta q u é p u n t o el pasa-
do i n f l u i r á sobre ellos, s i t u a c i ó n n o v í s i m a , 
p ropa rada con g r a n n a t u r a l i d a d y con ad-
m i r a b l e s i m p l i c i d a d de medios , y e l p res t i -
gio del To be or n o í lo be shakespear iano 
nos h i c i e r o n - e s p e r a r u n p r o b l e m a de ma-
y o r alcance y t rascendencia , de u n a g r a n 
p r o f u n d i d a d I d e o l ó g i c a ; e s p e r á b a m o s ve r 
dos personajes que h a n sido, l u c h a n d o con 
lo que h a n s ido, con el peso de u n pasa-
do, con lo que es permanente en l a v i d a , 
e n c a r á n d o s e con l o que i b a n a ser ; el es-
p e c t á c u l o n o v í s i m o de u n n a c i m i e n t o , en 
el que el r e c i é n nac ido t iene i n t e l i g e n c i a 
y v o l u n t a d . De a lgo de esto se h a b l a : a l -
go se i n i c i a ; pero, con g r a n d e c e p c i ó n y 
Normas para el jubileo del 
A ñ o Santo 
Una pastoral del Obispo de Madrid-
Alcalá a sus diocesanos 
—o— 
Habiendo extendido las gracias espiri 
'tuales del Año Sanio a todo e l orbe ca-
tólico Su Santidad Pío X I , los Prelados 
quedaron autorizados para dar a sus dio-
cesanos las noTmas según las cuales se 
podrían ganar, dentro de lo establecido 
por la aConsLitución Apostólica». Con este 
motivo dirige nuestro excelentísimo se-
ñor Obispo una sabia y calurosa pastoral 
a sus fieles diocesanos, ya para animar-
los a aprovechar debidamente el tesoro 
de gracias que ello supone, ya lijando 
los lugares y condiciones para ganar di-
cho jubileo. 
Después de recordar los fervientes de-
seos del Sumo Pontífice, hace el señor 
Obispo de Madrid una exposición teoló-
gica de los efectos del jubileo y hermo-
sísimas consideraciones que deben mo-
vernos a ganarlo. Dejando, por su exten-
sión, esta parle del importante documen-
to, he aquí la parle que pudiéramos lla-
mar disposiliva y que interesa grandemen-
te a lodos los fieles de la d ióces is : 
cVolviendo a nuestro tfma, réstauoi expo-
ner las forniaa prescritas por Su Snutidad el 
Papa para ynnar el jubileo concedido para 
todo el mundo, pues si bien constan con cla-
ridad en la Const i tución Pontificia, algunas 
cosas han quedado a la determinación de los 
Obispos y habremos de detenuinnrlas para 
nuestra diócesis . 
Las condiciones generales para lucrar la 
indulgencia jubilar son: confesión y comu-
nión y hacer las visitas de iglesia que a con-
tinuación se ordenan para los distintos casos, 
orando en ellas por la intención del Romano 
Pontíf ice; es a saber: por la propagación do 
la fe catól ica, por la paz y concordia entre 
las naciones y porque en los santos lugares 
de Palestina so establezca un orden de cosas 
Crédito al Congreso de 
Maternología 
Se ultima el proyecto de línea aérea 
Sevilla-Buenos Aires 
PRESIDENCIA 
E l Consejo de anoche 
Fuera de los asuntos re lacionados con u 
p r ó x i m a r e u n i ó n de l a Sociedad de Nació 
nes y los decretos sobre Sindica tos hidro 
l ó g i c o s de que damos cuenta en o t ro lugar 
el Consejo de anoche se redujo a l siguien" 
te í n d i c e de acuerdos : 
« H a o t e 7 i d a . — C o n c e s i ó n de c r é d i t o extra 
o r d i n a r i o a l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
para o r g a n i z a c i ó n del Congreso de Mater 
n o l o g í a y P r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a . 
Guerra—Se ap roba ron expedientes ^ 
t r á m i t e . » 
E l m a r q u é s de ü n t e l l a d i j o al sa l i r que 
se h a b í a t ra tado t a m b i é n de u n expediente 
sobre l a venta de cer i l l as . e 
ESTADO 
C u b a acepta en principio el punto de vist^ 
e s p a ñ o l 
E n lo que concierne a las relaciones co-
merciales con Cuba, h a y buenas impresio" 
nes sobre l a a c e p t a c i ó n por aquel la repü-
b l i ca del p r i n c i p i o propuesto por el r,o. 
b í e r n o de aquel la n a c i ó n . 
E l proyecto de l í n e a a é r e a Sevil la-
Buenos Aires 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o no tuvo tiempo 
de exponer a l Consejo el proyecto, ya ul-
t imado , do la l í n e a de d i r i g i b l e s entre Se-
v i l l a y Buenos Aires . 
L a a p o r t a c i ó n e c o n ó m i c a del Estado se 
f i ja en catorce anual idades , a r a z ó n de 
tres m i l l o n e s en cada una . 
L a C o m i s i ó n de C h i l e en la Expos i c ión 
de S e v i l l a 
El m i n i s t r o d& Chile ha comunicado al 
m i n i s t e r i o de Estado el nombramien to de 
l a C o m i s i ó n ryie con c a r á c t e r ad honorern 
t e n d r á a su cargo los t rabajos preparato-
r ios de l a concur renc ia de Chile a l a Ex-
sorpresa, vemos que todo esto se va esfu 
m a n d o y desaparece, al fin, por comple to I La» risitas a las iglesias señaladas los di 
en in t ranscendentes suti lezas p i r a n d e l i a n a s , I ridimos en dos clases: privadas y colectivas 
no todas t an suti les que no t r a i g a n l a r é - | Para las visitas privadas, el Santo Padre os 
conforme con los derechos de la Iglesia cató- p o s i c i ó n Ibe roamer i cana de Sevi l la 
hca. D i c h a C o m i s i ó n l a componen los señores 
Nótese que la confesión y la comunión exi- don Ju l io Prado A m o r , don Cami lo Carras-
gidas no pueden ser las mismas del cumplí- co B a s c u ñ á n , don M a n u e l Lueje, don Fran-
miento pascual. De la condición de confesar j cisco G a r c í a Paz, don Albe r to Edwards , don 
y comulgar no puede darse dispensa, sino en | Francisco Pojas Huneeus, don L u i s Lar ra in 
el caso de que por grave enfermedad sea im-1 Pr ie to y don Francisco Prado, 
posible lo uno o lo otro; para esto caso facul-j H a r á de presidente don Ju l io Prado Amor 
tamos a todos los confesores. ¡ y de secretario el d i rec to r de los servicios 
Ninguna oración está determinada para d i p l o m á t i c o s del m i n i s t e r i o de Belaciones 
las visitas de iglesias; pero no basta la ora- Exter iores , don N i c o l á s Novoa Va ldés . 
ción mental, ha de ser también o r a l ; es muy . . . , 
recomendable rezar la estación del Santís i - E I ministro de C u b a 
mo, o sea cinco padrenuestros con avemaria A y e r p o r la m a ñ a n a estuvo en el mlnlS-
y gloria, y uno más por la intención del Uo- ^ r i o de Estado el m i n i s t r o de Cuba, seflor 
mano Pontífice. I G a r c í a K o h l y , celebrando u n a conferencia 
con el s e ñ o r Yanguas M e s s í a . 
p l i c a a los labios , p a r a resolverse, a l f i n , 
en un asunto, en el que j uegan el pasado 
s o m b r í o de i m a m u j e r y de u n h o m b r e , 
que p lan tea u n conf l i c to a n t i q u í s i m o a lo 
A l e j a n d r o Dumas , p a r a l legar al cuad t ie-
tablece el número de cuatro visitas diarias 
durante cinco días , ya se computo el día al 
estilo ecles iást ico , ya al natural; es decir, 
que lo mismo se cumple visitando por la tar-
de del sábado y la maüana del domingo, por 
ne el au to r que i r despojando a sus per. i ejemplo, que por la mañana y por la tardo 
E l premio de « V í c t o r Manuela a un estu-
diante e s p a ñ o l en Bolonia 
L a U n i v e r s i d a d de B o l o n i a h a concedidOi 
este a ñ o el p r e m i o "Víc to r M a n u e l » , corres-
poncfiente a la F a c u l t a d de Derecho, a un 
estudiante e s p a ñ o l , don Alfonso G a r c í a Val-
decasas, a l u m n o del Peal Colegio Mayor 
u o n n e u , i i s x a . ~ - ~ y - — r - ^ — - *— j , , Homini-n i A lbo rnoe i ano de San Clemente, existente 
aJgunos solares p rop iedad f / 1 ^ f avo r i t o s del p re s t ig io con que IJB ' « J ^ g f ^ tienen &0KXÚÚW. pUe- pn «P» n u d a d . 
ó n p r o v i n c i a l , agregando a( lorno en el p r i m e r acto, hasta hacer de | d^osin^olnp0Jienen 8er W l d P B ' Pue | Con m o t i v o de l a c o n c e s i ó n de premio no 
interpolarse. 
! Estas cuatro visitas de cada uno* de los 
; cinco días han do hacerse en distintas ijfle-
sias, dondo las haya; el Santo Padre señala 
la iglesia principal del lugar, o sea: on Ma-
drid, la Catedral; .en Alcalá de Henares, la 
Magistral; en los demás pueblos, la que por 
principal sea tenida; y si se dudase entro 
; dos o tres, señálense todos ellas; no se im-
£ 1 . mISter,0• deA i n c ó p m t a ante l a v i - j pone v i s i t a r imtt pr imero ln9 'ot ra9, s¡no 
da con que nos g a n ó al presentarse, y que , que el orden de las visitas se deja a la vo-
es pl que leRitimamentc le c o r r e s p o n d í a y al „ iuntad de los fieles. 
que nos rendimos. E n Madrid) ademá8 de la Santa Igles¡a 
Alen parecido sucede con el asunto: a Catedral, señalamos las parroquiales de San 
inndula que el autor advierte que v a per 
u n ague r r ido l e g i o n a r i o u n d o c t r i n o que no 
a d i v i n a el a m o r de u n a m u j e r a t r a v é s de 
negat ivas que i n s p i r a u n a f á n de s ac r i f i -
c io , y lo bace t í m i d o y c o h i b i d o ante las 
i r as maternas . Pierde menos el personaje 
femenino , pero no por eso deja de c a m b i a r 
la au reo la su e s p í r i t u de s ac r i f i c io , su a m o r 
s i n l í m i t e s ; pero y a no t iene aquel pres-
i Ginés, San .Tosó y Santa Cruz, 
diendo i n t e r é s i d e o l ó g i c o , v a a u m e n t a n d o , E n Alcalá, además de la Magistral la pa-
el i n t e r é s novelesco y de farsa, has ta da r i rroquial de Santa M a r í a , la auxiliar de San-
en a lguna e x a p r e r a c i ó n fol le t inesca. A u n ! tiago y la conventual de San Felipe N e r i 
a s í , h a y en toda l a comedia u n a g r a n | Fuera de M a d r i d 
d i g n i d a d a r t í s t i c a , nobleza de pensamicn 
tos y abundanc i a de ideas, que v a n pres 
t ando a l a ob ra o t r a clase de i n t e r é s , in 
dependiente del asunto. , tas al culto público, se v i s i tará dos veces 
Fernando D í a z de Mendoza a c e p t ó p a r a cada d í a la parroquial y una los otros dos. 
su beneficio u n personaje a d m i r a b l e , aun- Si sólo hubiese dos iglesias en la localidad 
q ú e de segunda fila: u n cabal lero de I n - ' se v i s i t a r á n ambas dos veces cada día. Si 
dus t r i a c í n i c o ; a l que e l g r a n áeTbr d i ó hubiese cuatro, se v i s i tarán una vez cada 
u n rel ieve e x t r a o r d i n a r i o a fuerza de oh- una, y si hubiese m á s , a l párroco facultamos 
s e r v a c i ó n y de ve rdad . M a r í a Guer re ro y ; para que «eftale los templos que hayan de 
y Alcalá, donde no exis-
tiere más templo que el parroquial, se visi-
tará éste cuatro veces en cada uno de los 
cinco días.' Donde hubiese tres iglesias abier-
L ó p e z . a d m i r a b l e s ; m u y b ien Juste, y en-
tonados los d e m á s . L a comedia g u s t ó , y 
e l a a c t i v i d a d y celo desplegados por el ! el sefior LÓPez de H a r o c o m p a r t i ó desde 
(bispo c o a d j u t o r de Barce lona , d o c t o r M i - ¡ l a escena muchos aplausos con el i l u s t r e Ob i  j t   . rcel , 
ralles, los p e r i ó d i c o s de esta c a p i t a l p u - ¡ 
bl ican l a n o t i c i a de que. en menos de un ! 
trimestre, el nuevo Pre lndo a d m i n i s t r ó el | 
s ac ramento de l a C o n f i r m a c i ó n a 42.864 ¡ 
n i ñ o s . 
E L P R I M A D O ' E N Ó C A Ñ A 
T O L E D O . 2 .—Hoy m a r c h ó e l Ca rdena l en 
v i s i t a pas to ra l a O c a ñ a , a c o m p a ñ a d o de l 
secre tar io de c á m a r a , d o n F r a n c i s c o V i d a l , 
y del c a p e l l á n d o n R i c a r d o P í a . E n O c a ñ a 
le t r i b u t a r o n au tor idades y v e c i n d a r i o u n 
c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
E l Ca rdena l se p ropone r e u n i r a l l í el 
c l e ro de l a rc ipres tazgo y pueblos i n m e d i a -
tos p a r a i n a u g u r a r los t rabajos p repara -
to r ios de l a p r ó x i m a Asamblea E u c a r í s -
t i c a r e g i o n a l , c o n s t i t u y e n d o diversas J u n -
tas o rgan izadoras . 
D í a z de Mendoza . 
Jorge D E L A C U E V A 
—o— 
Por f a l t a do espacio n o podemos inser-
t a r h o y l a c r i t i c a de L a s i m p a t í a , come-
d i a de l seflor Ser rano A n g u i t a , es t renada 
con é x i t o en el I n f a n t a Isabel . 
L L E G A r T o T T A M E R I C A 
V A R I O S T O R E R O S 
C O R U Ñ A , 2 .—En el vapor i n g l é s « O n t a > 
l l e g a r o n de L i m a los matadores de toros 
V a l e n c i a I I y Chaves con sus c u a d r i l l a s . 
E n el « A l f o n s o X I I I » v i n i e r o n de M é j i c o 
e l N i ñ o de l a P a l m a , V i l l a l t a y Jose l i to 
M a r t í n , y los n o v i l l e r o s C o c h e r i t o y T e m -
p l a í t o de M á l a g a . Todos s a l i e r o n pa ra M a -
d r i d en el expreso. 
L i t h i n é s d e l D r . G u s t i n 
intestinos, incomparable C o n t r a las afecciones del E s t ó m a g o , R í ñ o n e s , Ve j iga e 
agua de r é g i m e n 
I B I L B A O , 2.—Dentro de unus d í a s se flr- I 
Q~ • A c \ P í P ^ P R A T P u i a r á entre l a D ipu tae inn y el A y u n i a m i r i i - ¡ 
UlOSCO CU- • L ' l - ' I J f i ^ O i X x I J la e sc r i tu ra de c e s i ó n de terrenos y en 1 
seguida c o m e n z a r á n las obras del nuevo 
«diflcio que ha de destinarse a Instituto, 
í C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A I R A V A S 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DOHñ ItlHIlLDE IDMTEGill V ClBRAilO 
V I U D A D E L A L M I R A N T E D O N V I C E N T E M O N T O J O 
Ha fallecido el día 2 de marzo de 1926 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R. i . P. 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r eve rendo padre L ó p e z . S. J . ; stis hijos, d o ñ a M a -
r í a , d o ñ a Dolores , d o ñ a F e r m i n a (ausente) , d o ñ a Teresa, d o ñ a M a t i l d e , d o n 
V i c e n t e y d o n Franc i sco ; hi jos p o l í t i c o s , d o n L u i s M o n t o j o , d o n E n r i q u e 
Zobe l , d o n Es tan i s lao Pan y P é r e z , d o ñ a _ Esperanza A n g u l o y d o ñ a M a r í a 
G o n z á l e z T r e v i l l a ; n ie tos ; he rmana , d o ñ a Dolo res ; sobrinos, sobr inos po-
l í t i c o s y d e m á s pa r i en tes 
R U E G A N a MIS amigos la o n r o m i e u d e n a D i o s y 
asistan a la c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á 
hoy 3 de l ac tua l . , a las c u a t r o y m e d i a de l a tarde, 
desde l a casa m o r t u o r i a , G e n e r a l P a r d i ñ a s , n ú m e r o 9, 
a l a S a c r a m e n t a l do San Lorenzo, por lo que les que-
d a r á n agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se sup l i ca el doche. 
No se reparten esquelas. 
D u r a n t e la m a ñ a n a de hoy se c e l e b r a r á n misas en l a c a p i l l a a r d i e n t e . 
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visitarse, dando preferencia a los parroquia-
les. 
A todo» los confesores que tengan licencias 
corrientes en esta diócesis , facultamos para 
que durante todo el año j dentro o fuera de 
la confesión sacramental puedan reducir el 
número de estas yisitas, o conceder que ae 
liaban en distintos días las que para un 
mismo día estin señaladas; pero sólo en fa-
vor de los que por justas y raíonabl^s cau-
sas no puedan hacerlas en la forma pres-
crita. 
Esto por lo que atafie a las visitas que los 
fieles hagan privadamente; pero a los que 
acudiesen a ganar el jubileo co lec t ÍTamente , 
es decir, en corporación, concedemos, en vir-
tud de las facultades otorgadas por la benig-
nidad apostólica, reducción de las visitas a 
tenor de lo siguiente: 
n) A los cabildos, institutos, congregncio-
nes, seminario» y colegios, va clericales, ya 
religiosos, aprobados por la autoridad ecle-
s iást ica . 
b) A las h ermandades, cofradías, uniones 
pías y asociaciones laicales qu» tengan por 
objeto promover las obras catól icas . 
c) A los alumnos de los colegios, senn in-
ternos o externoi. 
d) Y a los grupos de fieles que con su pá-
rroco o un sacerdote por él delegado hagan 
las visitas. 
A todos éstos concedemos que s i corpora-
tivamente, con sus distintivos, banderas e in-
signias, o bien sin ellas, pero en forma pro-
cesional, acudiesen a ganar el jubileo cum-
plan con hacer sólo ocho visitas en ve/, de 
las 20 prescritas en general, con tal que vi-
siten dos veces cada una de las iglesias se-
ña ladas ; pero pudiendo hacerlas todas en un 
mismo día y en forma de la Porc iúncula . 
Usando de las facultades que la Santa Sede 
nos concede, diiípensamos visitar esas igle-
sias a las monjas, religiosas, terciarios y re-
gulares; a los religiosos trapenses, a las pia-
dosas mujeres y a las jóvenes retiradas en 
casas de comunidad; a todos éstos concede-
mos que para ganar el jubileo les baste hacer 
cuatro visitas diarias, durante cinco días , a 
las capillas del propio establecimiento; pero 
ni hiciesen un triduo de ejercicios espiritua-
les para mejor prepararse a ganar la indul-
gencia, les reducimos las visitas a dos dia-
rias, y los días a tres. 
A los colegios cuyas alumnas no suelen 
salir de casa en comunidad, los equiparamos 
a las casa» de retiro y les concedemos la dis-
pensa que acabamos de decir; pero si algu-
nas veces cada año salen en formación para 
pasear o presenciar actos públicos, deben 
incluidas en el apartado c) de 
t a n honroso a l colegia l e s p a ñ o l , se congra-
t u l a r o n v ivamen te con el rector del Co-
legio el de l a U n i v e r s i d a d y d e m á s pro-
fesores y autor idades asistentes a la cere-
m o n i a , haciendo demostraciones de gran 
c o r d i a l i d a d y a d m i r a c i ó n pa ra nuestra Pa-
t r i a , y m u y p r i n c i p a l m e n t e po r las circuns-
tancias que l i a n rodeado este t r i u n f o del 
colegia l s e ñ o r Valdecasas, y con él el de 
i este Colegio y de E s p a ñ a . 
En ca r t a que d i r i g i ó el profesor don Emi-
¡ l i o Costa, decano de l a Facu l t ad de Dere-
cho de d i cha U n i v e r s i d a d , a l rector del 
Colegio, don M a n u e l Carrasco, fe l ic i tándole 
p o r el é x i t o y l a n u e v a m a r c h a y orionta-
1 c i ó n ac tual del Colegio e s p a ñ o l , repite lo 
I que y a se h izo presente en el momento de 
1 l a v o t a c i ó n a toctos los profesores de la 
¡ F a c u l t a d , a saber: que en t r e i n t a y cuatro 
1 a ñ o s de profesorado no h a ten ido que exa-
I m i n a r t rabajo m á s completo y fundamen-
t a l que el presentado por Valdecasas, aña-
d iendo que l a c o n c e s i ó n de dicho premio 
h a sido p o r u n a n i m i d a d . 
NOTAS VARIAS 
Nuevo gobernador c iv i l de G u i p ú z c o a 
El m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , señor 
M a r t í n e z A n i d o , a l s a l i r de Palac io ayer 
m a ñ a n a de despachar con el Rey, d i jo que 
h a b í a sido n o m b r a d o gobernndor c i v i l de 
G u i p ú z c o a , pa ra s u s t i t u i r a l s e ñ o r García 
Cernuda que h a d i m i t i d o , el g f n e r a l Cha-
c ó n . 
Vacante amortizada 
Se a m o r t i z a l a vacante de general de 
b r i g a d a po r pase a l a s i t u a c i ó n de prime-
ra reserva de d o n M a r i a n o B r e t ó n Beretón, 
por e x i s t i r excedencia en d i cha escala. 
P e r i ó d i c o suspendido 
S A N T A N D E R , 2.—El gobernador c i v i l de 
l a p r o v i n c i a , don Rica rdo Ore ja Elósegui , 
que se encuentra en M a d r i d en la actuali-
dad, h a suspendido l a p u b l i c a c i ó n del 
d i a r i o san tander lno L a A t a l a y a . 
Roban una caja municipal 
A L I C A N T E , 2.—La G u a r d i a c i v i l busca a 
los autores de l in t en to de robo en el al-
m a c é n de p e r s c a d e r í a que Ja ime L l ína res 
l iene en V i l l a j o y o s a , donde los ladrones pe-
ne t r a ron duran te l a noche, forzando la. 
puer ta , in ten tando luego por diferentes rne-
dios v io l en t a r l a caja de caudales, s in lo-
g ra r l o , huyendo entonces, a l m i s m o tiempo 
que dejaban abandonados los ú t i l e s para 
el robo. E n l a caja se gua rdaban 16.000 pe-
setas, que no p u d i e r o n tocar . 
E n el pueblo de Campel lo . a l l legar noy 
el pe r sona l de of ic inas a l a Casa-Ayunia-
m i e n t o , a d v i r t i e r o n s e ñ a l e s de v io l enc ia e" 
a lgunos muebles, v iendo entonces que na' 
b i a desaparecido l a caja donde se &imra. 
ba el d inero , que es u n arca an t igua a 
grandes d imensiones y fuertes cierr^s- ^ . 
caja c o n t e n í a 2.000 pesetas. Los l ad ron ; 
en su p r e c i p i t a c i ó n no a d v i r t i e r o n que e 
u n a mesa i n m e d i a t a a donde se h a l l a b a J 
caja h a b í a otras 2.000 pesetas. S a l i ó par 
d icho pueblo para prosegui r las di l ige»L 
el juez del d i s t r i t o del Sur, de A l i c a n u ^ 
impedimento cierto les sea impoBible hacer 
las visitas de iglesias, ni aun reducidas. ^ 
mismo favor gozarán, por disP081c^"„ "ndoSe 
edén 
gañán Santidad el Papa, los obreros que, 
el sustento con trabajo cotidiano, no V 
dejarlo por tantos días y horas; si ,)l£,n ^ 
reoomentlárseles que consagren ftl,<unüLt¡oas 
festivos, si pueden, a cumplir las pr 
jubilares. 
Los que pasan casi todo 
o viajando por tierra, pod rán g"'111 
leo en alguno de loa lugares dono? 
indo 
considerarle 
las visitas colectivas. • vieron, con tul que. cumplienuo iw ^ 
A los presos, a los recluidos en ca*as d»̂  más requisitos, visiten cinco veces en 




corrección, B los que en su casu o en bo -̂ la iglesia pr inc ipa l del lugar 
ucue nana c se la IH«M«O-— ñor* ' 
año, os a saber: la l"'iim'"''rírntorioí 
las ánimas bendilas del Vn!*n, TA 
pítales y sanatorios padecen enfermedad, y 
a sus enfermeros, a los que se encuentran 
tan delicados de salud que no pueden hacer 
las vis i ta» prescritas, les concedemos que 
cualquier confesor que tenga licencia en esta 
diócesis les puede conmutar esas visitas por 
obras de religión, piedad o caridad, a las quo obsta para ganarlo este año. 
bajo pecado, no estuviesen L o s confesores estudien con CSPC 




Por últ imo, debe a d v e r t i r á que 
veces puede ganarse la indulgencia 
en este 
o para 1. 
la segunda, sólo en sufragio de 'gfl(j0 a 
bab«r ganado el jubileo el año T ' l 
1 dete-
por obligación, Ĵ s L':,i""nCe<l9 *̂ 
sujetos. Y lo mismo concedemos a los que nimiento las facultades quo 1<?S ^iio o*', 
tengan más de sesenta años y a cuantos por Constitución Apostólica, y hágase 
iCon t inúck oH / í n o i l a 6.* c o l u m n a í ) lac ión en las con íe renc iaa del P*650 ' 
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p i c t a d o r e s r u s o s 
i Air iadura rusa , es algo singular en 
H ü c a europea. E n primer término 
la P0 los dictadores cambian de con-
porque j añ0 pasado, aún era Zinofjeff 
tliiu0- log personajes más prestigiosos 
uno ^perio de los soviets; aliora, el 
fn el ia Tercera Internacional está en 
jeíe ¿onda linea. Trotzki, el poderoso 
la 568 de Lenin, ha pasado también por 
l&TriV'h s tribulaciones. Período hubo en 
ínuC jnnuencia parecía aniquilada com-
quC ^!entc; en el momento actual ha 
' uo a ser uno de los directores de la 
p e ción política en Moscú. Unos cuan-
SÍtU%becillas se están disputando entre 
loS. s y maquinaciones maquiavélicns 
41111 oder "absoluto, subiendo a las alturas 
e' día v rodando por 1 pendiente al otro. 
ün. ]a"escena se muda continuamente; 
'KS\-e puede predecir lo que será el día 
00 mañana. Es el Oriente con todas sus 
f r e s a s fantásticas. 
día, el hombre más induycnle en 
sia es Stalin; muchos no vacilan en 
i niarle el ndictadur de Moscú». Es él 
icn ha penetrado más profundamente 
^ - j táctica certera de Lenin. En la lác-
ca digo, y no en la doctrina, pues lo que 
¿a un ascendiente extraordinario a Stalin, 
10 (ju6 '0 'in PrüCura(lo el título del «Gru-
jll0 maravilloso» (Stalin es oriundo del 
ráucaso, del pueblo grusino) es un ins-
iiilo segurísimo para ver y apreciar las 
nveniencias y las necesidades de cada 
lómenlo, un tacto finísimo en el cono-
Eniento de las personas y mía habilidad 
•xlremada en el arte raro de servirse 
je las personas y de conducirlas y diri-
Árlas con una flexibilidad de prestigiador. 
Desde hace varios años, era Stalin el 
gecrelario general del partido comunista, 
nercía su trabajo en el seno del partido; 
no ha sido nunca un hombre de gran 
Aparato como Trotzki, y nunca se pre-
sentó a las muchedumbres en teatros y 
grandes Asambleas, como éste. Tampoco 
sc ha dedicado a exhibiciones oratorias 
como Kamcneff y Zinofjeff. Nunca quiso 
representar un papel vistoso. Siempre sc 
quedó entre bastidores, su trabajo era si-
lencioso; pero en tal silencio conducía al 
partido y vigilaba atentamente las per-
sonas y las relaciones de unos con otros. 
En sus manos estaban lodos los hilos de 
la inmensa trama bolchevique. Y fácil-
mente se entiende cuán difícil era conser-
var la unidad dentro de una organiza-
ción en la cual predominaban los ele-
mentos más salvajes. En gran error cae-
rla quien sc figurase que el partido comu-
nista de Rusia es una Confederación de 
hombres de carácter dulce y amable. Es , 
H contrario, una conjuración . de fieras 
que tienen unidad sólo contra el enemigo 
común; en cuestiones inleriores es una 
pugna apasionada de individuos ávidos 
de mando en el partido y en el Gobierno 
de Rusia. 
Durante todo el año pasado, se creía 
que Stalin podía dominar en unión con 
Zinofjeff y Kameneff. Pronto se vió que 
la prudencia de Stalin no era compatible 
con la acometividad de sus dos compañe-
ros. Así, aprovechó la primera ocasión 
para librarse de ellos. También apartó de 
la dirección de los negocios a la terrible 
mujer de Lenin, la famosa Kruppskaya, 
la leona rugiente. E n Buchnrfn y Dcher-
kinski—dos de los m á s inteligentes comu-
nistas—conservó colaboradores fieles. A 
Trotzki le ha dado un puesto de confian-
za, vigilándole, empero, para que no se 
insubordine. Los demás jefes del comu-
nismo que conservó en puestos impórtan-
os, personas de cualidades secundarias, 
fe someterán a la autoridad de Stalin. 
Son Voroschiloff, el comisario de Guerra, 
Knibischeff, Briujanoff, Rudsutak, Molo-
Wf, Uglanoff. Estos son los que, en rea-
lidad, forman el nuevo Gobierno del par-
tido comunista y del imperio ruso. L a 
flgura de Stalin los domina de tal manera, 
jiue él es el verdadero representante de 
'a Rusia oficial, el auténtico lugarteniente 
7 sucesor de Lenin. Y como Stalin no es 
011 hombre de decisiones bruscas, sino 
trabajador metódico y serio, de gran 
Ijalma y meditación, poco amigo de proce-
limientos duros, mas dotado de una ló-
pca de acción irreductible, se puede pre-
ver que su posición es y será bastante 
"•"me para basar en ella cálculos sobre 
s evolución futura de Rusia. Estos jui-
¡ws están fielmente deducidos de la lee-
°ra de los periódicos rusos de las dos 
"'mas semanas, unánimes en el apre-
^ franco del valer de Stalin. 
D o c t o r F R O B E R G E R 
k lenta en el oolosceliTISíe 
¡ i l ibro d e l a s e m a n a 
tartas a una mucnaciia 
Por A n g e l O s s o r i o 
la en el quiosco de 11 Debjle 
y • ; • • :• 
i ! 
A m a l i a Baranda R u i z , de veintiocho a ñ o s , natural de Q u i n t a n i l l a de los 
Prados (Burgos) , que l leva c inco a ñ o s sin comer ni beber nada absolu-
tamente, a l i m e n t á n d o s e solo con reconstituyentes inyectaldes 
(Fots. Vida l . ) 
Italia entre georgianos en 
una fábrica francesa 
¿ * ^ v 2 . — T e l e g r a f í a n de Mckntbe l ia rd 
h t P a r i s i é n » que p o r d i f e renc ia s de 
Po l í t i co se h a r e g i s t r a d o u n choque 
'ftnto en las i m p o r t a n t e s f á b r i c a s de 
, ^ o u r t , e n t r e obreros georg ianos , que 
kij*?aa n ú m e r o t r aba j an en ellas, cam-
yj^j e nt imerosos disparos, c u c h i l l a d a s 
j^Pes de m a t r a c a . 
V^Ucha t o m ó proporc iones de ve rdade ra 
^ a Campal y r e s u l t a r o n numerosos he-
^ t i i los cuales hay v a r i o s en estado 
*lrema g ravedad . 
R o n e r o i n g l é s a p i q u e 
f e n e c í a a la flotilla que estuvo 
en el Rhin 
. —o— 
N «ert^8, 2-—La flotilla inglesa del R h i n . 
to* 8ornl r ig ía de E1 H a v r e a P o r t s m o u t h , 
^ qu rendida Por una v i o l e n t a tempes-
^ cafPUS0 en verdadero pe l ig ro a los 
ty^ina Oneros de que se compone. Las 
rJUit̂  a (ie uno de ellos de ja ron s ú b i t a -
deriv func ionar . y ^ 1 barco se fué a . 
^ ¿ r » a-- ^ n cont ra torpedero c o n s i g u i ó j 
íej- p o l q u e a l c a ñ o n e r o y sa lvar a 
-JS j j - ̂ ^bres que l o t r i p u l a b a n . M i -
F|íí¿arti!Pués olas enormes pene t ra ron en 
Wque mentos de l cañonero, que se fué 
El secreto del longevo 
S e g ú n m u y recientes datos, 
r/i/e a muchos , caro lector, 
les d e j a r á n tu ru la tos , 
harj en I r l a n d a u n sefior 
qiLe l ia conseguido el m a y o r 
de todos los campeonatos ; 
piies mien t r a s mi les y miles 
de cr i s t ianos y y r n l i l e s 
ha v is to el hombre m o r i r , 
ha log rado r e u n i r 
ciento v e i n t i c i n c o abr i les 
y no cesa de v i v i r . 
Justo es que nos admi remos , 
cuantos e l Caso sepamos, 
a l h a l l a r esos extremos 
en los t iempos que corremos 
y a lgunos hasta vo lamos , 
aunque t a m b i é n es ve rdad 
que tan ta l ongev idad 
serla u n a p e q u e ñ e z 
en r emota a n t i g ü e d a d , 
cuando los hombres de edad 
eran viejos . . . de u n a vez. 
Entonces no eran por tentos 
los que en per iodo seni l , 
venciendo ' a los elementos, 
contaban sus ochocientos 
d ic iembres , y a veces m i l . 
\Con c u á n t a c o m o d i d a d 
v i v i r í a n s i n correr , 
y ¿ d n q u é t r a n q u i l i d a d 
se l l e g a r í a a obtener, 
a los c ien a ñ o s de edad 
el g rado de bach i l l e r \ 
¡ O í r o s c ien en las carreras 
que a su placer s e g u i r í a n , 
otros c ien d e s c a n s a r í a n 
y luego se c a s a r í a n 
con muchachas que t e n d r í a n 
ciento quince p r i m a v e r a s 1 
Mas los t iempos h a n cambiado , 
h'o sabemos c ó m o ha s i d o ; 
mas es caso ave r iguado 
que los hombres se han crecido 
y l a v i d a se ha achicado. 
Con e s c é p t i c a sonrisa, 
u n m i amigo , que n o es tonto , 
me dice en f o r m a p r ec i s a : 
« C u a n d o se v i v e de pr i sa , 
se l lega a l f i n a l m á s p r o n t o . » 
Sea de ello lo que quiera , 
lo i m p o r t a n t e es la m a n e r a 
de cu i t a r u n p r o n t o f i n . 
y cuando cercano e s t á , 
c o n v e r t i r l a en fo l l e t í n , 
con u n «Se c o n t i n u a r á » . 
A este obje t ivo t end ie ron 
los e l í x i r e s , que fue ron 
papar ruchas y c a m á n d u l a s , 
hasta que a l cabo v i n i e r o n 
los in jer tos de las g l á n d u l a s ; 
mas como l a cosa es 
ar r iesgada , e l i n t e r é s ' 
de todos e s t á c i f r ado 
en saber c ó m o ha logrado 
ser t an v i e jo el i r l a n d é s . 
Qu ien con almxi generosa, 
m u y d i g r í a de enaltecer, 
no v a c i l a en ofrecer 
el secreto de la cosa 
a l que lo qu i e r a saber. 
Y a s í , p o r modo concreto, 
queda la cosa exp l i cada 
con su m é t o d o completo . 
Consiste todo el secreto... 
en no apurarse por nada. 
S é p a n l o todas las gentes 
que se a p u r a n impacientes , 
como t a m b i é n que en E s p a ñ a 
t e n í a y a precedentes 
l a nueva receta e x t r a ñ a . 
Es la o r a c i ó n de aquel s é r : 
< S e ñ o r , d í g n a t e l i b r a r m e 
de l p e l i g r o de casa rme; 
mas s i acaso u n a m u j e r 
cons igu ie ra engatusarme, 
haga tu i n m é n s o poder 
que n u n c a l legue a e n g a ñ a r m e , 
y si fuera fement ida 
y con t r a i d o r a doblez 
me e n g a ñ a s e a l g u n a vez, 
\que no 10 sepa en m i v i d a \ 
Y si con fines m a l d i t o s 
los vecinos del l u g a r 
me lo v i e n e n a contar. . . , 
\que no me imporCe tres p i t o s \ 
Car los L u i s D E C U E N C A 
O 
T o d o n u e s t r o 
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d e l c o r a n d e m t c u i s t a l 
El difícil aprendizaje 
Creo que no h a b r á inconvenien te en 
a p l a u d i r u n a i n i c i a t i v a de EL DEBATE. ¿ U n 
bo rnho l s i , s e ñ o r e s , f r a n c a m e n t e : u n 
bombo. ;.Y q u é ? ¡.Es que y n no se puede 
locar el bombo por lo m u c h o que lo h a n 
desacredi tado! 
Lo del « c u r s i l l o de r e d a c c i ó n » me pare-
ce de perlas. Pero no de perlas chinas , 
s ino de las otras, de las que cuestan (no 
s é s i lo valen) u n d i n e r a l . S i no me diese 
v e r g ü e n z a verme a m i s a ñ o s sentado en-
tre los chicos, a s i s t i r í a n las lecciones. 
Y muchos escritores de los buenos se que-
d a r á n t a m b i é n con l a gana. i Á h , s i hubie-
se en a lguna parte a l g u i e n que e n s e ñ a r a 
a escr ib i r a los que ya nos hemos met ido 
a escri tores] 
Cosa c u r i o s í s i m a es e*la de que pa ra 
todo se necesita profesor menos pa ra l a 
l i t e r a tu r a . Mejor d i c h o : no es que no sc 
necesite profesor, es que no se encuentra . 
¿ Q u i e r e usted ser e scu l t o r f Profesores y 
academias exis ten que pueden e n s e ñ a r l e 
el ar te . ¡ .Quiere usted aprender a tocar l a 
f l a u t a t No f a l t a r á n f laut is tas que le den 
lecciones. ¿ Q u i e r e usted p i n t a r ! E n cua l -
quier p a i l e hay maestros. Pero quiere us-
ted aprender a escr ib i r l i t e r a r i amen te* y 
se fas t id ia , porque no hay q u i e n le en-
s e ñ e . Con aquel lo de que «el poeta n a c e » 
e s t á a r reg lada l a c u e s t i ó n . S í : e l poeta 
nace, pero t a m b i é n nace u n chico cual -
quiera y no basta que nazca, s ino que 
hay que dar le b i b e r ó n y p a p i l l a y v i g i l a r 
su desarro l lo y dedicar le minuc iosos cu i -
dados para que l legue a. 'ser hombre . S i l a 
p u e r i c u l t u r a e s t á m u y adelantada, la *poe-
t i c u l t u r a » e s t á en m a n t i l l a s . \ C u á n t o poe-
ta h a b r á nac ido sin que, por l a f a l t a de cui-
dados, haya podido l l egar a l a pube r t ad 
p o é t i c a l La m o r t a l i d a d l i t e r a r i a debe de 
ser m u c h o m a y o r que la m o r t a l i d a d i n -
f a n t i l . 
Y, s i n embargo, se escribe m u c h o . ¡ P e r o 
rOmo se escribe! Cada u n o sabe ' (aunque 
se lo cal la) con q u é angust ias escribe. 
A s i se ha ido reduciendo el i d i o m a a u n 
p u ñ a d o de doscientas pa labras , y h a b i é n -
dolas a mi l e s en el d i c c i o n a r i o , nos f a l t a n 
para todo en la v i d a . 
No m u r m u r e nad ie de nues t ra ac tua l de-
cadencia l i t e r a r i a . Bastante hacen los que 
se ponen a l heroico of ic io de escr ibi r . 
Quisiera yo haber v i s to a d ó n d e l legaba 
Sarasate sí hubiese tenido que aprender 
p o r s i m i s m o a tocar e l v i o l í n . E l apren-
diz de escri tor , que t iene que e n s e ñ a r s e lo 
que no sabe, que tiene que darse lecciones 
de aquel lo m i s m o que quiere aprender , no 
dispone de g u í a , n i b n i j u l a , n i faro, y 
nunca sabe po r d ó n d e va . Fracasan m u -
chos solamente por f a l t a de o r i e n t a c i ó n . 
T r i u n f a n muchos p o r p u r a casua l idad . Y 
la casua l idad es u n a f l o r m u y r a r a . 
Pedaetnr u n a s imple car ta es p a r a m u -
cha gente u n grave apuro . Cuando h a b í a 
m á s analfabetos, los memor i a l i s t a s s u p l í a n 
a su manera la i g n o r a n c i a . Pero ya casi 
no hay memor i a l i s t a s de o f ic io . A h o r a se ' 
a r reg la todo r o n los m n n u a l i t o s , l lenos de \ 
modelos de correspondencia , genera lmente 
reducidos a la correspondencia amorosa, a 
la comerc ia l (que no suele ser modelo) y 
a las inv i t ac iones pa ra el té . De a h í en 
adelante, nada. 
¿ P o r q u é no se crean academias especia-
l e s ! ¿ P o r q u é los que saben escr ib i r b ien 
no se dedican al p ro fesorado! Algunos 
que, siendo doctos, no t ienen genio pa ra 
p r o d u c i r grandes obras, acaso f o r m a r a n 
d i s c í p u l o s que las p r o d u j e r a n . Y esto les 
d e b e r í a l a Pa t r i a . 
Se me d i r á que no serla negocio esta 
clase de e n s e ñ a n z a , porque los aprendices 
l i t e ra r ios suelen tener poco d ine ro y n o 
la p a g a r í a n ; pero tampoco abundan los 
r icos entre los que aprenden las otras ar-
tes y pagan a sus profesores. L a p rueba 
de que puede ser negocio es que los yan -
quis ya h a n pensado en el lo. P o r todo el 
m u n d o c i r c u l a n anuncios de escuelas nor-
teamericanas que e n & ñ a n a hacer versos, 
d ramas y novelas. S e g r í n sus m é t o d o s , p e -
cul iares , qu ie ren f a b r i c a r escritores en se-
rie. Y no se pa ran en b a r r a s ; y a e n s e ñ a n 
hasta en castel lano o cosa parec ida . Yo 
doy el a ler ta . Estamos expuestos a que con-
sigan crear el l i t e r a to «Ford» . \ Y entonces 
sí que se ha acabado l a l i t e r a t u r a l 
T i r s o M E D I N A 
E l dirigible de Amundsen 
hace pruebas con éxito 
V a a i n t e n t a r u n v u e l o de c u a r e n t a horas 
—o— 
ROMA, 2.—El d i r i g i b l e « N ú m e r o 1», que 
s e r á u t i l i z a d o por A m u n d s e n en su via je 
a l Polo, na rea l izado las p r i m e r a s pruebas 
con é x i t o , habiendo resul tado su capac idad 
super ior a l a ca lcu lada , l o que p e r m i t i r á , 
probablemente , aumen ta r dos d e p ó s i t o s d é 
gasol ina . 
Dent ro de poco h a r á u n a p rueba de f in i -
t i v a vo l ando cuaren ta horas seguidas, y si 
l a p rueba sale b ien , s a l d r á den t ro de poco 
pa ra Spi tzberg. 
U n p l a n d e o b r a s h i d r á u l i c a s e n l a c u e n c a d e l E b r o 
E l h i s t ó r i c o r í o s e r á n a v e g a b l e h a s t a c i e n k i l ó m e t r o s d e l a d e s e m b o c a d u r a 
1.154.800 hectáreas de regadío; 1.729.100 caballos de fuerza 
El Consejo de m i n i s t r o s a p r o b ó anoche 
un real ducretu do F u m e n l u o rgan izando 
las Cot i í fcderacioi ius Sindicales H i d r o l ó g i -
cas. H e c u i d a r á n los lectores que hace me-
nos de un mes s o m c l i u el conde de Gua-
( ia iHürec a la a p r u b a d ó n de sus c o m p a ñ e -
IUS de Concejo las bases de este decreto, 
a c u b a d a s eqtunccs y e iog iad i s imas por va-
nos min i s t ro s , que no ocu l t a ron el m u y 
CaVorábír j u i c i o fo rmado de estos planes 
tlel m i n i s t r o de Fomento . En su d í a d i -
mos n o t i c i a de los p r i n c i p i o s b á s i c o s en 
quo descansa esla to t a l o r g a n i z a c i ó n de 
las fuerzas h i d r á u l i c a s del p a í s , y h o y com-
ble e x t e n s i ó n de l a cHada l lene r iego s ó l o 
eventua l . 
Con las obras en c o n s t r u c c i ó n se p o d r á n 
regar 491.300 h e c t á r e a s . Diez son los pan-
tanos que el lector puede ver en los ma-
pas adjuntos . De ellos el de Barasona . 
u n i d o a las obras pendientes de l c ana l l 
de A r a g ó n y C a t a l u ñ a , es el que m a y o r ' 
e x t e n s i ó n r i e g a : UO.OOO h e c t á r e a s , e x c l u i -
dos los Hiogos del A l t o A r a g ó n , que con 
los embalses de l a Sotonera y Med iano 
a lcanzan a 300.000 h e c t á r e a s . 
E l canal V i c i o r i a - A l f o ñ s o — a l que a l u d i ó 
e l Rey en su reciente v ia je a L o g r o ñ o — 
s i ó n . en t an to que el cauda l de és te no 
igua le o supere 32.000 l i t r o s por segundo; 
es decir , que en tres o cua t ro meses a l 
a ñ o no se u s a r á el cana l . 
L a ú n i c a s o l u c i ó n es r e g u l a r i z a r e l Ebro , 
tanto pa ra a l i r n e n l á r este cana l como p a r a 
m e j o r a r el I r í lpeiTal de A r a g ó n . 
Y a q u í se en lazan las obras en construc-
c i ó n con las proyectadas, que r e g a r í a n 
242.000 h e c t á r e a s . Son otros nueve panta-
nos y el cana l de las D á r d e n a s . 
Los m á s impor t an t e s son el del Ebro , 
en Reinosa, y el de Yesa, que a l i m e n t a r á 
el c ana l c i t ado . 
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Canales y zonas de riego 
v a r r a , zonas f é r t i l e s y adelantadas, 
Pero no puede d e r i v a r aguas del Ebro , 
s e g ú n t u v o que prescr ib i rse en su conce-
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p í e l a aque l la i n f o r m a c i ó n el in teresante debe regar 28.000 h e c t á r e a s de R i o j a y Na-
a r t i c u l o del s e ñ o r M a r t í n - S á n c h e z , que en 
p r i m e r a p l a n a pub l i camos . 
Con a r reg lo a este decreto, t razada e s t á 
ya , en concreto, l a o r g a n i z a c i ó n le u n a 
cuenca h i d r o g r á f i c a : l a del Ebro . El Con-
sejo de m i n i s t r o s t a m b i é n a p r o b ó anoche 
el rea l decreto correspondiente . E n el pre-
á m b u l o de esta d i s p o s i c i ó n e x p l í c a s e con 
m u y acertadas razones la preferencia otor-
gada a A r a g ó n o, m á s p rop iamen te , a l a 
cuenca del Ebro . He a q u í un resumen de 
ellas : 
I m p o r t a n c i a de l a cuenca : ocupa l a s é p -
t i m a parte del t e r r i t o r i o n a c i o n a l y recoge 
l a m i t a d de l a l l u v i a que cae en nues t ro . 
suelo. 
P roporc ionadamente , puede a l l í crearse 
u n a r iqueza i n d u s t r i a l y a g r í c o l a po r l a 
a p l i c a c i ó n de las aguas a r iegos y a l a 
p r o d u c c i ó n de fuerza m o t r i z . 
Es l a r e g i ó n que m á s se h a esforzado, 
y donde h a sido m á s fecunda l a coopera-
c i ó n de los c iudadanos , p o r l l eva r a t é r -
m i n o grandes obras h i d r á t l icas. 
L a p r i o r i d a d que el Estado le concede 
es, po r ende, u n p r e m i o p a r a A r a g ó n , u n 
e s t í m u l o pa ra ot ras regiones. 
F ina lmen te , p a r a l a e j e c u c i ó n de obras 
existen y a proyectos y elementos de j u i -
c io y de t raba jo , v a l i o s í s i m o s . He a q u í so-
m e r a idea de e l l o s : 
E L P L A N 
Riefros, fuerza, n a v e g a c i ó n . H e a h í el 
t r i n o m i o del ap rovechamien to i n t e g r a l de 
l a cuenca del Ebro . 
El r í o p r i n c i p a l va a ser favorablemente 
a l te rado desde su nacer has ta desem-
bocar. 
E l famoso pantano del Ebro. obra del 
Tnsiprne ingen ie ro Lorenzo Pa rdo , qne y a 
fué objeto de l a m i n i s t e r i a l s o l i c i t u d de 
C a m b ó , sale a p laza de nuevo como re-
g u l a r i z a d o r del r é g i m e n fluvial. 
Aumentadas las aguas duran te el estia-
je , l a e n e r g í a po tenc ia l del E b r o se m u l -
t i p l i c a , y los canales de Tauste, el f u t u r o 
de V i c t o r i a - A l f o n s o , e l v i e jo I m p e r i a l de 
A r a g ó n y los del Delta, que l o sangran 
en su curso, podTan enr iquecer su's rega-
d í o s , con l a segur idad de u n agua de ve-
rano , que es or5 . 
En F á y ó n va a ser cor tado el Ebro . U n a 
presa e m b a l s a r á sus aguas, las p r e c i p i t a r á 
lue'go en u n «Si to y d e j a r á has ta el m a r 
unos 100 k i l ó m e t r o s de cattee navegable . 
Los afluentes s u f f i r á n t a m b i é n t rans-
formaciones , con consecuencias a g r í c o l a s 
e indus t r i a l e s . E l canal de las B á r d e n a s 
s e r á la m á s interesante. 
Ni p n a gota de agua que d i s c u r r a po r 
l a extensa cuenca l l e g a r á a quedar s i n 
a p l i c a c i ó n . T'n orpranismo v i g i l a n t e las per-
s e g t t í r á d e s ú s que las l l u v i a s las p rec ip i -
ten o ' e l sol las d e r r i t a de las nieves. 
Y el r í o de A r a g ó n , que nace en Canta-
b r i a para « b e s a r el P i l a r » y m o r i r en Ca-
t a l u ñ a , s in perder u n á p i c e de su p o e s í a , 
h a b r á aiTmontado la r iqueza que r n j o y a 
su cuenca en 1.400 mi l l ones de pesetas 
anuales.. . 
L O S R E G A D I O S 
Los r e g a d í o s adluales a l imen tados por 
el Ebro y sus afluentes s u m a n 421.500 hec-
t á r e a s . 
Los canales m á s impor t an t e s son el fa-
moso I m p e r i a l de A r a g ó n , el de Tauste , 




F u e r z a actual 
E n c o n s t r u c c i ó n y proyecto . 
306.600 
1.422.500 
F u e r z a del E b r o 1.729.100 
E l m a g n o pan tano del Ebro , con pro-
yecto aprobado, sobre el cua l se a b r i ó 
i n f o r m a c i ó n jfUblica. pende a ú n de reso-
l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
T e n d r í a el embalse u n a capac idad de 
540 mi l lones de metros c ú b i c o s , y s e r v i r í a , 
a l r e g u l a r i z a r el r é g i m e n iTuv ia l , pa r a a l i -
men ta r el cana l V i c t o r i a - A l f o n s o y refor-
zar el I m p e r i a l . E l presupuesto era de 21 
mi l lones y se a m p ' l í a has ta 35. 
E l pan tano del Yesa a l i m e n t a r á el c a n a l 
de las B á r c e n a s , con r i ego de 136.000 hec-
t á r e a s , y se cree que p o d r í a a u x i l i a r a l 
I m p e r i a l (con lo que el c auda l de é s t e p u -
d ie ra atender a l V i c t o r i a - A l f o n s o ) , y a u n 
ver ter aguas en el pan tano de l a Sotonera 
de los Riegos del A l t o A r a g ó n . Esto ú l t i m o 
es m u y h i p o t é t i c o . 
L A F U E R Z A H I D R O -
E L E C T R I C A 
Las explotaciones de a l g u n a e n t i d a d en 
la cuenca del Ebro s u m a n h o y 306.000 ca-
ballos p roduc idos . 
Las en c o n s t r u c c i ó n y proyec to cuad ru -
p l i c a r í a n esa c i f r a e l e v á n d o l a a 1.400.000. 
E l pan t ano del Eb ro , c u y a i m p o r t a n c i a 
a g r í c o l a acabamos de comentar , r e g u l a r i -
zando los estiajes del r í o . a u m e n t a r í a ÓU 
e n e r g í a po t enc i a l en 184.000 caballos. 
Los afluentes s e r á n m u y aprovecnados. 
Observe el l ec to r las cadenas de oaltos de l 
Segre y de los dos Nogueras, especialmen-
te el R ibagorzana . 
Pero l a ob ra m á s i m p o r t a n t e en tpte as-
pecto i n d u s t r i a l s e r á l a presa «!e F s j ó n . 
que h a r á al Ebro n a v í f r a b l e . 
Su po tenc ia se ca l cu la en 286.000 caba-
l los . 
De l a m a g n a empresa puede darse cuen-
ta el lector p ro fano con s ó l o observar en 
el mapa l a m a n c h a que destaca el embalse. 
C I E N K I L O M E T R O S 
N A V E G A B L E S 
Desde el k i l ó m e t r o 7%, a p r o x i m a d a m e n -
te, j u n t o a l r í o , en que se h a r á l a presa 
hasta su desembocadura, 1.930 k i l ó m e t r o s 
el Ebro s e r á navegable . 
L a pendiente m á x i m a s e r á de 0.000493 
en poco m á s de 60 k i l ó m e t r o s , y luego m u -
c h í s i m o menor . 
Las m e r c a n c í a s t r anspor tadas f l u v i a l m e n -
te h a b r á n de ser p r i n c i p a l m e n t e a g r í c o l a s , 
si exceptuamos los carbones de M e q u i -
nenza. 
E L P L A N E C O N O M I C O 
L a p l u s v a l í a del r e g a d í o en terrenos hoy 
de secano e s t á ca lcu lada en 2.000 pesetas 
l a h e c t á r e a (va lor en venta) . 
L a po tenc ia h i d r á u l i c a c a p i t a l í z a s e a l 5 
p o r 100, pa r t i endo de 0,08 pesetas como va-
l o r del k i l o v a t i o ho ra . 
E l p l a n e c o n ó m i c o cons iguien te es m u y 
comple jo e impos ib l e de exp l i c a r en pocas 
l í n e a s . Se desar ro l la en c incuenta afios. 
E l Estado, que h o y des t ina a obras com-
prendidas en el p l a n 15 m i l l o n e s en cada 
presupuesto, d a r í a 300, d i s t r i b u i d o s en ve in-
t i cua t ro anual idades desiguales descenden-
tes. 
Un m i l l ó n y medio apo r t an los p a r t i c u -
lares cada a ñ o . 
L a t r i b u t a c i ó n po r a g r í c o l a e i n d u s t r i a l 
crece con el curso de las obras, como es 
l ó g i c o . Pero hasta el a ñ o 15 los gastos su-
peran a l a suma de estos tres renglones 
de ingresos. 
Los «défici t» se cubren con e m p r é s t i t o s , 
8ElH0fA \ Pá*T*1'l> O EL EBRO • 
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Saltos en explotación y en construcción 
P ' i ó r c o l e s 3 de marzo de 1926 (4) D E B A T E y i A . U K . v L t — j \ no A v i . — « n m . 
los cuales s i r v e n p a r a los egresos por 
obras hasta el a ñ o 31. 
Todas las cargas f inanc ie ras de estos 
p r é s t a m o s se e x t i n g u e n el afio 43. 
De l a mejora , el Estado p e r c i b i r á por t r i -
b u t a c i ó n 485 mi l l ones de pesetas anuales 
de aumento , y el p roduc to , a n u a l t a m b i é n , 
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1.154.800 Riegos tota les de l E b r o 
que l a r e g i ó n obtenga s e r á de 1.400 m i l l o -
nes de pesetas. 
Este esbozo de p lan e c o n ó m i c o ignora-
mos si s e r á el que se adopte d e f i n i t i v a -
mente. Calculado e s t á . 
L a f u t u r a C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l H i d r o -
l ó g i c a del Ebro , a u t ó n o n í a . d i r á «si» o 
«no» , y el m i n i s t r o de Fomento a p r o b a r á 
o d e s a p r o b a r á . 
L O S O R G A N I Z A D O R E S 
M u y en breve q u e d a r á n o m b r a d a la Co-
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a que s o m e t e r á a l a 
a p r o b a c i ó n del m i n i s t r o de Fomento , vn 
el plazo do dos meses, e] reg lamento do 
l a C o n f e d e r a c i ó n del Ebro. Inmed ia tamen te 
d e s p u é s se c o n v o c a r á la Asamblea, que 
probablemente se r e u n i r á en Zaragoza. l a 
C o m i s i ó n l a f o r m a r á n t é c n i c o s especial i-
zados en estas obras y personas de g r a n 
pres t ig io social en A r a g ó n . 
N O T A S M U N I C I P A L E S 
Hablando con los periodis tas , d i j o ayer 
el aloakle que h a b í a v i s i tado la Casa de 
Socorro de la Inc lusa y el edif icio de l a 
P u e r i c u l t u r a , que d e b e r á estar conc lu ido 
pa ra el Congreso de l a In fanc ia , que em-
p e z a r á el i de a b r i l ; que iba m u y adelan-
tado el de r r i bo del an t iguo matadero de 
cerdos, en cuyo solar se h a r á un j a r d í n ; 
que se h a p r o h i b i d o o t r a vez l a ven ta am-
bulante de he lados ; que para ev i t a r l a 
a g l o m e r a c i ó n de v e h í c u l o s en la calle de 
A l c a l á , los coches que paseen por el Re-
t i r o d e b e r á n sa l i r por el Ange l C a í d o a 
buscar l a calle de Alfonso X H ; que han 
conc lu ido las obras (fc la Ronda de Tole-
d o ; que no f u n c i o n a r á n las s e ñ a l e s l u m i -
nosas de A l c a l á - G r a n Vía hasta que se ha-
y a n hecho pruebas completas y hasta que 
todos los au tomovi l i s t a s no h a y a n rec ib ido 
ins t rucc iones impresas, y ha re i terado a 
don Ceci l io R o d r í g u e z la orden de poner 
m á s bancos en los j a rd ines y paseos pú-
bl icos . 
Sociedades y conferencias 
S O C I E D A D P A R A E L P R O G R E S O 
S O C I A L 
Con este t í t u l o se h a n x r e f u n d i d o en u n a 
sola e n t i d a d las an t iguas secciones espa-
ñ o l a s de las Asociac iones i n t e rnac iona l e s 
pa ra l a p r o t e c c i ó n l ega l de los t raba jado-
res y es tudio del p r o b l e m a del paro y se-
guros sociales. 
E n esta semana se i n a u g u r a r á u n curso 
de conferenc ias . 
M O N T E P I O D E E M P L E A D O S 
D E P R E N S A 
E l d í a 6 do marzo p r ó x i m o , a las diez 
de l a noche en p r i m e r a c o n v o c a t o r i a o a 
las diez y m e d i a en segunda, se c e l e b r a r á 
l a j u n t a gene ra l r e g l a m e n t a r i a en el do-
m i c i l i o social , c a l l e de la Bolsa, I O . segun-
do derecha, 
P A R A H O Y 
S O C I E D A D O D O N T O L O G I C A E S P A Ñ O -
L A (Esparteros , 9).—7,30 t.. j u n t a de ca-
r á c t e r soc ia l -profes iona l . 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — 
7 t., don F é l i x D u r a n C a ñ a m e r a s , « U n p r o -
b l e m a de c o d i f i c a c i ó n de l De recho cata-
. l á n : l a c u e s t i ó n de los c e n s o s » . 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
C e n t r o p a r r o q u i a l de San t i ago 
A n t e a y e r t a rde se r e u n i q pl C í r c u l o 
de Es tud ios de este cen t ro , y d e s p u é s de 
l e í d o y comen tado e l E v a n g e l i o p o r e l se-
ñ o r c o n s i l i a r i o , se l eye ron los p r i m e r o s 
p á r r a f o s de l a E n c í c l i c a « R e r u m Nova -
r U m » . 
D e s a r r o l l ó e l t ema « C u l t u r a , e d u c a c i ó n , 
i n s t r u c c i ó n » don R a m ó n P a j a r ó n , hac iendo 
no t a r l a d i f e r e n c i a en t r e u n a y o t r a pa-
l ab ra . A b i e r t a d i s c u s i ó n , i n t e r v i n i e r o n los 
s e ñ o r e s Or tega , Hereza, S a c r i s t á n y Paja-
r ó n ( M . ) . 
H O M E N A J E A F L E T A 
Reina g r a n a n i m a c i ó n pa ra as is t i r al ban-
quete o rgan izado en honor del ins igne te-
n o r M i g u e l F le ta , que se c e l e b r a r á m a ñ a -
na jueves, a las nueve de l a noche, en el 
Palace Ho te l . 
Duran te l a comida la orquesta e j e c u t a r á 
el Celeste A i d a . l a Romanza de la f lo r , l a 
Danza e m ó b i l e y el A d i ó s a la v i d a . 
Las tarjetas pa ra c o n c u r r i r a l homenaje 
c o n t i n u a r á n a l a venta hasta el jueves, a 
las cinco de l a tarde, en el teatre Apolo , 
C í r c u l o de Bellas Artes y Palace Hote l . 
E l banque te a M a r g a r i t a X i r g u 
E l banquete con que s e r á obsequiada 
M a r g a r i t a X i r g u se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
s á b a d o , a l a u n a y media de l a tarde, en 
el ho te l Ri tz . 
Duran te e l acto los comensales f i r m a r á n 
un á l b u m , que se e n t r e g a r á a l a i lus t re 
a r t i s ta como recuerdo del homenaje . 
Las tarjetas p a r a el banquete, a l precio 
de í5 pesetas, se expenden hasta el viernes, 
a las ocho de l a noche, en l a l i b r e r í a de 
Fe, C í r c u l o de Bellas Artes, Casal C a t a l á , 
teatro Eslava, S indica to de Actores Espa-
ñoles y botel R i t a . 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROIiOQICO. — Estado ge-
neral.—En España no l lovió durante las últ i -
mas veinticuatro horas, j se apreció descenso 
de T a temperatura, halúeudoso registrado he-
lada» en Castilla. 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a S o l e d a d » 
N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
—o— 
U N A C E N T E N A R I A E N I V R Y - S U R - S E I N B . 
Con motivo de la celebración de la asamblea 
general estatutaria, los mutualistas de I r r y -
Sur-Seine han festejado a su centenaria, la 
señora viuda Piroth, decana de los mutua-
listas franceses. 
Había aceptado la presidencia de honor do 
la ceremonia el subsecretario de la Presiden-
cia del Consejo, quien delegó para que la re-
presentara en Julien, director de su gabinete. 
E l Municipio se asoció a esta manifestación 
de s impat ía . 
—o— 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
Con t o m a r u n a semana, d í a s a l te rnos , unos 
100 g ramos de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
LOS «TAXIS» D E PARIS.—Ayer empezó a 
regir en Par ís la nueva tarifa de los «taxis» 
de alquiler. Los precios de noche han tenido 
un aumento de 150 por 100. 
E l prefecto^ del ¡Sena ha conferenciado con 
la Comisión de transportes en común y con 
lo del Metropolitano para conseguir quo se 
prolongue hasta la una y media de la ma-
ñana el actual servicio subterráneo y el de 
la superficie. 
Los nuevos impuestos sobre las paradas de 
los coches y automóvi les de alquiler produ-
cirán ni Ayuntamiento do París unos 10 mi-
' llones de francos. 
—O— 
A R E N A L , 4. T.0 M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
NUEVOS B I L L E T E S I T A L I A N O S . — E l «Co-
rriere della Sera» escribe que muy pronto se 
va a proceder a la emisión de un nuevo tipo 
de billetes de Banco de 5. 10 y 25 liras. Los 
nuevos billetes l levarán grabado el Haz. L a 
omisión no aumentará la circulación flducia-
riá, pues se retirará papel por igual canti-
dad del quo so emita nuevo. 
Español-Gimnást ica 
el sábado 
Las luchas de anoche 
—o— 
El p r ó x i m o s á b a d o , d í a 6, v í s p e r a de l a 
Fiesta del Es tudiante , se c e l e b r a r á el 
campo del Henl M a d r i d (carretera de Cha-
m a r t l n ) u n encuentro , que r e v e s t i r á g r a n 
i n t e r é s , entre el Real Club Depor t i vo Es-
p a ñ o l , de Barce lona , y l a G i m n á s t i c a ma-
d r i l e ñ a , como revancha del j ugado en i g u a l 
fecha del afio pasado entre ambos onces, 
en el que r e s u l t ó vencedor el madr i l e f to . 
Los campeones catalanes a l i n e a r á n su 
equipo completo , que t a n b r i l l a n t e t r i u n f o 
h a obtenido el d o m i n g o en Va lenc ia , de-
r r o t a n d o a l t i t u l a r po r 4—1, por lo que el 
p a r t i d o ha despertado e x p e c t a c i ó n j u s t i f i -
cada. 
Los madr i l e f ios , po r su par te , a l i n e a r á n 
t a m b i é n todos los t i t u l a r e s . 
Las local idades p a r a este p a r t i d o se pon-
d r á n a l a venta el jueves y el v iernes , de 
siete a nueve, en l a Casa del Es tud ian te 
(Mayor , 1, segundo), y en el l o c a l de l a 
Sociedad G i m n á s t i c a ( B a r b i e r i , 22). E l d í a 
6 por l a maf iana , en estos m i s m o s luga-
res, y por l a tarde, en el campo desde l a 
ho ra de las dos. 
L U C H A GRECORROMANA 
Resultados de los encuentros de anoche : 
V I C E N T I C O v e n c i ó a Doubine t , p o r pre-
sa de hombros . Un m i n u t ó t r e i n t a segun-
dos. 
D E G L A N E v e n c i ó a Nest rom, p o r desca-
l i f i cac ión . Diez y seis m i n u t o s diez y siete 
segundos. 
K U N T Y v e n c i ó a S i r k , p o r brazo a vo-
lea. Doce m i n u t o s v e i n t i d ó s segundos. 
L a e x h i b i c i ó n de V i c e n t i c o no t u v o ma-
y o r i n t e r é s po r l a i n f e r i o r i d a d mani f ies ta 
de su c o n t r a r i o . Desde luego, el g igante 
v e n c i ó s ó l o por su peso. 
Nes t rom p r o d u j o las i ras del p ú b l i c o po r 
su i n c o r r e c c i ó n , siendo var ias veces amo-
nestado po r el á r b i t r o . 
Desfalco de 40.000 pesetas 
Desaparece el jefe de la estafeta 
de Leganés 
—o— 
El jefe de l a estafeta de Correos de l pue-
blo de L e g a n é s , d o n R a m ó n Palomeque , 
s a l i ó del re fe r ido pueblo el d í a 25 del mes 
de febrero ú l t i m o , y no se ha vue l to a sa-
ber de é l . 
Al sa l i r aquel d í a m a n i f e s t ó a su espo-
sa que m a r c í i a b a a Carabanchel con ob-
jeto de v i s i t a r a u n amigo . A las v e i n t i -
cua t ro horas , y en v i s t a de que no v o l v í a , 
se puso el hecho en conoc imien to de l a 
supe r io r idad , acudiendo a l a estafeta de 
L e g a n é s va r io s altos jefes de Correos, prac-
t icando u n a r e v i s i ó n en los l i b ros con ob-
je to de comproba r si e x i s t í a a l g u n a i r r e -
g u l a r i d a d . S e g ú n parece, se d e s c u b r i ó u n 
desfalco de 30 a 40.000 pesetas. 
E l hecho se puso en conoc imien to de l 
Juzgado m u n i c i p a l , y se d i ó comienzo a 
l a i n c o a c i ó n del o p o r t u n o expediente ad-
m i n i s t r a t i v o , del que se d e d u c i r á l a can-
t i dad exacta del desfalco. 
Se han dado ó r d e n e s p a r a l a busca y 
cap tu ra del sefior Pa lomeque . 
Consejo Supremo de 
Guerra y Marina 
Causa contra un soldado por 
abandono de servicio 
—o— 
Ayer se r e u n i ó el Consejo Supremo de 
Guerra y M a r i n a p a r a ver y f a l l a r l a cau-
sa i n s t r u i d a c o n t r a el soldado A n t o n i o Na-
v a r r o Pascual , p o r abandono de se rv ic io . 
E l procesado, h a l l á n d o s e de g u a r d i a en 
el hosp i t a l Jordana, de M e l i l l a , desapare-
c ió u n a vez t e r m i n a d a é s t a , vo lv i endo des-
p u é s a presentarse. 
En el Consejo de g u e r r a celebrado en 
aque l la plaza se le c o n d e n ó a seis aftas y 
u n d í a de p r i s i ó n m a y o r , aunque so l ic i -
tando que se tuviesen en cuenta a lgunas 
atenuantes pa ra l a rebaja de l a pena, que 
consideraba excesiva, de lo que d i s i n t i ó 
aj aud i to r de la Comandanc i a general de 
M e l i l l a . entendiendo que d e b í a apl icarse 
la sentencia d ic tada s in modif icaciones , lo 
que fué rebat ido por el comandan te gene-
r a l , que t a m b i é n hac ia suya l a p e t i c i ó n 
de la rebaja de l a pena, viniendo" de esta 
f o r m a l a causa a l Supremo de Guerra y 
M a r i n a . 
Ayer el fiscal, corone l G ó n g o r a , se mos-
t r ó conforme con l a sentencia de l Consejo 
de gue r ra en todas sus partes y de que 
se fo rmu le al Gobierno l a d i s m i n u c i ó n de 
la pena. 
El defensor, comandante M a l i l l a . apoy.'> 
la tesis del fiscal, recogiendo sus ¿ílvffsos 
consideraciones iobre su pa t roc inado 
Cuando la vida se agota 
t r a n s f o r m a a l j o v e n en h o m b r e 
envejecido; s e ñ a l e s son estas de 
una comple ta d e s n u t r i c i ó n , deb i -
l i dad genera l y deca imien to f í s i co 
Cuando la vida renace 
ese m i s m o h o m b r e r ecob ra su as-
pecto j u v e n i l , merced a la n u t r i -
c i ó n y v i g o r que le presta el 
ac t ivo recons t i tuyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cada cucharad i t a es una inyec-
c i ó n de e n e r g í a para el enfe rmo 
depaupe rado 
Más de 35 a ñ o s de é x i t o creciente 
Aprobado por la Real Academia de 
Medicina. 
Aviso: Rechace todo frasco que no lleve 
en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS 
SALUD, en rojo 
J A R A B E S O T I L L O 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
P A R A NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Prasco, 3 
P O D E R O S O DISOLVENTE. DEL 
En los ataques m á s rebeiae», 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
rail y mejorar rápidamente. . . , es 
la evidencia de virtudes curati' 
vaa prodigiosas. 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
G o t a - I V S a l d e P f e d r a 
A p t e r i o e s c l e r o s i s 
no resisten a este privilegio de 
la terapéut ica moderna. 
Infinidad de médisos eminentes 
do Europa j América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo da 
¡os remedios. 
E P B L E P S I A 
IO A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a t i l c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T l C A S 
B E O O H O A 
M A D R E S 
t e n d r é i s 
m u c h a l e c h e 
t o m a n d o 
H O B - U I O f i K I I H E I 
N o es m á s que una h o r c h a t a de l j u g o 
de p lan tas lecheras , que c o m e n ins -
t i n t i v a m e n t e los m a m í f e r o s c u a n d o t ie-
nen neces idad de l ac l a r . 
E N E L E M B A R A Z O : fíob-Vida n ú -
m e r o 1, c o m b a l e la a l b u m i n u r i a , d o l o -
res, v ó m i t o s y moles t i a s p r o p i a s de l 
e s t ado ; d e s a r r o l l a y f o r l i í i c a é l f e lo , 
t on i f i ca a la m a d r e y p r e d i s p o n e pa ra 
u n p a r l o f e l i z v leche abundan te . 
E N L A L A C T A N C I A : fíób-7ida n ú -
m e r o 2 a u m e n t a la c a n t i d a d de leche, 
la e n r i q u e c e en c a s e í n a y man teca y 
r epa ra a la m a d r e el desgaste que su-
fre p o r la l ac tanc ia . 
E n f a rmac ias . A u t o r : D o c t o r M i r e l , 
p laza C o m e r c i a l , 9, Ba rce lona . 
Enferimedades de las pernas 
Reumatismo 
Arterio-esclerosis 
Barros, Herpes, Eczemas 
Psoriasis, Eritema 
L a s u e r t e d e l 
A r t r í t i c o 
Gota , r e u m a t i s m o s , enfermedades 
de l a p i e l , v á r i c e s , flebitis, ú l c e r a s , 
v a r i c o s a s ; he a q u í a lgunas penosas 
e n f e r m e d a d e s que amenazan a l a r t r í -
t i c o , o u y a sangre e s t á envenenada po r 
e l á c i d o ú r i c o . L a mu je r a r t r í t i c a sufre 
como consecuencia m e t r i t i s y sal-
p i n g i t i s . Pe ro e l r e m e d i o e ñ c a z de l a 
a r t e r i o - e sc l e ro s i s es h o y conocido y 
pues to a pun to . F r u t o de u n a l a r g . j 
e s p e r i m e n t a c i ó n c l í n i c a , e l D e p u r a -
t i v o R i c b e l e t , v o l a t i l i z a , d i s u e l v e los 
u ra tos , fluidifica h i sangre , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o y l l e v a a u n a pe r fec t a sa lud 
a l desgrac iado que se v e í a p e r d i d o . E l 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t t i ene can t idades 
de t e s t i m o n i o s de cu rac iones i n -
c r e í b l e s . Cura r a d i c a l m e n t e y c o m -
p l e t a m e n t e todas las mani fes tac iones 
a r t r í t i c a s p o r m u y an t iguas que sean. 
Cada frasco va accompañado de un foileto 
illustrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
O P O S I C I O N E S A L A 
J U D I C A T U R A 
75 P L A Z A S . O b r a de p r e p a r a c i ó n (dos 
e j e rc i c ios ) , e sc r i t a p o r los s e ñ o r e s C a s t á n , 
B e n i t o M a m p e l , A n t ó n Oneca, O r t i z A r c e , 
D e Buen , J i m é n e z A s ú a , B e n i t o Endara , 
F á b r e g a s d e l P i l a r , R ives y M a r t í , M a r t í 
' Jara, R o d r í g u e z A n i c e t o y S á n c h e z Te je -
r i n a . P r e p a r a c i ó n po r los s e ñ o r e s O r t i z 
A r c e , M e n é n d e z P i d a l , F á b r e g a s de l P i l a r , 
Massabeu y R o d r í g u e z Pascual , en e l ú n i -
co C E N T R O D E E N S E Ñ A N Z A D E L A 
E d i t o r i a l R e u s , S . A . 
Clases: Preciados, j , L i b r o s : Preciados , 6. 
A P A R T A D O 12.250 
N O V E D A D A L E M A N A 
P E R C H A S D E B O L S I L L O R E A L M E N T E P R A C T I C A S 
Indispensables para el t ea t ro , v ia jeros , t u r i s t a s , e t c é t e r a . Basta u n a l i g e r a p r e s i ó n 
pa ra c l ava r l a s en c u a l q u i e r pa r te . Res is ten va r ios k i l o s de peso (gabanes, sombreros , 
m o r r a l , ma le t a , e t c é t e r a ) . Plegada, puede l l evarse en e l b o l s i l l o d e l cha leco ( c i n c o 
c e n t í m e t r o s ) . Pe^a c i n c o g ramos . Es de m e t a l b l a n c o n i q u e l a d o . 
P R E C I O : 50 C E N T I M O S D E P E S E T A . Pa ra e n v í o s p o r co r reo agregad 0,40 
U. A S I I N I R A U A C I O S , R R E C I A D O S . 2 3 . M A D R I D 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
P e t i c i ó n de m a n o 
A n t e a y e r t a rde l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
C r u z a t . v i u d a de R u i z de Bucesta, p i d i ó 
pa ra su h i j o d o n Te les foro l a m a n o de l a 
l i n d a duquesa de Soma. 
E n t r e los novios se c r u z a r o n alhajas de 
t a n t o gus to como v a l o r . 
D e s p u é s l a duquesa v i u d a de T e r r a n o v a 
o b s e q u i ó a las f a m i l i a s y amigos í n t i m o s 
c o n u n e s p l é n d i d o t é . 
E l en lace se ha fijado pa ra e l p r ó x i m o 
mes de m a y o . 
F i r m a de esponsales 
H a t e n i d o l u g a r e n t r e l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a C l o t i l d e Palacios y d o n N o r b e r t o 
Blasco. 
Boda 
E l i l u s t r e m o n s e ñ o r F e d e r i c o Tedesch i -
n i . N u n c i o A p o s t ó l i c o , h a bendec ido en l a 
p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n l a u n i ó n de l a 
a n g e l i c a l s e ñ o r i t a C a r o l i n a V i l l a l b a y San-
g i n ó s con el j o v e n conde de V i l U m u e v a de 
Perales de M i l l a . 
E l d i g n o r ep resen tan te de P í o X I p r o -
n u n c i ó u n a c o n m o v e d o r a p l á t i c a . 
F u e r o n p a d r i n o s sus majestades, repre-
sentados po r e l m a r q u é s de Perales y l a 
marquesa de Cas te lar . 
F i r m a r o n el ac ta m a t r i m o n i a l , p o r l a 
desposada, e l m a r q u é s de F u e n s a n t a de 
P a l m a , e l conde de V a l de l A g u i l a , d o n M a -
n u e l de T a r a m o n a y d o n Pedro y d o n J o s é 
S a n g i n é s , y p o r e l c o n t r a y e n t e , su h e r m a -
no, d o n M a n u e l F e r n á n d e z D u r á n y Quc-
r a l t ; h e r m a n o p o l í t i c o , d o n F r a n c i s c o de 
S i l v a y de Goyeneche; t í o s , el conde de 
San ta C o l o m a y el m a r q u é s de Castelar , y 
p r i m o , e l conde de A d a n e r o . 
Deseamos muchas fe l ic idades a l nuevo 
m a t r i m o n i o , que ha sa l ido para e l e x t r a n -
j e ro . 
Via je ros 
H a n sa l ido ; pa ra M o n t o r o , los condes de 
Plasencia , duques de Cas t ro E n r í q u e z , e 
h i jos ; pa ra Esp ina r , d o n D o m i n g o R o d r í -
guez A r c e y f a m i l i a , y pa ra V e n t o s i l l a , lo¿ 
duques de S a n t o ñ á . 
— E n b r eve m a r c h a r á n a S e v i l l a las se-
ñ o r a s v i u d a de O r t i z de V i l l a j e s y M o x ó , 
c o n obje to de pasar u n a t e m p o r a d a a l 
l a d o de sus hi jos y hermanos , respec t iva-
men te , los s e ñ o r e s de Casso y R o m e r o (don 
J o s é L u i s ) . 
Regreso 
H a n l l egado a M a d r i d : procedentes de 
M á l a g a , e l ex m i n i s t r o d o n J o a q u í n R u i z 
J i m é n e z y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; de Je-
rez de l a F r o n t e r a , e l m a r q u é s de N e -
g r ó n , y d e l ex t r an j e ro , el d u q u e de A l b a , 
los s e ñ o r e s de A g u i l a r y d o n V i c e n t e A l e i -
x a n d r e . 
Res tab lec ida 
L a condesa de R i u d o m s lo e s t á de su re -
c i e n t e a l u m b r a m i e n t o . 
C o n c i e r t o 
Pa ra e l s á b a d o 6 se a n u n c i a u n o en l a 
L e g a c i ó n de Checoes lovaquia . 
F a l l e c i m i e n t o 
T r a s c r u e l y r a p i d í s i m a e n f e r m e d a d h a 
dejado de e x i s i t r , a los v e i n t e a ñ o s , l a se-
ñ o r i t a M a r í a B l a n c a de V i l l a v e r d e y L a -
r r az , que t u v o u n a m u e r t e e jempla r . 
L a b o n d a d de su c a r á c t e r y sus v i r t u d e s 
m e r e c i e r o n l a e s t i m a c i ó n de los que La t r a -
t a r o n . 
E l c a d á v e r h a sido t r a s l adado a V i t o r i a , 
donde r e c i b i r á c r i s t i a n a s e p u l t u r a en e l 
p a n t e ó n de f a m i l i a . 
A su madre , he rmanos y d e m á s f a m i l i a 
env iamos n u e s t r o sen t ido p é s a m e p o r e l 
d o l o r que les af l ige . 
A n i v e r s a r i o 
E l 5 se c u m p l i r á e l u n d é c i m o d e l f a l l e -
c i m i e n t o de l a condesa de Bornos , de g r a t a 
m e m o r i a . 
E n d i f e r en t e s t emplos de M a d r i d , L a v a -
dero, T u d e l a de D u e r o , Segovia , M e d i n a de 
Pomar , Reinosa , O l m e d o , M o t r i l , M e d i n a 
d e l Campo , L o g r o ñ o , C i n t r u é n i g o , C a m -
b i l , C ó r d o b a , Cabeza de Buey, Burgos , Z a -
m o r a , T re spade rne y TaJavera de l a R e i n a 
se a p l i c a r á n suf ragios p o r l a d i f u n t a . 
R e i t e r a m o s l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o a l a condesa v i u d a de G u e v a r a y 
a sus h i jos , los poseedores d e l t í t u l o . 
E l A b a t e P A R I A 
S U C E S O S 
A t r o p e l l o s . — E n e l paseo de las D e l i c i a s 
el a u t o m ó v i l 17.174, q u e g u i a b a su p r o -
p i e t a r i o , R a i m u n d o Pernas L ó p e z , a l c a n z ó 
a L u i s T o r r e c i l l a L o b a t o , de diez y siete 
a ñ o s , que h a b i t a en e l 115 de d i c h o paseo, 
c a u s á n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
— ' V i c t o r i a n o Ca ro F e r n á n d e z , de ocho 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en e l Te ja r de Paule te , 
f ué a lcanzado en e l P a c í f i c o p o r el c a m i ó n 
n ú m e r o 9.217 M . , que c o n d u c í a J o s é San-
tos D o m i n g o , que l e p rodu jo lesiones c a l i -
ficadas de g r a v í s i m a s . 
E l n i ñ o se a p e ó de u n t r a n v í a cuando 
fué a lcanzado por e l c a m i ó n . 
Desagradec ido y l a d r ó n . — P e d r o de las 
Heras M a r t í n e z , de t r e i n t a y tres a ñ o s , 
t u v o d u r a n t e q u i n c e d í a s a lbe rgado en su 
d o m i c i l i o , Castelar , 49, a J'usto V á z q u e z 
S ie r ra , de q u i n c e a ñ o s , e l c u a l h a desapa-
rec ido , l l e v á n d o s e 329 pesetas de su b i e n -
hechor . 
D i c e que l e h a n a t r a c a d o . — A n g e l Salas 
C o l á s , de c u a r e n t a y echo a ñ o s , impre so r , 
d e n u n c i ó que d e s p u é s de r e c o r r e r a lgunas 
tabernas, y c u a n d o se h a l l a b a m e d i o e m -
b r i agado , se l e ace rca ron t res i n d i v i d u o s 
en l a c a l l e de S i l v a y le a r r e b a t a r o n dos 
car teras , en las que g u a r d a b a 2.375 pesetas 
y documen tos . 
P a r e c e r m á s j o v e n 
y m á s b e l l a 
es u n a l e g í t i m a a s p i r a c i ó n de toda m u j e r sensata. Pa ra 
c o n s e g u i r l o no es menes ter usar c remas n i afeites de to -
cador . Basta ac l a r a r u n poco e l co lo r de l pe lo oon 
y los de l icados tonos que esta l o c i ó n pres ta a los cabe-
l l o s — c a s t a ñ o c la ro , caoba c l a r o , r u b i o p á l i d o — b a s t a n pa ra 
q u i t a r m u c h o s a ñ o s de e n c i m a y d a r u n a l uz y u n a ale-
g r í a a l r o s t r o que l o hacen v e r d a d e r a m e n t e seductor . 
Aplicada l a C A M O M I L A I N T E A en toda su pureza, per-
m i t o d i s imu la r el vello sin depi lar lo , cualidad i n t e r e s a n t í s i m a 
para las ar t is tas y s eño ra s que frecuentan la sociedad. 
F R A S C O : 5,50 P E S E T A S en p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s 
Si donde reside no lo encuen t r a , p i d a u n frasco de 
m u e s t r a a P. B e l t r á n , Cervantes , 15, Santander , y l o re -
c i b i r á ce r t i f i cado , p r e v i o e n v í o de 6 pesetas. Concesiona-
r i o pa ra l a e x p o r t a c i ó n , « L A R O S A R I O » , S. A . , Santander . 
Reforma de los servici0 * 
de recaudación \ 
o jO 
Simplificación y garantías ai 
contribuyente 
A m p l i a c i ó n de l p lazo de pago. Se e 
en e l r eca rgo s in apremio Iit^,,*• 
—o— 
En la Pres idencia f a c i l i t a r o n ayer 
no ta que d i c e : " 
• E l rea l decreto de r e fo rma de los « 
cios recaudator ios flrmadu pur su m a i 3 ^ 
contiene diversas reglas u i c a m i n a d a s « ¿ M 
p l i í k a r ol p roced imien to , abreviar I O Í H 
m i l e s y dar fac i l idades a lus coatribii 
s < 
l a 
tes. En l a d i s p o s i c i ó n se recogen 
sas propuestas fo rmu ladas hace 
a ñ o s por las diversas Cumisiones que*?* 
.enido a su cargo el es iudio de la ten 
fleación a d m i m s i r a i i v a , y se . SÍI11Pli. 
^dicioj otras sugeridas por l a exper iencia y JJ** 
sejadas po r los t é c n i c o s , s in perder de ^ 
t a u n instante la doble l i n a ü d a d de 1? | 
p l i í i c a r el r é g i m e n e c o n ó m i c o - a d m i n i á t í " I 
vo y de dar faci l idades al u-nlnfauyeni 
En el orden de s i m p l i f i c a c i ó n de seL I 
cios merecen destacarse las siguientes 
f o r m a s : tf" 
P r i m e r a . Los documentos cobratorios d 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y de l a industri 1 
t e n d r á n va l idez po r dos a ñ o s en vez d 
ser anuales. 
Segunda. E n dichos documentos cobratA. 
r ios se t o t a l i z a r á n en u n a sola co^ 
las cuotas y los recargos, en vez de 
s ignar a q u é l l a s y é s t o s en columnas 
radas. 
Tercera . Se s u p r i m e n los padrones de 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y el tercer ejeian 
de las m a t r í c u l a s en el m i s m o tributo 
Cuar ta . Los aumentos de riqueza'ürban» 
aceptados po r los p rop ie ta r ios s u r t i r á n efec. 
to desde luego s in necesidad del trámit» 
d i l a t o r i o que h o y r ige . ": 
Q u i n t a . So d i c t an normas para la tr ,̂ 
m i t a c i ó n r á p i d a de los expedientes de d»! 
v o l u c i ó n , s u p r i m i é n d o s e el t r á m i t e previo 
de a u t o r i z a c i ó n p a r a l a sa l ida material de 
fondos. 
Sexta. Se dispone que la> liquidacíoaei 
po r el impues to do derechos reales y p0r 
el recargo p r o v i n c i a l y de retiros obreroi 
se g i r en en u n a sola hoja , expidiéndose 
p a r a su ingreso solamente u n mandamiento 
S é p t i m a . Se reducen a dos las cin^ 
cuentas que anua lmente r i nden hasta 
los recaudadores de contribuciones, $ 
f u n d i é n d o s e en estas cuentas las recauda 
cienes o r d i n a r i a , accidenta l y ejecutiva, 
con l a cons iguiente s i m p l i f i c a c i ó n de trt 
mites , e t c é t e r a . 
P a r a da r g a r a n t í a s a l contribuyente se 
establecen, entre otras, las siguientes m 
m a s : 
P r i m e r a . L a d e c l a r a c i ó n de baja porto 
d u s t r l a l s u r t i r á efectos con su simple pre-
s e n t a c i ó n , a resercu de l o que l a Admlnü. 
t r a c i ó n compruebe d e s p u é s , evi tándose así 
el que los recaudadores s igan poniendo re-
cibos a l cobro, y en ocasiones, apremiando 
a con t r ibuyen tes dados de bala . 
Segunda. Se dec la ra que el contribuyen-
te que presento u n a l t a r e l a t iva a imlus-
t r i a l d e b e r á ser adver t ido por l a Haciéndi 
de los d e m á s t r i bu tos conexos que le se 
exig ih los , s in que, po r lo tanto, puedan 
e n r r i r en responsab i l idad a l no presen) 
u n a d e c l a r a c i ó n de al ta para cada uno de 
ellos. 
Tercera . Se dan fac i l idades a los con 
buyentos que posean var ias fincas en 
m i s m o M u n i c i p i o d i v i d i d o en zonas p 
que local ice ol pago de l a confribuci 
correspondiente a todas r i l a s on una si 
de las zonas y en u n a sola oficina 
Cuar ta . Se r e f o r m a e l procedimiento d» 
ap remio , a d m i t i e n d o el pago en períodonv 
l u n t a r i o , no s ó l o duran te el segundo 
da cada t r imes t re , como ahora sucede, sto» 
t a m b i é n duran te l a p r i m e r a quincena di! 
tercer mes 
L a d e c l a r a c i ó n del ap remio no exigü 
p r o v i d e n c i a especial y se e n t r a r á automi-
t i camente en uno u o t ro recargo cuando st 
dejen t r a n s c u r r i r los p e r í o d o s de tierapi 
que el rea l decreto fija con toda precisiór 
Los dos grados de ap remio se redui 
a uno solo, con u n recargo del 10 por 
p a r a los que paguen del 20 al 30 del ter 
mes de cada t r imes t re , y o t ro de igual tt] 
para, los que paguen d e s p u é s del trimi 
Q u i n t a . Se establece t a m b i é n el sis 
de ingreso d i rec to en las oficinas de 
c ienda hasta l a c a n t i d a d de 5.000 pe» 
con objeto de ev i t a r l a pe reg r inac ión 
los con t r ibuyen tes , desde las Delegación1 
a l Banco de E s p a ñ a y de é s t e a las " 
gaciones, como h o y s u c e d í a . Este si 
se e s t a b l e c e r á p o r v í a de ensayo en Mi 
y si da buenos resultados, como es de 
perar , se a p l i c a r á en el resto de las P "̂ 
v inc i a s . v 
Po r ú l t i m o , se r e f o r m a n los servicie» 1* 
caudator ios , c o n v i r t i é n d o s e los agentes ^ 
caudaaores de con t r ibuc iones en 
act ivos de l a Hac ienda p ú b l i c a , y 01)1 ^ 
doseles, po r e l lo , a prestar , aparte de 1̂  
recaudator ios , todos los servicios de 
t l g a c i ó n , a u x i l i o y d e m á s que l a HadsD 
acuerde. 
En l o sucesivo, en los concursos qu* 
anunc ien p a r a p roveer las zonas 
da tor ias , t e n d r á n p re fe renc ia los rec 
dores, sean o no func iona r ios , y en so 
fecto, los func iona r io s de Hacienda. 
Los recaudadores p o d r á n ser castil 
no s ó l o con l a d e s t i t u c i ó n , sino taui 
con el t ras lado forzoso a o t r a zona de 
ñ o r r e n d i m i e n t o , cuando i n c u r r a n en 
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L a reducción del servu 
en filas 
E l D i a r i o O / i c i a l de Guerra V o l i t ó J ¡ Q k 
u n a c i r c u l a r r e fo rmando los art\cUAn)iíf 
y 427 del r eg lamento p a r a el recl1J^opój 
to de l E j é r c i t o , en l o referente a l 
de cant idades progres ivas de los 
seen acogerse a l a r e d u c c i ó n del 
en filas. v-i ' 
M o d i f i c a d a l a clase e impor t e de 
du las personales po r el estatuto 
c i a l , p a r a poder f o r m a r par te del s » ^ 
g r u p o del cont ingente , a m á s 1 39*« 
d ic iones que se c i t an en el zvX™ ^ ü ® * . 
el i m p o r t e de las cantidades reiau ^ 
con l a c u a n t í a de las rentas J ¿ r t f 
conceptos d i s f ru t en los a s c e n d i e m ^ ^ 
tos de l Interesado o él m i s m o , en 
f a l t a r a q u é l l o s , s e r á el p t f j 
A q u é l l o s a quienes corresponda . 
en concepto de c é d u l a personal i . 
tas, 5.000 pesetas; los que P o r , / ^ w v r . 
cepto paguen c é d u l a s menores a j 
sefas hasta 400, 3.500; los ^ ^ 
du las de menos de 400 Pesel^~ de 10** 
2.000; los que paguen c ^ " 1 io6 queP 
de 100 pesetas hasta 25, 1-5?u' ¿duia, 
guen menos de 25 pesetas do « ^ ^ 
Esta t a r i f a no s e r á aplicable ^ i t í g * 
picados del Estado, P ^ l ^ ^ n e r 
a quienes les corresponde obten o ^ 
persona l con a r reg lo a l ^ " e n d i d ^ J L 
pas ivo , n i a los m i l i t a r e s c ^ P ' a g a n ^ 
el estatuto p r o v i n c i a l , si no * cualeS 
y o r po r su r iqueza , todof 
n a r á n las s iguientes canUcian nater * % a 
Los que pe rc iban s u e l A ™ oeset»5: 
r i o r a 10.000 pesetas, 1-0W v ¿ 
que pe rc iban hasta IO-000,. tamblé0 JJl 
E l D i a r i o O f i c i a l Publicanffresiv8s 
cuadro de las cantidades Pr :%ay* 
deben ser satisfechas, & j £ ^ M i 
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M A D R I D 
onR 100 I N T E R I O R . — S e r i e F , 68,60; E , 
* i D 68,65; C, 69,15; B, 69,15; A, 69,50; 
H 69.5'0-
ÜUE"DA F E R R O V I A R I A . — S e r i e B , 100,25; 
A, 100.25 
. P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F . 83; E . 
4 n 83^0; C, 84; B . 84,50; A, 84,80. 
87 POR 100 A M O R T 1 Z A B L E . — S e r i e C, 88.25; 
88 25- A. 88,50. 
s POR 100 AMORT1Z A B L E . — S e r i e E . 
J 7 5 . D. 93,75; C, 94; B , 94; A. 94. 
^ POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Sene 
/ Q S S O - B . 93.80; A, 93,80. 
n R L l G A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e r i a A. 
B , 101,90 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A. 
101,55 (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 





^'OO- B, 101,50 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; 
102'35; 13' 102'30 (iuni0' cinCÜ anüS)-
•AYUNTAMIENTO D E MADRID.—Emprés -
•¿ 1868, 89; Interior. 96.50; V i l l a de Ma-
lírid 1923. 92. 
E F E C T O S E X T R A N J E R O S . - C é d u l a s ar-
.pntinas. 2,90; E m p r é s t i t o a u s t r í a c o , 99,75. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
« por 100, 91,75; í d e m 5 por 100, 98; 6 por 
íno 103.25. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a . 590; Hi-
ootecario, 435; Hispano Americano. 145; 
RÍO de la Plata . 47; Central . 79; Tabacos. 
200; T e l e f ó n i c a . 100.25; F é n i x . 278; Explo-
sivos, 492; Azucareras preferentes, conta-
do, 108,50; fin corriente, 108,75; Azucare-
ra¿ ordinarias, contado 43; Felguera, 52; 
fin corriente, 53,50; M e d i o d í a Madrid. 
llO; Unión Eléc tr i ca Madrid. 106; Madrid. 
Zaragoza y Alicante, contado. 432; fin 
corriente. 434; Nortes, contado. 454.50; 
Ídem, ñ n corriente, 455; Metropolitano. 127; 
Tranvías. 76; í d e m , fin corriente, 76,50. 
O B L I G A C I O N E S — A l i c a n t e s primera, 306; 
v 89,15; I , 102,05; Nortes pr imera , 69,15; 
aüinta 67,75; Valencianas , 98.75; Valencia-
lltiel,'62,75; Andaluces (1918) 82,75; T á n -
ger-Fez, segunda, 96; Asturiana (1919) 98; 
H Española , B , 96; Minas del Ri f . B , 91; 
Transmediterránea, 98,50; «Metro» 0 .por 
100, 102,50. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — Marcos. 1.695 
(no oficial); francos, 26,30; í d e m suizos, 
136 70 (no oficial); í d e m belgas, 32,30; l i -
bras, 34,48; dó lar , 7,085; l iras , 28,60; es 
íudo p o r t u g u é s , 0,36 (no oficial); peso ar 
gentino, 2,89 (no oficial); florín, 2,845 (no 
oficial); coronas checas. 21,10 (no oficial). 
B I I i B A O 
Altos Hornos, 133; Explosivos, 495; Re-
sinera, 165; Norte, 458,50; Banco de B i l -
tan. 1.670; í d e m Vizcaya , 1.0S5; í d e m Agrí-
cola, 55; í d e m Urquijo, 190; Córdoba, 18; 
Cala, 70; E . Viesgo, 370; N e r v i ó n , 600; 
H. Ibérica, 415; H . E s p a ñ o l a , 170; Basco-
nía, 1.015; S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e a , 305. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,50; Exterior, 83,25; Amort í -
zable 5 por 100, 93,80; A m o r t í z a b l e 4 por 
10O. 88; Nortes,, 91,15; Alicantes, 86.50; An-
daluces. 76; Orenses, 24,80; francos. 26,25; 
libras, 34,52; d ó l a r e s , 7,10. 
P A R I S 
Pesetas, 382; l iras , 108,70; l ibras , 131,60; 
dólar, 27,09; coronas checas, 80,30; í d e m 
suecas, 727; í d e m noruegas, 585; í d e m di-
namarquesas, 704; francos suizos. 251,50; 
ídem belgas, 123; f lor ín , 1,085. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,09; l ibras, 4,8568; francos, 
3.69; Idem suizos, 19,25; í d e m belgas, 4.54; 
liras, 4,012; coronas noruegas. 21.45; í d e m 
danesas, 25,94; florines, 40,02. 
L O N D R E S 
Pesetas, 34,485; francos, 131,45; í d e m sui-
zos, 25,225; í d e m belgas, 107; dó lar , 4,8562; 
liras, 121,03; coronas noruegas, 22,60 ; í d e m 
dinamarquesas, 18.715; f lor ín . 12.1368; pe-
so argentino, 45,37. 
NOTAS I N E O R M A T I V A S 
La sesión de ayer t r a n s c u r r i ó poco mo-
vida y con escaso negocio, n o t á n d o s e ú n i -
camente a n i m a c i ó n en el corro ferroviario, 
en el que se hicieron bastantes operacio-
nes. 
„ Los cambios, en general, se mantienen 
d H»- íirmes' mostrando buena o r i e n t a c i ó n los 
nn rosetas, íonclos públ i cos y los valores de créd i to . 
nacMn dí En e} SruP0 industrial se a c e n t ú a l a baja 
de los Tabacos, y en los Ferrocarri les l a 
situación es desfavorable, cediendo posicio-
nes. 
En el mercado internacional l a s i t u a c i ó n 
es de sostenimiento, estando algo flojos 
los dólares. 
El Interior gana 10 c é n t i m o s en partida 
y de 15 a 25 en las restantes series, con 
excepción de las E y D, que bajan 10 c é n -
timos; el Exterior cede cinco c é n t i m o s ; el 
* por 100 A m o r t í z a b l e queda sostenido; el 
5 por loo antiguo gana 15 c é n t i m o s y el 
luevo 10 en las s e r í e s negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro aumentan 
JO cént imos las de febrero y 15 las de abri l . 
Jiajando cinco las de enero y junio y 10 
'as de noviembre 
nación 
;legaclon« 
1 las Delí-; 
te sistetn» 
1 es de * 









ias r a i 
en s t i ^ 
ida. 
:astiga*S 
e r v i c ; 
iblicó # 
lículos * 
c l u t * ^ 
s Tec&$* De los valore? municipales s ó l o v a r í a el 
emprésti lo de 18GS, que gana 1,50. y de las 
^dulas hipotecarias, suben 10 c é n t i m o s las 
t , « i 4 y 6 por 100 y 25 las del 5 por 100. 
0 támbi En el g rupo de crédi to mejora dos duro? 
na de el Banco de E s p a ñ a y cinco el Hipoteca-
n en 1* rio, repitiendo ÍUS cambios piecedentes el 
Central, el Hispanoamericano y el R ío de 
^ Plata. 
El departamento industrial cotiza en al-
'a de cinco enteros M e d i o d í a de Madrid, 
j 50 c é n t i m o s l a U n i ó n Eléc tr ica Madrí-
'efia. de 25 la T e l e f ó n i c a Nacional, de un 
"̂•o las Felgueras. de una unidad el Fé -
lx- de 50 c é n t i m o s las Azucareras prefe-
entes, de 75 las ordinerias y de dos ente-
^ al**0 los Explosivos, y en baja de 5.50 los 
S ^ % CIA C0S' E n l'ua"t" a valorcs de trac-
1̂ serví0- n, ios Alicanics abandonan cinco pese-
i j em l0S Nortcs 9.50 y el Metropolitano un 
de l»3 I iv ' "mejorando esta ú l t i m a cantidad los 
¡ la* 1 
[ a c i o í m 
por ^ 
n caso 
. e las divisas extranjeras, los francos au-
Contan 10 c é n t i m o s , los belgas bajan cin-
f̂as ^t;,lares UI10' y no var^an 1°* M* 
coni Publican l()s siguientes cambios de 
j j ^ P e n s a c i ó n : Interior, 08.60; Felgueras. 
^ Andaluces, 77; Alicantes. 433,25; Nor-
*55,575; T r a n v í a s . 76.50; Azucareras 
f r e n t e s , 108,75: ordinarias . 43; E x p i ó -
os. 492. y Hlo de l a Plata , 47. 
A * * * 
p niás de un cambio se cotizan : 
xierior, 83,05 y 83; obligaciones del Te-
^ - de a b r i l , a 101.85 y 101.90: Banco Hi-
455 ^10, a 430 y 435: Nenes al contado, a 
rH¿ru 50' "*55 y 'i5*,50; ^ e m a í i n ^f l c0* 
pla2 e' a 455,75 y í'>:>: Alicantes, al mismo 
í e u ; a 434. 433.50. 433. 432.50. 433 y 434. y 
^ eras. al mismo plazo, a 52.50 y 53.50. 
M . * * * 
(to|em corro pxtianjeio se hacen las si-











a 26.30; 50.000. a 26.25, y 
Í5(vLav26-30. Cambio medio, 26.280. 
10 belgas, a 32.30. 
»34 ^ l l b 18. ras. a 34,46: 1.000. a 34.50. y 2.000, 
1.5^ ^aniblo medio. 34.476. 
í f « . a6lares. a 7,08; 2.500. a 7,09, y 
Cambio medio, 7,085. 
Í.500. 
^ la nj^nt.a Sindical ha resuelto proceder 
íc.0n«rf, ón de la5 0Peracionos real iza-^ í n ü q t ina l de la 2 a columna} 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
G O B E R N A C I O N . — Concediendo honores de 
jefe euperior de Adminis trac ión CÍTÍI a don 
José Vázquea Delgado, alcalde de San Fer-
nando, y libre de gastos a don Juan Luque 
Muñoz, intenrentor de lanares. 
Autorizando para anunciar a concurso el 
arrendamiento dt un edificio para la insta-
lación del Gobierno CÍTÍI y »UÍ dependencias. 
Aprobando las cartas municipales de los 
Ayuntamientos de Benipallel. Canals y Pai-
porta (Valencia); Navajea (Castel lón) , Alma-
harín (Cáceres), Finiatral (Alicante), Rama-
les (Santandsr) y Alcubierre (Huesca). 
Idem la agrupación de los siguientes Ayun-
tamientos para los efectos de tener un secre-
tario c o m ú n ; Babrareny y Castellnou del 
Bajes (Barcelona); Robladillo y VilIasaTarie-
go (Falencia); Vi lopr ín . Garrigolar y Colo-
nier (Gerona); Vi l lá . Gual tá y Fontanilla 
(Gerona); Ríocerezo y Robredo Temiño (Bur-
gos) ; Utri l las y Parnas de San Martín (Te-
ruel ) ; Argentera y Torre de Fontaubella (Ta-
rragona) ; Alcázar, Bargis y Fregenita (Gra-
nada) ; Aisa. Esposa y Limiee (Huesca); Wa-
til la y Castroserna (Segovia). 
HACIHNDA.—Dando nuera ^redacción al 
párrafo tercero del art ículo 49 de la rigente 
ley del Timbre. 
Ampliando a ocho el número de aspiran-
tes que podrán ser aprobados en las opo-
siciones a ingreso en el Cuerpo de Abogados 
del Estado. 
Confirmando providencia del gobernador de 
Barcelona declarando necesaria la ocupa-
ción de la casa número 1S de la calle de 
Durán y 1 de la de Magdalcnn. 
Concediendo varias transferencias de cré-
dito al vigente presupuesto de gastos del 
ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. 
Idem un suplemento de crédito a la sec-
ción 13, «Acción en Marruecos», servicios de 
Ingenieros. 
Idem varias transferencias de crédito en-
tro las secciones cuarta y sépt ima de los de-
partamentos ministeriales. 
Idem nn crédito extraordinario a un ca-
pítulo adicional a la sección tercera, «Obli-
gaciones generales del Estado. Deuda públi-
ca», para satisfacer a la Compañía del ferro-
carril de Medina del Campo a Zamora y de 
Orense a Vigo cantidades reintegradas inde-
bidamente en concepto do intereses de obli-
gaciones do forrocarriles. 
Idem dos suplementos de crédito al v i -
gente presupuesto do gastos do la sección 
13, «Acción do Marruecos, ministerio de Ma-
rina». 
Idem varias transferencias do crédito en-
tro lus ministerios de Gracia y Justicia y 
Guerra. 
Idem un suplemento de crédito al rigente 
presupuesto de la Bección 11, «Gastos de las 
contribuciones y rentas públicas». 
Rectificando la redacción de un concepto 
del capítulo 27, art ículo único, de la sección 
sépt ima del rigente presupuesto de gastos. 
Nombrando delegado de Hncienda en Soria 
a don L u i s Cos-Gayón y Señan; de Cuenca, a 
don José Gallostra; de Alicante, a don An-
tonio Chapuli Navarro; de Huelra . a don 
Luis Salcedo y Cárdenas; do Badajoz, a don 
Juan José de Granja y Caballero; de Mur-
cia, a don Miguel Pascual de Bonanza; do 
Orense, a don Aquilino Lois Barros; do Cáce-
res, a don Enrique de Musiera, y de A r i l a , a 
clon Manuel Jalón Fernández. 
Idem jefe de Adminis trac ión de segunda 
clase en la Dirección general del Timbre a 
don liuis Feas Rodríguez, delegado de Ha-
cienda en Cuenca. 
Idem rocal del Consejo de administración 
en las minas de Almadén a don Román (lar-
cía Duran, inspector general de Sanidad inte-
¡ rior. 
1 Concediendo honores de jefe de Administra-
ción civil a don Baldomcro López Cereceda, 
jefe de negociado de segunda clase, jubilado. 
Nombrando, por ascenso, inspector regional 
de Alcoholes, afecto a la Delegación regia del 
Noroeste, a don José Granados Ortiz. 
| Idem subinspectores de muelles de la adua-
na de Valencia a don Vicente Balaguer y a 
don Benito Martín González; administrador 
de la aduana de Vigo a don L u i s Fernández 
Aguirre; segundo jefe de la de Valencia a 
don Evaristo Campistre Torres; administra-
dor de la de Valencia a don Jesús Carrasco 
Iglesias; ídem de la de Sevilla a don José 
Moulias Blanpo; ídem de la de Málaga, por 
ascenso, a don Felipe Hernández Cabrera. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 8: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7. 373 me-
tros).—De 14 a 15, Sobremesa. Orquesta Ar-
tys. Efemérides . Bolet ín meteorológico. An-
gel Castellanos (barítono). Ultimas noticias 
de Prensa.—17,30, Campanadas do Goberna-
ción. Canciones infantiles por las niñas de 
las escuelas Conde de Peñalrer.—18, Cotiza-
ciones de Bolsa. Literatura y música . Con-
ferencia acerca de la «Literatura dramática 
y el arte scénico en España», por Victori-
no Tamayo, y el sexteto.—19.20, Ultimas no-
ticias, suministradas por E L D E B A T E . — 
19,30, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 340 metros).— 
15,30, Orquesta Majerit y lectura do trozos 
escogidos de la literatura española.—17,30. 
Cierre de la estación. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para las familias que 
a continuación se expresan, cuyos anuncios 
se publicaron en las fechas que se indican: 
Matrimonio que vive en la calle del Mesón 
de Paredes, 58, patio, número 8 (20-XI-925) : 
Suma anterior, 131 pesetas: J . L . A. , de 
Santa Crui . de Múdela. 2. Total. 133 pesetas. 
Dolores Hernándea (19-XII-925): Suma ante-
rior, 124.50 pesetas; señorita A. A., 15. To-
tal, 139,50. 
Fami l ia compuesta del matrimonio y cinco 
hijos (27.XI 1-925): Suma anterior. 135 pese-
tas; E . G. . 5. Total, 140 peseta*. 
Religiosas concepcionistas franciscanas (7-1-
926) : Suma anterior, 929,50 pesetas. V . de 
D. M. . de San Martín de Unx. 25; C. P . , pi-
diendo una gracia, 5. Total, 959,50. 
Antonio Ruiz (17-2-926): Suma anterior, 80 
pesetas; un anónimo. 6; E . G . . 5; Total, 
91 pesetas. Además se han recibido para 
este obrero seis bonos de los comedores 
Montero. 
Francisco Antequera Martín (24-11-926): Este 
pobre falleció hace pocos días en el hospi-
tal. Su mujer se encuentra muy necesitada, 
y aunque ha cambiado de domicilio, pues 
en la actualidad vire en la calle de Ma-
nuel Carmena. 7. patio, como allí apenas la 
conocen todavía, prefiere se entreguen las 
limosnas, si alguno de nuestros lectores tu-
viera gusto en enviárselas directamente, a 
su antiguo domicilio. Antonio López. 14, 
principal, donde la portera se liará cargo 
de las mismas: S. G. . 5 pesetas; U . C . 5; 
una obrera. 1; una devota de San Antonio. 
Peraleda de la Mata, 14; C. L . . 2. Total, 
27 pesetas. 
Pablo del Castillo Castellano (26-1 1-926): 
\T. C . . í pesetas; un caballero del P i lar , 25. 
Total. 30. 
das a fin del corriente mes en acciones I 
de l a Compart ía de Caminos de Hierro del 
Norte, al cambio de 454.50. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á lugar 
Hoy d í a 3, y la entrega de los mismos ma-
ñ a n a 4. 
El "gordo" en el 16 
D o s d e l o s f a v o r e c i d o s l o j u g a -
b a n h a c e v e i n t e a ñ o s 
E l premio mayor del sorteo de ayer co-
r r e s p o n d i ó al n ú m e r o 16. 
Cuando y a se estaba celebrando el sorteo, 
un vendedor o frec ió un d é c i m o del nume-
riio a un s e ñ o r que entraba en un bar de 
la Puerta del S o l ; lo r e c h a z ó , mas cuando 
momentos d e s p u é s l l e g ó l a noticia de que 
el 16 h a b i ó sido premiado, s a l i ó corriendo 
en busca del vendedor; és te y el n ú m e r o 
h a b í a n desaparecido y a . 
L a sexta serie del 16 se v e n d i ó en l a Ad-
m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 25. de don Manuel 
del Pino, A lca lá , 43. 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n tienen siempre los 
n ú m e r o s 1 a l 20, que se venden en todos 
los sorteos, pues s e g ú n manifestaciones del 
duefio, el p ú b l i c o pide mucho ahora los 
n ú m e r o s bajos, desde que se vocean por 
l a cali a. 
E n el sorteo del 1 de febrero correipon-
d ió al n ú m e r o 7 un premio de 1.500 pese-
tas ; el 11 del mismo mes t a m b i é n corres-
p o n d i ó al n ú m e r o 7 un premio pequefio. 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 4 de l a 
Puerta del Sol, propiedad de don P:car-
do F e r n á n d e z , se v e n d i ó l a pr imera serle 
del n ú m e r o 16. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n e s tá abonada a este 
n ú m e r o , el cual siempre es adquirido en-
tre nueve personas. 
Tres d é c i m o s e s t á n distribuidos entre dos 
hermanos, camareros de oficio, los cuales 
lo juegan desde hace m á s de veinte a ñ o s ; 
uno. el d u e ñ o de u n a l e c h e r í a ; uno, u n a 
ciega vendedora de billetes de l o t e r í a ; uno, 
un f a r m a c é u t i c o , y otro, un señor , a quien 
hace tres afios le tocó en un sorteo de tres 
pesetas el premio segundo en el n ú m e r o 
63, en Santander. 
A uno de los camareros, favorecidos con 
este premio, le tocó hace muchos a ñ o s un 
segundo premio de una jugada ordinaria 
en el n ú m e r o 16. 
Dos d é c i m o s del go rdo fueron vendidos l a 
noche anterior al sorteo. E l d u e ñ o de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n los t e n í a y a reservados p a r a 
él . pero como se presentara u n a vendedora 
s o l i c i t á n d o l o s , a fin de que é s t a ganara al-
go se los e n t r e g ó . Uno de ellos fué vendido 
al que hace tres a ñ o s fué agraciado con 
un premio en Santander. 
Otra serie del n u m e r ó le fué vendida en 
l a p laza del Angel, en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
n ú m e r o 39, de d o ñ a J u a n a Llopis . j 
Muchos n ú m e r o s de la centena del gordo 
se vendieron la noche anterior en l a Puer-
ta del Sol . 
N u e v o a u d i t o r d e l a R o t a 
H a sido nombrado auditor numerarlo 
del Supremo T r i b u n a l de la Rota, don To-
m á s M u ñ i z Pablos, que lo era supernume-
rario, ocupando la vacante de don Aure-
l í a n o Sabugo, fallecido recientemente. 
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E L T R I U N F O D E 
" B O Y 
ni n e m i i 
N u n c a una p e l í c u l a e s p n ñ o l a ha tr iun-
fado tan rotundamente como esta obra del 
reverendo padre Coloma, magistralmente 
l levada a la panta l la por Benito Perojo. 
Todo es belleza y fina e m o c i ó n en «BOY», 
y así lo p r o c l a m ó el p ú b l i c o con sua aplau-
sos en las m á s interesantes escenas de l a 
p e l í c u l a , y muy especialmente en aquellas 
en que toma parte nuestra victoriosa E s -
cuadra y l a A v i a c i ó n mi l i tar . 
Juan de O r d u ñ a , como protagonista, pue-
de estar orgulloso de su triunfo, que le 
coloca, no solamente en Tugar preferente 
entre los actores del «f i lm» e s p a ñ o l , sino 
que puede considerarse como uno de los 
mejores galanes del mundo. L a b e l l í s i m a 
Susana V e r n ó n , senci l lamente deliciosa, y 
San G e r m á n i n t e r p r e t ó con gran m a e s t r í a 
su d i f í c i l papel de m a r q u é s de Borunda. 
L a s Empresas de A l k á z a r y Roya l ty pue-
den estar satisfechas de haber presentado 
a su p ú b l i c o l a mejor p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
real izada hasta nuestros días . 
H e r m a n d a d d e S a n F r a n c i s c o 
d e S a l e s 
Constituida c a n ó n i c a m e n t e l a Herman-
dad de periodistas de San Franc isco de 
Sales, h a quedado abierta l a i n s c r i p c i ó n 
y el pago de l a cuota anual , que es de tres 
pesetas, en las oficinas de los tres diarios 
c a t ó l i c o s de Madrid. 
A esta Hermandad pueden pertenecer 
todos los redactores, colaboradores y em-
pleados de los p e r i ó d i c o s y revistas, a s í 
de Madrid como de provincias. 
\ 
P R E P A R E 
S U O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E l frío 





Si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
def Dr. Vicente 
V E M T A E H F A R M A C I A S 
L o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
v i s i t a n a l R e y 
Con su majestad despacharon ayer los 
ministros de Hacienda y G o b e r n a c i ó n . 
E l general Mart ínez Anido d ió a los pe-
riodistas la A r m a del Rey. que en otro lu-
gar publicamos, y el nombramiento de nue-
vo gobernador de G u i p ú z c o a . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo dijo qvie h a b í a 
puesto a la ñ r m a del Monarca muchos de-
cretos. 32 o S3. Entre los m á s iuiporlantes, 
u n a c o m b i n a c i ó n de delegados !• Haeicn-
da. a que h a dado lugar el decreto de las 
incompatibilidades. Varios sobre el perso-
nal de .Aduanas; muchos de transferencias 
de c r é d i t o ; uno, muy importante, iobre la 
ley del Timbre, reformando un art iculo; 
otro sobre tarifas para los certif leadu» de 
revistas, y utro. muy extenso, del que fa-
c i l i t a r í a un extracto para l a Prensa, s im-
plificando lo¿ servicios de l a Administra-
c ión de Hacienda para hacer m á s r á p i d a la 
tr ibutac ión . 
— E n audiencia fueron recibidos por el 
Soberano el Obúipo de Gerona, condesa de 
Medina y Torres, don Ricardo Oreja , d o ñ a 
M a r í a de l a Rigada, don J . de Zaraconde-
g u í . don Pedro Cervanlee. don Rodolfo 
Ulreich y Ulbrich. don Rafael P í c a v e a . don 
José M a r í a Linares Riva« y don Luis San 
Gi l . 
— T a m b i é n rec ib ió a « n a C o m i s i ó n de es-
tudiantes c a t ó l i c o s , que fueron a invitarle 
a las fiestas que se c e l e b r a r á n con motivo 
de l a semana del estudiante. 
L a v e l a d a — d i j e r o n — t e n d r á lugar el d í a 
7 en el Aynntamienlo o en el Palacio de 
Comunicaciones. 
Agregaron que al s e ñ o r Yangua* Mess ía . 
que todos los a ñ o s les h a b í a a c o m p a ñ a d o 
en l a visita a su majestad, este a ñ o , no 
obstante ser ministro de l a Corona, iba 
t a m b i é n a haberles a c o m p a ñ a d o , pero que 
a ú l t i m a hora les tedefoikeú d i e i é n d o l e s que 
por apremiantes y muy importantes asun-
tos de su departamento, se ve ía , con pena, 
privado de poderlo hacer. 
— R e c i b i ó t a m b i é n su majestad a una Co-
m i s i ó n da ganaderos e x t r e m e ñ o s , de l a que 
formaban parte los gobernadores de Cáce-
res y Badajwz, preeidentes de las dos Di-
putaciones y alcalde de M é r i d a ; y a la que 
a c o m p a ñ a b a n el duque de B a i l é n y el mar-
q u é s de la Frontera. Le bablaron del asun-
to que a l a Corte les trae, que es la crea-
c ión de un m e r c a d » en Zafra , y la fun-
d a c i ó n de un matadtre industrial en Mé-
rida. 
— E n Palacio estuvieron el duque de Arión 
y el conde de l a Moriera. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Plazas de maestrea en Marrweeos.—La füa-
ceta» del 27 de febrero publica «na real or-
den de la Dirección general de Marraecoe y 
Coloniae, cotiTocando mn concuiio-exaraen para 
proreor rariat pdaza» de maeitros y maen-
trae Tacante* en la» atcuelua cupuoulaii e his-
panoárabe* de la zuna de Protectorado ospa-
ftol en Marruecoe. 
Dicha* pla/as «e ludían dutadive con 2.960 
peseta* da *ueldo, 3.350 petetaa de gratifica-
ción y 1.258 peeetae como indemnización por 
casa, pudietltlo tuí ib ién coneederte remunera-
cioneg eepecialea (1.000 peseta*) por clase* de 
adultos y otros sendeios complementarios de 
la escuela. 
Loa aHpirautet a estas pW^ae dirigirán •«* 
inetancias, en el término de treinta días , a 
la Direcciún general de Marruecoe y Colonias, 
acompañando lus documento* quo señala la 
real orden de uonvocatoria. 
Artilleros alamnos de la Armada.—Se con-
•oca a exámenes para cubrir ocho plaza* de 
artilleros «lumnos en la l íscnela de Condes-
tables de la Armada. Los plazas se adjudi-
carán en primer término al personal de maes-
tres de Arti l lería que redna las condiciones 
reglnmeiitarias. y las restantes se cubr irás 
por oposición entre los paisanos y militares 
que concurran. 
Las instnneias se dirigirán ni capitán gene-
ral del departamento de Cádi i . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A 11 O Y 
—O— 
PRINCESA.—6,30, Dasdiokai de la fortuna 
o Julianillo Yalu^rcel.— lU.Se, ber w uo ser. 
COMEDIA.—10.U (función popular). Soleá. 
P02CTAI.BA.—10,30, L a cabalgata de lo» Ite-
yes (popular, 3 pesetas butaca). 
ESLAVA.—10. Santa Juana. 
APOLO.—(J.3». Kl cliaiicliullo.—10,10, L a ga-
laua. 
R E I N A VICTORIA.—10,15, Rosa de Madrid 
(Mtre&o) • 
LATINA.—6.15. L a raeón de la loeura.— 
10,15. Tierra baja. 
I N F A N T A I 8 A M I . . — L a mono de Ali-
cia.—10,15. L a s impat ía . 
A I . K A Z A R . - 4 , S e . L a pel íeula española Ruy. 
10.30, L a venganza de don Mendu. 
COMIOO (..iw y l«.3e. Colaeín, el ehíeo de 
la cola. 
Z A R Z U E L A . — T a r d e , no hoy función para 
dar lugar al ensayo de L a Mari Blanca.—10.30 
noche. L a calesera. 
FUXNCARRAIi .—6,15, l ü Cardenal. — 10,15. 
L a aldea de San Lerenao. 
PRICX.—ie, lá , Coiapaftí* de cireo y luckas 
grecorromanas. 
P R O N T O N J A I - A L A I . — 4. Primero, a re-
monte: Pasieguito y Erresábal contra Osto-
laza y Ugarte. Segando, a remonte.: Jarico y 
Echániz (J.) contra Ochotorena y Alberdi. 
( E l anuncio de las obras en ecta cartelera 
no su pone sn aprebacion ni recomendación.) 
s l S i s T n í a T r a i í x í i 
Se real iza el ae de inar/.o del uño co-
rriente, a las doce da la m a ñ a n a , eu el 
despacho del notarie 4e «bta Cer te señ*»r 
G i m e n o P a y ó n (Barqui l lo , 4 ) , para la ven-
ta de la casa n ú m e r o S pruvis ienal de la 
glorieta de Atocha, con fachada a i pase© 
de las D e l i c i a é y ai de ¿ a n t a M a r í a de la 
Cabeza. T iene de e x t e n s i ó n 832 metros 58 
d e c í m e t r o s cuadrados. E l pliego de condi-
ciones e s t á de manifiesto en la testamen-
taría , y el tipo de subasta es el s e ñ a l a d o 
para la subasta anterior, con la rebaja de 
un 10 por 100. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L S O R T E O 
a a -
D E A Y E R 
P R F M í O ^ M A V O R F ^ 300 448 466 487 501 530 561 621 629 634 648 
























Valenc ia -Cádiz -Córdoba 
L a s Palmas-Vitor ia 
Madrid-Cariagena-Oviedo 
S a m a n d e r - C o r u ñ a - M a d r i d 
M á l a g a - M a d r i d - S e v i l l a 
Barcelona 
Sev i l l a -Cád iz 
Ec i ja -Madr id-Barcelona 
Manacor-Alicante 
A l m e r í a - M a d r i d - B a r c e l o n a 
Barcelon a-Algeci ras-Madrid 
O r e n s e - M a d r i d - A l m e r í a 
L í n e a - M a d r i d - S a n t a n d e r 
Burgos-Madrid-Pamplona 
Madrid-Antequera-Sevil la 
M a d r i d - B a r c e l o n a - C á d i z 
V a l e n c i a - M a d r i d - M á l a g a 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
ea la Lotería núm. 34. LaTapiés. 61, Madrid. 
Su administrndor, Victoriano (lutiérrez-Sola-
na, remite billeles do todos los sorteos a 
provincias y extranjero. 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
03 09 35 06 83 
C E N T E N A 
140 151 152 163 198 212 214 215 229 
261 268 284 309 316 322 329 353 361 
458 467 532 535 536 549 589 632 657 
094 706 726 734 756 758 763 828 835 
939 














































V E I N T I S E I S M I L 
097 125 126 135 140 144 150 168 225 243 
253 375 390 398 426 439 517 519 524 542 
603 607 611 616 642 643 650 658 691 741 
821 930 944 
V E I N T I S I E T E M I L 
069 075 080 084 116 136 143 157 172 236 
307 331 375 393 400 409 426 429 462 476 
514 614 643 653 0C0 671 675 679 689 798 
840 904 935 945 952 
V E I N T I O C H O M I L 
008 023 025 090 092 120 126 133 134 149 
181 190 281 286 298 318 326 333 340 350 
380 398 442 458 473 523 526 535 538 543 
609 633 650 666 728 767 770 788 800 803 
820 825 866 876 897 918 930 952 
V E I N T I N U E V E M I L 
030 037 066 070 075 076 117 177 236 242 
296 316 387 404 419 432 467 564 576 582 
640 650 673 690 711 713 735 909 927 930 
943 950 968 972 995 
T R E I N T A M I L 
049 090 097 109 121 173 180 192 212 224 
243 264 268 304 389 418 463 489 509 523 
•587 633 659 686 724 776 778 788 795 822 
877 891 892 908 921 949 950 951 961 968 
T R E I N T A Y U N M I L 
023 041 091 108 128 139 164 173 184 187 
274 332 345 369 391 415 488 501 524 548 
593 657 658 706 710 747 793 817 830 910 
T R E I N T A Y D O S M I L 
049 075 080 129 1 30 141 157 162 178 180 
200 211 226 253 317 324 326 327 355 361 
405 435 451 452 456 482 497 506 534 599 
620 625 633 667 730 731 776 811 812 814 
901 906 939 905 967 
050 071 092 184 207 227 266 279 300 
412 413 416 427 433 436 451 464 477 
642 660 661 690 704 710 719 725 734 
817 836 867 873 881 891 931 952 972 
D O S M I L 
047 094 097 117 120 128 153 163 2 i i 
288 298 317 834 340 343 348 360 366 
377 406 425 432 451 468 481 509 534 
634 653 665 683 698 708 709 711 729 
829 950 907 
T R E S M I L 
012 015 026 043 055 063 079 093 142 232 245 
254 257 261 205 267 272 276 316 388 464 477 
511 517 521 550 564 595 606 626 654 665 754 
757 804 823 878 879 896 929 949 970 975 
C U A T R O M I L 
021 106 125 162 201 268 301 367 373 374 404 
415 423 425 426 428 439 442 492 547 567 586 
612 ,714 731 796 812 845 849 934 939 961 991 
C I N C O M I L 
036 005 184 187 188 193 205 249 256 584 311 
816 319 321 332 340 423 436 451 461 494 500 
511 523 529 584 637 654 685 708 714 718 741 
748 782 793 884 888 908 958 979 
035 050 066 
164 17D 197 
400 469 494 
748 750 795 
026 028 039 
146 162 168 
353 359 360 
634 644 684 
864 868 897 
006 030 023 
840 845 :U8 
659 691 702 
»23 927 947 
S E I S M I L 
082 098 116 129 133 
216 233 277 336 343 
496 504 558 579 587 
825 838 847 891 939 
S I E T E M I L 
049 069 079 082 115 
195 199 202 209 239 
382 419 439 545 555 
725 752 767 769 786 
140 143 156 
344 347 354 
(138 660 698 
963 
120 132 139 
300 302 332 
558 593 633 




O C H O M I L 
038 179 180 235 259 298 313 314 
394 444 495 497 519 520 540 613 
7% 824 853 856 869 886 908 910 
971 996 
N U E V E M I L 
035 046 133 150 168 176 261 267 304 369 387 
396 497 589 018 624 692 703 752 770 782 899 
906 908 920 941 987 991 994 
D I E Z M I L 
156 197 217 285 301 302 325 348 
471 483 537 549 591 603 029 634 
776 790 914 932 942 985 987 988 
O N C E M I L 
157 174 192 205 215 280 284 307 
358 404 421 452 520 549 569 583 
701 721 748 770 815 854 867 872 
D O C E M I L 
057 107 123 137 212 344 363 381 
450 528 535 563 591 612 615 682 
735 736 748 771 784 834 878 950 
T R E C E M I L 
200 203 208 234 237 253 265 279 
345 349 361 371 378 380 414 420 
534 560 575 577 582 606 609 776 
857 875 907 908 937 940 950 966 
C A T O P C E M I L 
045 049 071 144 149 185 225 241 
411 414 431 462 517 582 599 671 
727 764 784 796 813 823 832 845 
Q U I N C E M I L 
164 189 203 210 225 248 278 281 
371 453 468 471 494 523 529 547 
598 619 711 712 718 738 742 754 
886 896 943 971 
D I E Z Y S E I S M I L 
133 135 204 221 222 243 272 319 
399 404 406 453 476 524 544 563 
641 655 665 668 679 731 735 765 
945 956 961 998 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
1007 038 040 064 084 092 104 105 119 135 137 
163 174 196 244 252 261 338 412 418 421 423 
¡ 542 562 581 601 636 661 671 680 684 689 694 
¡734 750 758 763 770 783 799 818 859 866 869 
882 910 923 838 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
000 0-2 039 041 051 145 212 229 232 274 308 
313 315 318 344 355 358 395 398 404 425 534 
550 578 603 608 010 679 746 756 780 799 829 
874 900 934 959 967 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
066 069 147 177 205 206 269 275 305 318 323 
332 339 343 354 356 380 433 450 493 507 514 
543 015 618 621 646 647 655 697 701 722 733 
778 795 829 853 860 899 929 953 966 972 
C o n t r a t i s t a m u n i c i p a l 
a l J u z g a d o 
Leche adulterada a la Puericultura 
—o— 
E l m é d i c o director del Instituto Munic i -
pal de Puericul tura , don Aurelio Romeo Lo-
zano, puso en conocimiento del teniente al-
calde delegado de Beneficencia y Sanidad, 
don Manuel G ó m e z R o l d á n , que, a conse-
cuencia del dictamen del perito, h a b í a re-
chazado l a leche que el contratista h a b í a 
remitido al citado establecimiento, por ha-
llarse adulterada. 
E l alcalde-presidente, en conocimiento del 
cual se puso el hecho, r e m i t i ó al Juzgado 
i de guardia el correspondiente oficio, pera 
I depurar responsabilidades. 
| S a n t o r a l y c u l t o s 
002 042 135 
416 442 461 
720 736 745 
993 
038 110 120 
826 332 849 
592 631 m 
909 954 982 
001 006 045 
405 407 434 
684 C97 729 
981 996 
017 134 170 
281 284 343 
428 436 445 
806 821 845 
970 
023 086 041 
•56 261 275 
689 702 726 
893 948 
021 041 089 
311 316 368 
571 573 581 
764 807 835 
000 058 089 
321 338 361 
577 597 613 
910 918 924 
D I E Z Y 
015 021 033 119 138 
j n 361 450 458 490 
573 577 018 637 794 
994 
D I E Z Y 
047 051 141 177 
323 361 392 894 441 
591 608 617 621 637 
787 852 862 954 965 
S I E T E M I L 
207 208 235 248 260 370 
493 505 518 522 552 559 
821 902 957 980 987 989 
O C H O M I L 
179 181 188 225 234 291 
478 498 520 526 529 534 
















D I E Z Y N U E V E M I L 
041 084 112 129 1G2 204 223 239 265 278 
298 311 339 433 449 452 459 463 465 511 
588 614 661 667 747 759 793 814 816 858 
983 
V E I N T E M I L 
044 047 055 087 1 09 119 136 189 206 253 
311 312 322 332 357 360 363 413 422 426 
437 449 494 498 510 512 584 585 631 632 
646 686 707 744 762 796 831 847 867 875 
896 906 907 910 941 946 948 986 989 991 
V E I N T I U N M I L 
017 027 030 042 061 064 072 111 127 138 
195 245 290 296 315 321 340 341 372 408 
467 495 513 515 568 578 612 646 654 688 
691 694 705 725 758 778 797 841 858 896 
946 977 999 
V E I N T I D O S M I L 
047 071 107 160 244 246 251 259 267 276 314 
373 416 417 429 450 451 521 572 600 602 621 
652 654 666 700 730 750 784 792 800 805 809 
822 '.114 955 996 999 
V E I N T I T R E S M I L 
039 195 197 228 229 259 262 273 324 385 414 
486 501 511 523 536 538 549 565 591 636 645 
674 676 690 699 730 743 748 786 787 797 854 
861 863 912 950 959 976 986 
V E I N T I C U A T R O M I L 
037 042 049 079 080 091 114 126 162 221 236 
252 366 333 334 350 356 360 386 391 399 407 
411 419 440 449 464 504 505 509 531 571 576 
593 602 676 761 793 797 809 879 917 968 
V E I N T I C I N C O M I L 
032 039 058 065 123 161 219 243 252 263 867 
D I A 3.—Miércoles.—Santos Emetcrio. Cele-
donio. Marino, Asterio, Lutropio, Basilisco, 
Chídnico, Fé l ix , Luciólo, Fortunato y Mar-
cia, m á r t i r e s ; Ticiano, Obispo; Cunegunda, 
emperatriz y virgen. (Ayuno. Mañana empie-
za la novena de Círacia). 
L a misa y oficio divino son de la Domi-
nica, con rito simplo y color morado. 
Adoración Nocturna.—Sanguis Chris t i . 
Ave María.—A las once. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Aurora Mancheño. 
Cuarenta^ Horas.—En la parroquia de San 
Luis . 
Corta de María.—Del Buen Consejo, en San 
Isidro ( P . ) ; De las Escuelas P í a s , en San 
Antonio Abad y on San Fernando. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia do San liuis.— (Cuarenta Horas.) 
A las ocho, exposición do Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa solemne, y a las seis, 
ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas. 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Maiostad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Cristo de San Oinés.—Al toque de oracio-
TIP!«. ejercicios con sermón por don Antonio 
Terroba. , 
María Inmaculada (Fnencarral. 111). — De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de. Su Divina Majestad. 
M I E R C O L E S D E C U A R E S M A 
Parroquia de Covadoni?a.—A las cinco y 
media de la tarde, rosario. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinco 
y media de la tarde, vincrucis cantado, rosa-
rio y plót ica doctrinal. 
Parroquia de San Marcos.—A los seis de 
la tarde, v i a í f u c i s y rosario. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis y me-
dia de la tarde, rosario y ejercicio de víacru-
cis. 
Buen Suceso.—Al toque de oraciones, ejer-
cicio de vinerncis. 
Calatr^vas.—A Ins doco. rosario en el al-
tar de Nuestra Señora del Carmen y ejerci-
cio de vinerncis. 
Pranciscanos de San Antonio.—Al anoche-
cer, eiercífin do viaerncis. 
Jesús.—Al toque de oraciones ejercicio de 
vincrucis. 
Rosarlo.—A las cinco y media de la tarde, 
rosario y vincrucis. 
San Antonio de los Alemanes.—AI anoche-
cer, rosario y vincrucis. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
PrxrrcMiias.—Nncstrn Sofiora de la Almn-
den a • A las oclio y medio.—Snn Lorenzo: A 
las ocho.—Son L u i s : A los ocho y media.—San 
Sebast ián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
San Jerónimo: A los ocho y media .—Purís i . 
tno Corazón de María: A los ocho y media . 
Salvador y San Nicohí?: A los ocho.—Los Do-
lores; A los ocho y media. 
lelssias.—Agustinos Kocoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa-
nos del Sngrodo Corazón de J e s ú s : A los seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa do comunión general con expo-
sición.—Colotrnvas: A las ocho y media.—Ca-
puchinos: A las siete y ocho, con exposición, 
fomendodoras de Santiago: A los ocho y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi» 
tal de Snn Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos) : A las ocho,—Hospital del Carmen: A 
los ocho.—Jerónimos del Corpus Chr i s t i : A 
los ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las siete j a 
los ocho y inedia.—Son Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro: A los ocho.—Santuario del 
PerpetaO Socorro: A las ocho. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
O B R E R O S Y C R I A D O S 
Dirigidos por el padre Torres, S. J . , empa. 
zaron aver vn la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja. Todas las 
tardes, a los siete, rosario, p lát ica y medi-
tación. E l ú l t imo día. domingo- 7, a las siai 
te y media, misa do comunión general. 
* * * 
(Esto periódioo se publica con censura tolm 
slást lca. 
M i é r c o l e s 3 de marzo de 192, (6) e:L. OE-BATÉ: M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú i 5.1S9 
COÑAC OS 
VEMMOOTH 
P R O P I E T A R I O S 
S A N T A M A R Í A 18 O 
G a n a r ü n j o r n a l 
Trabajando en an ITO-
pia cosa puede usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y calceti-
nes tWEINHAÜEiS'v 
Gustavo Wcinhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. E n Madrid: 
Avenida T i Margall, 5. 
Agentes se neoeiitan 
q u e conozcan fata 
clase de máquinas. 
QUÍMICO m m m 
fabricando varios produc-
tos para lavado do ropas 
sin jabón, desea entender-
se casa vonta exclusiva o 
algentes provinciales. F c -
drey, V i l l a verde (Madrid). 
Arcas para caudales y cajaj 
múralos. Máxima segundad. 
Precios sin competencia _on 
Igualdad da calidad y tamaño. 
Podid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R , I 
Apartado 185 , B I L B A O ] 
KolDlsclie u o i M I M O 
D i a r i o popular de C o J j n i a y hoja comerc ia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro . E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comerc ia l importan-
t í s i m a . Anunc iador de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
peulscne Z M M l ! 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se impr ime en caracteres latinos 
Se pub l i ca en Colonia , sobre el R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
I I 
LA L A M P A R A P R A C T I C A PARA ESCRITORIOS 
T I E N D A S Y D É B I L E S D E LA V I S 1 
i i 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
y A D O L F O H I E L S C H E R , S . A . ; M a d r i d : P r a d o , 3 0 . B a r c e l o n a : M a l l o r c a , 1 9 8 
Máquinas para ceser y T ^ T * 
las do mejor resultado^"*, 
más eiegautts. ^ 
« f E R T H E I M 
Miqa-nas especiales d« taA 
clases para la confeccién V 
ropa blanca y do color J 
trcrla, corsea, etc., y ^ ¡ ^ t 
fabricación de medias, (¡.i 
linea y género de pu¿to 
rección general en Esn,,..1" 
RAPIDA, S. A.. AVINO . 
Apartado 738. BAFCELON?" 
En MADKID, CASA HE¿ 
N A N D O , M A Y O R 
y G R A N VIA, 3*. ' 
t i d a O B » catálügoe iinstradoa, que se enviarán ^ati 
B A R C E L Ü 
9 A V i S ú 
A G U A de BORINES 
Reina de las do meta por lo digestiva, higiénica 
agradable. Estómago, riñones o Infeccione^ Bastroi/ 
testlnales (tifoideas). * 
A G U A S HINERALES 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D U M i C l i i u 
C R U Z , 3 0 . — T E I . E F O K O 2.788 M. 
"DE GLICELROFOSFATO DE CALCOrí" 
C R E I O S O T A L 
IMFALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS c R ó m c o s . B R o n o u m s 
jnFECCIOnES G R I P A L E S V D E B I L I O A O GtnERAL. 
¿) vínTa pamcifúLES fAiinACIAS 
' " í ^ o D r 8 e n E D I C T 0 . 5 í a « ^ 
"75 R L A Z A S 
para auxiliares femeninos del Cuerpo de Correos. Qpo. 
fiieiones en ínayo. Preparación por jefes y oficiales del 
Cuerpo. Unica Academia que dispone de MAGNIFICO 
E H I G I E N I C O I N T E R N A D O P A R A SEÑORITAS. 
Pídanse reglamentos y programas a la antigua Acode, 
mia de Calderón do la Barca, ABADA, 11, MADE1D. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
V i N O Y J A R A B E 
sla H e m o g l o b i n a 
"jos Médico* proclaman qne este Hierro vital de la Sangre es muy euparlcf 
A la carne orada, á loa forraginosos, oto. — Da salud y fuerza. — P A H I L , 











Batería cocina, aluminio y e>inaitada. Lavabos, fregaderon. Batería al pcs.o. Pre-
cios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociuo;onos b<'nóD.\\5. 
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
Empresa nminciadora. 
CHUZ, 1C. S I . T S U S U E I . O . 
t 
8 
X I A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
M a r í a de la ASUÍICÍÍD Ranifp 
Y C R E S P I D E V A L L D A U R A 
CONDESA D E CORNOS, D E MI K 1 L L O , D E PE¡S AS R U B I A S V D E V I L L A V E R D E , MARQUESA D E 
V I L L A N L E V A D E D L E R O , G R A N D E D E ESPAÑA, E T C E T E R A , E T C E T E R A 
F a l l e c i ó e l d í a 5 de marzo de 1915 
Habiendo recibido los Sanios Sacramenlos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
L a excelentísima señora condesa, viuda de Guevara, y sus hijos, los condes de Guevara 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarla a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 en la parroquia de Sania María (Talavera de la Reina), igle-
sia de San Vicente Mártir (Trespaderne) y en la iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso (Za-
mora); el día 5, en la parroquia de San Lorenzo, iglesia de los padres Carmelilas (plaza de España) , 
Nuestra Señora de las Angustias, Sagrado Corazón y San Francisco de Borja (calle de la Flor) y parro-
quia de San Ildefonso, en Madrid; parroquia de San Lesmes Abad, en Burgos; parroquia de Nuestra 
Señora de Armentera (Cabeza del Buey), parroquia del Sagrario (Córdoba), parroquia de la Encarnación 
(Cambil), parroquia de San Juan Bautista (Cintruénigo), iglesia de San Bartolomé (Logroño), iglesia de 
los padres Carmelitas (Medina del Campo), iglesia de Nuestra Señora de la Victoria (Motril), parroquias 
de Santa María y San Pedro e iglesia de religiosas de Madre de Dios y de Santi Spiritus (Olmedo), pa-
rroquia de San Sebastián (Beinosa), iglesia de Santa Cruz (Medina de Pomar), iglesia de los padres mi-
sioneros del Inmaculado Corazón de María (Segovia), parroquia de Santiago Apóstol, iglesia de los pa-
dres Carmelitas y capilla, de Lavadero '(Toledo) y parroquia de Santa María de la Asunción (Tudela de 
Duero), y el día 6, en el oratorio del Olivar (calle de Cañizares) , de esta Corte, serán aplicadas en su-
fragio de su alma. (A 7) 
H A R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS l ' K E C I O S . 
T A N T O E N B R O N C E S Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COMO E N SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
A l m o r r a n a s , v a r i c e s 
curación segura y rápida con las P I L D O R A S P I B H A , 
de G. Planchuolo. Basta un solo frasco. 
Probad y os convenceréis . 
Venta: Gayoso, Arenal, 2, y en la farmacia del autor. 
Manzanares (Ciudad Real) , que se remite a provincias 
mandando 5,50 para envío . 
Uro n cloiial ü iSpa í i e - -Eecr¿sen lac !ón í e M M 
Est;i Sociedad saca a concurso el servicio de café-
bar en el campo de tiro de la Moncloa. E l pliego do 
condiciones puedo verse en las oficinas (Señores de 
Luzóñ, 4, principal), de cuatro a ocho de la tarde, los 
días laborahles, hasta el 10 de ijiarzo, fecha en que se 
cierra la admisión de proposiciones. — E l secretario, 
Kanuol Corrales. 
i n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
sotas, manejadas por él mijmo, y sólo tres días do 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cént imos, a 
P A U L I N O L A W D A B U B U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U B A 
CON LA3 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
L o s qne tengan A S HÍI A 0 l o c a c i ó n 
asen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p ó l e s 
a s o a d o a d e í . D r . A n d r e u , que lo calman e ^ e l acto j 
permiten descansar durante/ la noche. 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E . S . V A L V E R D E , 8, l . " 
E n N i n g ú n H o g a r 
habrían de faltar 
P M i i L á S VALDA 
Este rewpdio respirablo preserva de ios peligroa del 
Frío, do la humedad, del polvo y do los microbios, cons. 
tituye un tratamiento enérgico do todas las afecciones 
de la Garganta, de los Bronquios y los Pulmones. 
Tanto para los N I Ñ O S , como para los 
A D U L T O S , y para los A N C I A N O S . 
E s t e E X C E L E N T E P R O D U G T O 
ha de tenor cabida en-todos los hogares 
Procuraos hoy mismo 
U N A C A J A D E 
Anuncios hreues y económicos 
- a o -
m & VAUM 
Pero sobre todo EXIGID, como es debido, 
L A S V E R D A D E R A S 
que se venden íinicamente 
en C A J A S con el nombre 
V A L D A 
en la tapa y nunca de 
otra manera. 
Fórmula ! 
Menthol 0.002 ' 
Eucalyptol 0.0005 
Azúcar-Goaifc 
C o m p r a s 
COMPRO muebles, trajes 
usados, f racs , smokings. 
Doroteo. Hileras, 14. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 20, 
librería. 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, G. L a Onza de Oro. 
E n s e ñ a n z a s 
C O R R E O S , 75 plazas con-
vocadas, auxiliares feme-
ninos. Preparación comple-
ta, 35 pesetas. Contestacio-
nes gratis. Centro Cultu-
ral . Prado, 20. 
O P O S I C I O H E S Magiste-
rio. Ejercicios p r á c t i c o s 
en Academia San Fermín. 
Fuencarral , 119. Admítcn-
se internos. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y López. 
Príncipe, 5. 
NO D E H O R E gastar 1er. 
tes; uso cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21, 
V a r i o s 
R E G A L O todos los " días 
esencias, colonias, etcéte-
ra . Arroyo, Barquillo, ^ 
P R O B A D Anís üoya. Li-
cor üranduque , de exce-
lente paladar y aroma. 
P R O F E S O R . Clases par-
t i c u l a r e s b a c h i l l e r a t o , 
primera enseñanza. Infor-
me?: Hesidencia de sacer-
dotes. Farmacia, 2. 
O f e r t a s 
O F R E C E S E costurera, mo-
dista a domicilio. Trave-
sía San Lorenzo, 9, segun-
do. Consuelo Montero. 
C A R T U C H O S de caza. 
Maestro de fáfrica, se ofre-
ce a modesto capital, con 
presupuesto de maquina^ 
ria y c a r t u c h e r í a . José 
Pacheco. Cervantes, 23, To-
ledo. 
C O N S U L T A particular. 
Enfermedades estómago, 
h ígado , intest inos . Ka* 
yos X . A n á l i s i s . Carre-
tas, 27. Cuatro-seis. 
V e n t a s 
P I A N O inglés, magnífico. 
vendo o c a s i ó n . Velái-
quez, 26, portería. 
PIAÑiTbarat í s imo , vendo. 
Q u i ñ o n e s , 20, convento. 
Horas: una-cuatro. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45. 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
2.929. S E ABONA 0,25 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O A G U A D E S O L A R E S 
D E USO U N I V E R S A L COMO .AGUA DE 
MESA.— N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA. 
H I P E R C L O R H I D R I C A Y CATARROS 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
zr=r. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 5 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E ) por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
el pequeño cemenlerio lugareño, convertido en lin-
dísimo jardín fragante, en que los pájaros se daban 
cita para lanzar al aire sus arpegios, se elevaba, 
blanca y esbelta, la casa del señor cura do Sainl-
Amand. Lamartine la ha descrito en su inmorlal 
poema oJocelynn. Todo simplicidad, todo gracia 
rústica es la casita rectoral. Un solo piso, encima 
de la planta baja, agre las ventanas de sus dos fa-
charas, a levante unas y otras a poniente. Los mu-
ros desaparecían ocultos por las ramas frondosas 
de una ringlera de perales en llor. Pero lo que ha-
cía más poética la morada sencilla y alegre del 
buen párroco era el tejado, de rastrojos musgosos, 
verdadero jardín salvaje, en el que habían crecido 
mil géneros de plantas, y que coronaba, sobre la 
arista, una gavilla de iris. 
El jardinillo de la rectoral tenía por toda cerca 
un vallado de seto vivo cortado a poco más de 
un metro de altura del suelo. Nada había allí 
escondido u oculto, ni disimulado siquiera, a las I 
miradas de las gentes. Era un verdadero iardín | 
de párroco rural, cortado en cuadros regulares 
de tomillo, salvia y espliego, y sembrado en bue-
na parte de legumbres. En íos ángulos daban 
sus frutos jugosos y azucarados algunos árbo-
les frutales, perales y ciruelos principalmente. Las 
flores exhalaban sus delicados perfumes, crecien-
do entre las hortalizas, y varios rosales cuajados 
de entreabiertos capullos daban al buen cura rosas 
bellísimas en cantidad bastante para adornar el 
altar de la Virgen. Una larga avenida lirada a 
cordel partía el jardín en dos porciones casi igua-
les o iba a morir en un pabellón tejido de hiedra 
y otras plantas trepadoras. 
Al fondo del pabellón se abría una plazoleta, ad-
mirable mirador desde el que se conten.plaba un ¡ 
delicioso paisaje lleno de encantos. Un puebleci- ¡ 
lio, medio oculto por los accidentes del terreno, 
se alzaba no lejos en el fondo del valle, dejando 
VCÍ la silueta elegante y graciosa del campana-
rio de la iglesia, recortándose sobre la línea on-
dulante de la colina. Macizos de verdura, esmal-
tando por doquier la pradera, daban a aquella 
parte del terreno la apariencia de un primoroso 
jardín de estilo inglés. Un viejo castillo de pie-
dra berroqueña, edificado a un lado de la colina, 
cerraba el lindo paisaje; su espeso parque, que 
se extendía en suave pendiente sobre el declive 
del ribazo, cubría con su sombra protectora las 
casas humildes del lugarejo. 
El pabellón, sin más muebles en su interior que 
un banco rústico, servía de oratorio en verano 
al piadoso párroco, que se acogía al sosiego de 
aquel rincón silencioso y apacible para rezar en 
su breviario o para meditar: allí también solía 
preparar sus sermones de las grahdes festividades 
religiosas. 
El tío de Genoveva, un viejecito sarmentoso y habla»; pero sus tranquilos gustos, su inteligen-
simpático, de manos temblorosas, se parecía mu- cía esmeradamente cultivada, su educación y de 
cho a su hermano, el sabio señor Davillier. Los manera especial su imaginación de artista termi-
dos vivían consagrados a nobles y santas causas;'naron por aficionarla a aquel género de vida, 
uno a la ciencia y otro a la religión, y los dos se L a llegada de Genoveva a la casa del párroco 
esforzaban generosa y abnegadamente en acudir en de Saint-Amand produjo gran sensación en el pue-
socorro de sus semejantes: el sabio procurándoles blo. L a niñita que la acompañaba, sobre todo, 
la salud del cuerpo, el sacerdote llevando el con-jexcitó la curiosidad de las gentes. Una cuna de 
suelo a sus atribulados espíritus. E l señor cura ¡bebé no suele ser cosa corriente en el domicilio 
de Saint-Amand había ejercido mucho tiempo de un sacerdote. 
su ministerio parroquial en un pueblo enclavado 
en terrenos pantanosos y pestilentes, entregado a l | 
—Diga usted, señora Marta—preguntaban las 
comadres a la vieja ama del párroco—: ¿es de 
cuidado de su feligresía de pobres gentes que el la sobrina del señor cura esa niña tan linda? 
azote de la fiebre diezmaba. Se negó en varias — ¡ P o r fuerza tenéis que ser tontas para que se 
ocasiones a ser trasladado, alegando que los su- ¡os ocurra hacer semejante pregunta! ¿No os ha-
frimicntos de sus feligreses cuanto más crueles béis fijado en la extrema juventud de Genoveva? 
más estrechamente le ataba a ellos, puesto que 
los sabía desgraciados. iConozco sus males—solía 
decir el buen párroco—, y por conocerlos puedo 
serles más útil que otro cualquier sacerdote que 
venga de fuera. 
Exhausto de fuerzas a consecuencia del ímpro-
bo trabajo que realizaba, y minada su salud por 
Tantas trazas tiene de madre la muchacha como 
yo de Obispo! 
—¡Como estas señoritas de París no represen-
tan muchas veces la edad que tienen, es fácil en-
gañarse, señora Marta!—se exxusaban, un poco 
amostazadas, las curiosas mujerucas. 
La sensación más grata y más dulce para tóda 
el mal. consintió, al fin, a ruegos del Prelado, mujer de sentimientos delicados es la de saber 
en ir a desempeñar la cura de almas a un pa í s ,que es útil a los que la rodean. Genoveva pudo 
más sano. E l temblequeo que se advertía en sus'saborear plenamente esta sensación. Su presencia 
manos, de largos y afilados dedos, obedecía, an-jse tradujo para el párroco en un bienestar hasta 
tes que a su edad, a las fiebres palúdicas que entonces iernorado por él. La joven hizo más 
había padecido durante largas temporadas, jconfortable aquella casa, dándole alegría, y comu-
Dosque que vivía en Saint-Amand gozaba de-nicó una vida más intensa a todo, hasta a los 
perfecta salud. Venerado por el clero de todo el objetos. L a pequeña sala de visitas de la rectoral, 
arciprestazgo, su casa rectoral era el punto de siempre tan fría y silenciosa, se animó con el 
reunión en que se daban cita todos los eclesiás- murmullo de voces y risas, que era muy fre-
ticos de la comarca. Genoveva, poco habituada cuente oir ahora. 
al medio en que ahora vivía, echó muy de menosj Quizás se notaba menos severidad y rigidez en 
' a! principio su casita de la calle de «El pozo que el arreglo y colocación de los muebles, pero no 
era ciertamente el desorden lo que había hechc 
cambiar do aspecto la rectoral, sino más la ^ 
va vida que desde la llegada de Genoveva se ha-
cía. Sobre la alta chimenea de piedra, cerca e 
crucifijo de madera que la decoraba, abrían s J 
corolas grandes manojos de flores frescas, q"' 
bañaban sus tallos en recipientes de barro los^ 
Algunos libros abandonados en las sillas o so 
los muebles y un bastidor con una labor de 
dado denotaban la presencia de una mujer, 
buen párroco no se veía obligado ya, cuando 
cansaba de estar solo, a i r , a sentarse en.cl (Prta 
de la cocina, donde la presencia de la vieja 
daba cierta apariencia de hogar, por ilusoria 
fuese, a aquella morada sin esposa y sin hijos. 
No solamente sobre el corazón de su tío ^ ^ 
Genoveva un beneficioso influjo, sino q"6 hacia 
todos partícipes de él a los amigos del párroco, 
pueblos u párrocos también o coadjutores de los 
contorno. n jg 
La muchacha se convirtió en poco tiempo ^ 
niña 
Nada 
mimada de aquellos graves varone^. 
«ra más simpáticamente atractivo que ver | 
«udir a los severos eclesiásticos reunidos a 
de la mesa 
¡rededor 
señoreS 
—Se me figura—decía Marta—que estos ^ 
curas que acostumbran a visitarnos son ]a 
tfres y amables desde que está con no-señorita Genoveva. 
recobrando 
sa-
La joven mientras tanto iba i o o u " - — nljevas-
íud y adquiriendo nuevo vigor y fuerzas ^ 
El aire puro que a todas horas respir3^3' ^ ^ 
quilidad que se disfrutaba en el r'nCOnC^re si 
cible de la casa rectoral, todo obraba 
